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In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation uber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fur die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustiindigenamtlichen 
lnstitutionen direkt ubermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit IUckenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
1Agrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statisti schen Amts der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fur Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Berucksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfugbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fur Rinder die • guten c sowie die • mittelguten c Qua Ii· 
tiiten umfassen. Fur Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefuhrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu uberprufen. 
Auf dem Gebiet der Getreideprei sstati stik werden eben· 
falls ab Nr. 12/1962 die Preise fur Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterstat· 
tung uber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerprei se beziehen, sind zum ersten· 
mal in der Nummer 5/ 65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf dos Kalen· 
der.jahr und zum anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit groBtem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jewei Is letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AV ANT. PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail cprix agricoleu du 
comite de statistiques agricoles de l'Office statistique 
des Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualite• et une cqualite 
moyenne •, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la CEE. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres sont indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
0 partir du nO 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production ont paru pour la premiere fois dons le 
n° 5/65. Elles sont publiees deux fois par an: une fois 
dons le cadre de l'annee civile et une fois dons le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le clernier prix de chaque Serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sation des donnees ii est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
DIFFUSION 
OSCE - statistique agricole -
170, rue de la Loi - Bruxelles 4 
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Jusqu'il nouvel ordro 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS ~£UK 
(giiltig ab/valable a partir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAHD FRAHCE ITALIA HEDERLAHD BELGll!/ BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
DM-+JOO lUK lUK-+100 DM Ffr-+100 lUK lUK-+100 Fir Llt-+JOO lUK lUK-+JOO Lit Fl-+100 lUK lUK-+100 FI IB/ILbg-+100 lUK IUK-+100 IB/ILbg 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71429 
56,0000 178,5715 69, 1188 144,6786 8750,00 1,1429 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736,144 729,17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
' ' 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 ?00,0000 
1044,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155, 12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724,18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 147,58538 8578,09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919,1645 10,879446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 200,0000 
1 1 1 1 ! 1 l ! 1 l 






















zur Feststellung, wleviel 100 kg und 100 Liter In Gemein-
schaftswahrungen kosten, wenn die In angelsachsischen 
Elnheiten (Zeilen) ausgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (et) (1 ) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wahrungsfonds an-
gemeldetenWahrungsparitaten der Lander aus; sie gelten ab 6. Marz 
1961, als sich die Paritaten der 0-Mark und des Gulden iinderten. 
Im Falle Frankreichs gelten die Koeffizienten riickwirkend ab 
1.Januarl959, bei ltalien, Belgien und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wle In der Gebraut;~sanleitung angegeben, sind die Koefflzienten 
Multiplikatoren zur Ubertragung van angelsiichslschen MaBen i'!. Ge-
meinschaftswahrungen und -gewlchte. Die entgegengesetzte Uber· 
tragung erfalgt, lndem man den Koeffizlenten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hiingt von dem gewiinschten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mengen in ongelsiichslschen Elnheiten 
Quantiles en unites onglo-saxonnes 
1 lb. oder/ ou 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ ou I bu. maize 
{1 bu. rye USA-UK-Canada-New Zealand 
I bu. linseed 
r b,, ,,. A,,..,i;, 
1 bu. wheat 60 lbs. oder/ ou 1 b t 1 u. pa a oes 
I bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(1) 240 d '" 1 engl. t - 100 cts = 1-US-$. 
Gebrauchsan/eitung: 
Um den Preis von 100 kg in einer Gemeinschaftswiihrung zu finden, 
wlrd der Preis der In •pence• oder •cents• ausgedriickten ongel-
sachslschen Menge mit dem entsprechenden Koeffizienten (Schnltt· 
punkt der Spolte • Wiihrung • mit der Zelle •Menge•) multipliziert. 
Beispiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gefragt wlrd noch dem 
Preis von 100 kg Reis in belglschen Franken: 
1. Dollars In Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multipllkotion 2200 X 1,1023 durchfiihren, worous slch 
2425 belgische Franken fiir 100 kg ergeben. 
NB. - Die Koefflzlenten fiir 1 pences • (Zelle d.) gelten bis 
zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muB die 
Umrechnung der In • pences • ausgedruckten Angaben unter 
Verwendung der Koefflzienten fiir •cents• (Zelle cts) erfol-
gen, da die neue Paritat des Pfund Sterling folgendermassen 
lautet, 



















TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver comblen coutent 100 kgs et 100 litres 
d'une marchandise en mannaies communautaires, sachant que 
les quantites exprlmees en unites anglo-saxonnes (lignes) 
coutent 1 penny (d) OU 1 cent USA (ct)( 1) 
Les taux de change utilises pour colculer les coefficients de 
conversion sont bases sur lo porite decloree par les pays oupres du 
Fonds monetoire International; ils sont volobles ii portir du 6 mors 
1961, dote ii loquelle ont change les porites du 0-Mork et du Florin. 
Pour lo Fronce, les coefficients' son! retrospectivement volables 
depuis le ler lonvler 1959; pour l'ltalie, lo Belgique et le Luxem-
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'indique le mode d'emplol, les coefficients son! multiplico· 
teurs pour passer des mesures onglo-soxonnes aux monnoies et 
poids communoutolres, Le passage Inverse s'opere en prenont le 
coefficient comme diviseur. 
Le nombre de declmales ii utiliser est evidemment fonctian de la 
precis Ion recherchee. 
Preis von 100 Kilogromm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrammes et de 100 litres 
OM Ffr Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0,18374 0,22677 28,708 
0,15748 0, 19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0, I 0289 0, 12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0, 11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1) 240 d. = 1 t UK - 100 cts. = 1 $US. 







































Pour trouver le prlx de 100 kgs dons une monnoie de lo Communoutii, 
multiplier le prix de la quantile onglo-soxonne exprlmee en• pence• 
ou en •cents• par le coefficient odequot du tableau (Intersection de 
lo colonne • monnole • ovec lo ligne cquontite •· 
Exemp/e: 
1 Cwt USA de riz coute 22 dollars, on demande le prlx de 100 kgs 
de rlz exprlme en francs belges : 
1) Convertir les dollars en cents, so it 2200, 
2) Executer lo multiplication 2200 X 1,1023, soil 2425 FB pour 
100 kgs. 
NB. - Les coefficients relatlfs aux • pences 1, (llgne d.) sont 
valables iusqu'au 17 novembre 1967. A partir du 18 novembre 
1967, les conversions des donnees exprlmees en • pences 1 
dolvent etre effectuees en utlllsant les coefficients relatlfs 
aux • centu (llgne cts.). En effet, la nouvelle parlte de la 
llvre sterling etant: 
1 £ UK (ou 240 d.) = 2,40 S USA (ou 240 cts) 1 d. = 1 et 
Balm lntarnatlonalen Wihrungsfonds angegebene WechHlkurH Taux de change declares aupres du Fonda Monetalre lntematlon~I 
(giiltig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt/Unlti monetalre 
Land/Pays 
100 DM s 100 Frf = 100 Lire• 100 FI. = 100 Fb/ Flb11 = 100 RE/UC• 
8.R. DEUTSCHLAND OM I• 
-
81,03)0 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf I t 123,42ffi 
-
0,7899 136,3828 9,8741 403,706 
!TALIA Lire I• 15 625,00 12 659.38 - 17 265,19 1 29J,00 62 500,0 
NEDERLAND FI. • m,5000 73,3231 0,5792 - 7,2lt00 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg • 1 29J ,CXX> 1 012, 79J 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 
0,HOOOO 27 ,6243 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ J ANNEE CIVILE I ANNEE CAMPAGNE 








10 AOUT 1957 
T aux pondere annee 1957 
Taux pondere annee 1957/58 <i•lll•t-i•i•I 
1958 
Taux pondere annee 1958/ 59 Ci•illet-i•i•l 
1 JANVIER 1151 
1HO 
5 MARS 1911 
011 • 100 s I 
420,000 
400,000 
T aux pond ere annee 1961 403, 452 
































Lit • 100 s I s • 100 Lit 
62.500,00 0,110000 
FI 












18/fLbg. 100 s I 
5000,00 
N8: FRANCE: La France a declare offlclellement le taux de 420 FF pour lOOS, le 21-6-1958, Mais durant la perlade ollont du 10-8-1957 au 20-6-1958 on a toulours aloute un prelitvement 
de 203 IUr 1 .. taux de 350FF de sort• qu• pour tout .. 1 .. contractatlon1 1. taux italt elevi a 420 FF pour JOOS. On a expre11ement oml1 le rapport en anclen1 francs, 
ITALIE : Avant le 30-3-1960, le rapport entre la lire itallenne et le dollar US etalt de 624,80; mal1 pour la faclllte des calculi, on a toujours retenu le taux de 625 llres pour 1 dollar. 





WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
ErzeugtrprtfH - Prl:I: ai lo production 
RE-UC 100 k DM 100 kg 
__ 14.0 56 
__ 13.5 54 --
__ 13.0 52 _ 
__ 12.5 50 --
__ 12.0 48 --
11.5 48 
11.0 « 











M A M J A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Erzeugerpr1IH) B L E T E H D R E (Prix li 11 production) 
1-1 flNIHtlivterunt• 
j i r,.ru - l'rr. I 100 r., I Me~-lo •-1 --r. .. ,_ .. I • r.,, Dftall• conceraoat a.. prla .. I 
1 ~ fll•1 II fllKi J p II A II J J A s 0 H D 0 
l!B 43,!ll! 0,71 45,28 45,Rl 46,Qi 48,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,80 43,53 44,12 44,57 
B.R. ERZEUGERPREIS 1967 45,Qi 45,27 45,25 45,38 45,40 45,27 39,~ 37,92 37,!ll Jl,33 38,78 39, 14 DEUTSCHL. hi Vorladqlafl111, Durclitclmitt1- 02 43,112 39,79 
.,alitlll 
1911! 39,31 39,80 
1966 40,28 42,66 40,61 41,00 41,14 41,22 42,22 41,94 42,611 4J,21i 43,78 44,27 44,72 45,07 
FRANCE PRIX A LA PROOUCTIOH 21 11 1967 45,62 48,~ 48,18 48,&l 47,22 41,Sll 48,15 47,97 45,25 44,Sll "•BO 45,27 45,Sl 45,Be pour••• •alit' 1landanl 
19&1 48,lS 48, 71 47,0I 41," 
1966 eB96 6 791 7 ISI Hill 1014 1 053 6 863 0 569 6449 0 519 6 !1!9 6 S99 6191 08~ 
PREZZI llEDI llAZIOHALI 
!TALIA ollo prMilloao ••tafl Hiio pla110 21 1967 0800 0 167 6 947 0900 6m 1 am 1 093 71119 6 380 em 0 480 &!ill 6 747 0 743 
di 9 pnivlnclo 
111111 6 812 6 781 6 '7.16 
TELERSPRIJZEN 
1966 35,45 35,15 36,00 30,40 36,65 30,10 . . 34,30 34,SO 35,30 35,15 30,15 
NEDERLAND (al lioonlori() doar111ooltwahtall 31 1967 35,30 35,20 30,Jl 30,Jl 36,40 36,60 . . 34,lS 34,SO 35,~ 35,40 35,85 
opli111l1171 ..... 1 
190! 36,SO 36,lm 
1966 479,0 416,2 472,4 483,1 482,5 482,0 494,1 495,5 
-
450,0 452,8 401,5 419,0 484,9 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTIOH 
IELGI! dan1 ... ""°"' .. 1-1 ... 41 1967 482,9 481,0 491,4 495,7 499,0 499,2 499,0 499,2 481,0 445,4 460,5 404,S •s 4lS,3 5 aardih lfgulatour1 do pcl)'I 
190! 479,1 483,7 488,7 
1966 550 SlS !'63 !till 564 568 572 572 s.Jl ~ s.Jl SlS Ml ~1 
WXEMB. PRIX NET A LA PROIXICTION 50 1967 550 !al1 !'63 !till 564 568 572 572 481 481 488 490 495 SOO 
19&1 
l'ro1 .. - l'rta I Dll/100 •1 
1966 43,118 43,71 45,28 45,81 48,Qi 48,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,80 43,53 44,12 44,57 
l.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL frol Vorlado1lalloa, Durduclmltb• 02 1967 43,62 39,79 45,Qi 45,27 45,25 45,38 45,40 45,27 39,~ 37,92 37,91 38,33 38,78 39,14 
... 11111 
19lll 39,31 39,80 
19till 32,63 34,511 32,9' 33,22 33,33 33,40 34,21 33,111 31,511 35,~ 35,47 35,87 38,23 30,52 
FRAHCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 36,96 37,40 37,42 37,13 ll,21i 38,48 :1,01 JR,87 30,611 38,~ 36,30 38,111 38,87 37,10 pour •• .,allt6 alaodanl 
19&1 37,!6 37,84 11,14 311,44 
19611 44,13 '43,411 45,12 45,40 45,27 45,14 43,92 42,04 41,27 41 72 42 17 42,Z'J 43,25 4l.87 PREZZI MEDI NAZIONALI 
19&7 !TALIA ollo produaloao ••loll Miio pl1110 21 43,511 43,JI "·40 44,20 ",JI "·81 45,40 "·Ill 40,8J 41,07 41,51 42,13 43,18 43,10 di 9 provlncie 
111111 43,60 43,40 43,~ 
111611 
TELERSPRIJZEN 
:1,17 39,SO 39, JI 40,22 40,Sll 40,!6 . . 37,111 38,12 39,11 39,SO 39,94 
NEDERLAND (of looerdoril) ........ n.111a11 31 1967 :1,01 Jl,90 40,11 40,11 40,22 40," . 37,90 ll,12 38,73 31l,IZ 39,61 
op liaai1 171 HI 
19&1 40,33 40,66 
111611 ll,37 38,10 37,79 ll,65 ll,60 ll,56 39,53 39,64 
-
36,00 36,22 36,92 38,:12 ll,79 
IELGfE PRIX A LA PRODUCTION 
IELGI ..,, lo1 lfgloa1 IVl-1 lo1 41 1967 38,llJ ll,53 39,JI 39,611 39,92 39,114 39,92 39,94 ll,48 35,llJ 38,84 37 IO 37,SO 38.11 5 .... ,, 1fgulataor1 do pay1 
1!1111 ll,33 ll, 10 3!?,10 
1966 44,00 42,80 "·~ 44,72 45,12 45,44 45,70 45,16 42,40 42,40 42,40 42,80 43,21 43,78 
WXElll. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1967 44,00 42,IG 44,~ 44,72 45,12 45," 45,78 45,1& ll,48 ll,48 38,88 39,20 311,eo 40,,00 
19&1 
rl'Tl'T 111iT1111t11111°1111 t I I I m I I I I 111tf11111111 iT1 I 11t1111'T\ I 11111115\1111111I11T1IIII1111'r\ I I 111111Ti 111111ImII1111~1T. 1111 
r11 I I I I I I I IT I I I I 1 I I I 1 l I I I I t I I I If I I I I I I I I 1 l I I I I I I I I I YI I I I I I I t 1 'f I t I I 1 I I I If I I I I I I I I 1 f I I I I I I I I I 1 
N\ 111Tr.1111111fff 1111111m'1111111Wl'1111111ffl11111111'1°1'1111111ffl'1111111'm1111111~1°1111111tfi'1111111n"l°1111111~'fl'11111111"1°11111111'1' I 111I11m'111 tl I 
r,111111t1111f11" 11111"1'111111111f11111" 11f1111111114f111111111T111111111Y111111111T111111111T111111111f1111T1111!f1111t111 
ri , •• 1T, ••• I •• 1 1Y 1 1 1 , 1 • 1 • 1T 1 1 1 1,, , 1 1 Y1 , • , , 1 , 1 11'1 1 •• I •••• y •• 1 • , • 1 • •' •••• , • 1 1 , r. 1 •• , ••• 1r •••• , , , • 11'1 • 
1) la Juli clu Vorjabru lia9lnn1nd -C-on~anl on (uillot do l'annh prkUonlo. 
2J A~ 1.8.1962: guchlilalar Proia durch lltrochnung du gow090n., Dlm:hachnilb dor In 25 
ov19ewlhlton Dopartomont1 am llono11ondo IHt911talllan Proho. Ali 1.7.1963: !llWO!IOO•r 
Durchachnltt dor lo 30 Dopartamonll In dor llanabmltto IHlgo1talllan Pr.lao. Aligabon uncl 
Ka1ton IU Luton dos Er&oUllOl'I aligoaa111n (Hit 1.8.1962). Dlo Abgaben klinnen ... Wirt· 
1chafll(olnaondo Go9on1tand YOO B•lchligun111n MIO und samll Pr.isrovl1lanoo horiiol• 
liihron. - A partlr du 1.a.1962: llri• uti"" par la 110)'9nno p111dWe dos llri• do la clonilirw 
•-•lno du •ola con1ta,.1 dans loa 25 cli,.rtomon11-t011olos. A pcwtlr du l-7·1963: mayonno 
pond'"• doa prix au milieu do moh, ...... ,.. dans los 30 cliptamonll-timolna. Taxo1 ol 
":'!• a c~rgo du .......... .,, dUuita (do111ls lo 1.a·1962). Co1 chargu 1ant1u1coptilil11 
d 1tre f'9d1fih1 en lin de campagne, ce qvi entral'h .. tt uni rivi1lon dea prix. 
Qvollanftl'lolchnls auf d• lotrton Soito - Sourcu volr la dornlirw page. 
11 
GERSTE ORGE 
Erztugerprelse - Prb: a la production 
RE-UC 100 kg DM 100 kg 
-13.0 52 
-12.5 50 ---
: Die Bgung st pro ortion I zur ruug I i• H Ja rH 





- 9.5 38 --
- 9.0 36--
- 8.5 34--









M A M J A 5 0 N D 
G E R ST E (Erzeugerprefu) - 0 R G E (Prix ~ la production) 
J i ,,.,,. • "''"I 100 kt / llod-lo 1lihnmt - lloo•I• Md-lo ..... Pr.l1•liuterua .. I .. 
...... D' .. 11. cone.r.-t r.. ,,a. 
.I I 
"i ! jllw111 jll11 J , II A II J J A I 0 M D 0 
1966 39,22 ll,OZ 40,25 40,41 40,39 40,40 40,26 39,80 37,87 37,17 37,53 37,18 ll,11 ll,40 
B.R. ERZEUGERPREIS fnl VtrladHi.tian, Durdi1dmln1· 02 1967 37,85 33,92 ll,73 ll,82 ll,95 39,31 39,!il 39,~ 33,ll 32, 711 32,84 33,04 JJ,47 33,85 DEUTSCHL. 
.,.u111 
1!1111 34,26 1',5' 
1966 33,84 35,56 35,32 J4,l8 11,57 35,27 35,89 11,RO 35,72 35,11 35,87 '.m,07 :m.~ '.m,87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 37,32 Jl,12 37,30 37,19 37,::B l!,llB 39, ll 41,05 37,I» '.m,95 37,117 37,40 ll,211 ll,73 
,..., ... qvollN ........ 
1911! 39,0Z Jl.89 ll,63 39,22 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 
1966 5 401 5 253 5~0 5425 5425 5 400 5 400 5 1'0 5 15' 5 219 5 169 510 5m SCBCI 
!TALIA alto prN.1lono qvatatl nollo piano 21 1967 51211 s 051 5 125 5117 5 083 5117 5133 4 9Jj 4 975 5127 5 222 5 391 5 693 5 714 
di 8 provinci• 
1911! a oso 6 (DJ 5 886 
TELERSPRIJZEN 41 
1966 32,00 Jl,90 JJ,25 33,25 32,~ 32,40 . . 29,90 ll,70 Jl,80 31,lll 31,80 
NEDERLAND (of liotrdorli) d-1noH-nli1a11 31 1967 ll,95 ll,45 31,05 31,80 31,65 32,05 . . . 29,80 Jl,00 ll,20 ll,70 Jl,10 
op ba1l1 17:1 -ht 
1911! Jl,70 Jl,80 
PRIX A LA PRODUCTION Sl 
19611 ~· 407,0 418,4 411,8 407,1 408,5 413,5 402,5 ll6,3 397,5 405,2 ~4 411,4 416,0 BELGfE 
..... lot .. , ..... ··-· ... 41 1967 413,I 410,9 417,9 410,4 414,1 42',2 4Jl,J 06,0 m,o m,5 400,8 405,2 415,0 423,J BELGI 5 ..rct.h .. ,, .. _, ... pay• 




"'°'"·"'la I Dll/IOOq 
1966 39,22 Jl,02 40,25 4D,41 40,39 40,40 40,26 39,80 37,~7 37,17 37,53 37,18 39,11 JI 40 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOIL. hi Vorlado1tatlC11, Dun:hachain1· 02 1967 37,~5 33,92 ll,73 ll,82 ll,95 39,31 39,91 39,~ 33,ll 32, 711 32,84 33,04 33,47 33,85 
.,.11111 
1911 34,26 11,5' 
19611 27,42 3!,81 28,82 211,18 211.0I 211,91 29,0l 21119 211,94 2110 211." 211,22 29,!!1 2Q.87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 ll,2' Jl,111 ll,22 ll,13 Jl,40 31,!IO 32,23 33,211 Jl,05 29,114 ll,OJ ll,~ 31,0Z 31,ll __ .,11il611an-.i 
19111 31,111 31,51 31 ll 31 l8 
PREZZI MEDI NAZIOIALI 21 
19611 11,57 Jl,82 11,12 11,71 1',71 11,56 1',56 34;18 32,99 33,40 33,08 32,92 32,92 32,51 
ITAUA olla prN.1tm1 qvolall ..tie plnn 21 1967 32,U 31.33 32,80 32,75 32,5:1 32,75 32,85 Jl,511 31,84 32,81 33,42 34,50 36,* 36,57 cli 8 provincie 
1911 37,87 Jl,72 ll.40 
TELERSPRIJZEN •I 
19611 35,36 Js,25 36,'14 36,'14 Jll,97 35,80 . . . 33,04 34,92 34,0J 34,92 35,14 
MEDER LAND (.t lioonlorll) ............. 11 .. 11 
op lialt 171 ncht 
31 1967 34,20 JJ,65 34,31 35,14 34,97 35,41 . . . 32,93 JJ,15 33,31 33,lll 34,36 
19111 35,0J 35,14 
PRIX A LA PRODUCTION SI 
1966 32,5:1 32,56 33,47 32,114 32,S7 32,lill JJ,08 32,31 Jl,llO 31,90 32,42 32,51 :f.88 33,28 
llELGlrE 
.......... ,1 ..... 1-11 .. 41 1967 33,05 32,87 33,U 32,93 33,13 33,~ 34,91 3'88 Jl,00 Jl,20 32,m 32,42 33,20 33,118 BELGI s ............... n ... pay1 




rt1rr111112f~ 11111111111111111m11111111T111111111T1111111111ri "11111m111111111' 11111111·1°11111111tr.111111111: 1111111 i111111 
r· I I I I I I I y I I I I I I I I I l' I I I I I I I I Iv I I I I I I I I Iv I I I I I I I I 12f I I I I I I t t If I I I I I I I I If I I I I I I I I I y I I I I I I I I IT I I 
tl'111111111tT 111t111flT11111111fi1111111Wi'1111111WI 1111111Wf 1111111~'711111111'lff 1111111fft1111111ffl1111111~1tT1111111ffl'1111111fff1111111fff111rn 1fff 11111 
i't111111111111'f 1111tl111,111111111Y11111111i'f111111111Y1111tl111l111111111f1111111111'1111111111
1
1111111111111111111'Y1111 t1111 rr, ,y, , , , , , , , ,y,,,,,,,, ,,, , , , , , , , ,y,, , , , , , , , r.,,,,,, , ,, , , , , , , , , ,f,,,,,,,, ,y,,,,,,,,, r.,,,, ,·,, ,y,,,,,, 
I) la Juli dH Vorjalns boglnnond -Camme~ont on juillol clt l'annio pr,cid.nto. 2) 10no v11tilo1. 
2) Ab 1.8. 1962: 9Hchat1lar Preis dun:h Borochnvng du gowogon1n Dvn:h1chnin1 cltr In 16 •) cAlle fOl"lh. 
au1gowilil1an O.part11111nt1 am MC111t11nd1 IHtgo11alh1n Pr.IH. Ab 1. 7.1963: gewog1nor S) ,0rg0 d''" '· Durclt1chnitt der In 30 O.part1.,..11 In der Monat1min1 fu~1t1llton l'NIH. Abgoben und 
Ko1ton 1u la1t1n du Eruugora abguagen (Hit 1.8.196 •Die Abgabon l5nnon am Wirt· Quell1nv1n 1icltnl1 ovf der lot1lan Soito -Saun:11 volr la derniire pogo. 1cltoftsjahra11nclt Gogonstand von 80richtigvng1n Hin un aomit Pr.l1rovl1l-n horbol· 
liilnn. - A portir du J.ll.1962: r."• 01tlm' por la mayenn1 pandaNt dos jll'la do la damliro 
... alno du mol1 constat01 clan1 H 16 cWportam1nt1·temoin1. A oortlr du 1·7·1963: 11oyeM1 
ponderff du pix au milieu d11 moi1, constath clans IH 30 de_panement1·timoin1. Taxes•• 
lnil1 i chorgo dH prodvct1ura d'dvlt1 (dopul1lo1-8·1962). Cu charvH 1ont 1u1captiblH 
cl'itrt rtctifi••• en ~n dt campagne, ce qYI entralheroit un1 livi1ion cl11 prfx. 
13 
HAFER AVOINE 
EruugerpreiH - Prix a la production 
RE-UC/100 kg OM 100 kg 
ica ion 48 
48 --
_ 11.s_-r-7tTIZ1TI'"11-;;;;;:t;;';::"t::::::::-t:":::t::;:"J!."::-;l:::::::t::-;:t:l::t:-t--t---t--:-t--t---t-t~r-t--t--t---t~t--t---t-t~r-t--t--t---t~t--t--t-t~t-t---t-t---jr-t--t--t~-
: Die Bgung st pro ortlon I zur neug 11 I• s Ja res 















M A M J J A 5 0 N D 
H A F E R (Erzeugerprelse) - A V 0 I H E (Prix a la production) 
a 
l ·! PrelM - Prix 100 k1 / N.thmal• Wihrun1 -Monnole notion•" lon4 Prel1erliuterun .. n I .. 
Pays Ditol11 CCW'IUnlOftt f.1 ,, .. .! I 
I .I! !21•1 ll fllKI J F II 4 II J J 4 s 0 N 0 a ~ 
B.R. 
1966 37,59 36,!I! Jl,11 J!,i!! J!,l6 Jl,39 3!1,29 J!,l!l 37,04 35,48 35,29 35,46 35,69 35,97 
ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrei Verlodestation, Durchschnitts· 02 1967 l6,ll> 33,JI li,28 36,36 36,JI li,67 36,97 li,!16 33,51 31,11 31,22 31,'5 31,!ll 32,46 
"1•litit 
19111 33,ll> 33,46 
1966 37,13 35,23 39,75 37,00 35,50 36,00 li,00 35..,., 35,00 32,15 33,00 31,SO 33,50 31,00 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 31,56 35,17 33,50 33,00 32,00 37,25 Jl,00 Jl,25 37,75 31,75 33, 75 33,00 JJ,flll 37,25 pour unt qualiti standard 
19111 37,00 36,25 ll,SO 3\1111 
1966 5120 5 028 5 186 5 186 5151 5 on 5 O!ll • 997 • 900 4931 5 OOl 4950 Hll • 926 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produziont quotati nell1 pion• 21 l!ili7 4 9.J:> 4 888 4 !i:J2 • 91!1 4 9lll • &2!1 • 97;, • 7i3 "ol/ 4 oliJ •m Hol 4 99.j ~ l!ll 
di 8 provlncit 
l!ltil 5 351 5 436 5"8 
TELERSPRlJZEH 
19()6 JO.Ill 29,45 ll,95 30,SO ll,b Jl,05 . 27,95 Zh,20 al,00 21l,40 29,I~ 
HEDERLAHD (al boerdorij) daarsnoekwalitoit 31 l&o7 ?;,~0 i!!,40 Jl,b 2\1,40 29,.0 Jl,:.O . 27,45 27,35 27,65 i!!,10 211,75 
op basis 16 S vacht 
l!Mll 29,56 30,15 
1966 J!2,9 JJl,9 390,9 Jl6,0 J!?,0 J!2, 7 lll,9 J)l,4 
- -
374,5 31'1,9 :Jil,2 J!2,5 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dons 1 .. regions suivant 1 .. •1 1967 l!S,2 m,2 Jl4,6 Jl(l,P 3!10,5 Jl7,5 396,1 ·~o - 34C,O 357,1 lis,O 372,9 379,3 5 morchis re1111latwurs du pays 




Prel .. - Prb: / OM/100 k1 
ERZ EUGERPREIS 
1966 37,59 l6,Sll Jl,11 ll,i!! J!,36 J!,39 Jl,29 36,02 37,04 35.48 35,29 35.46 35.69 35,97 
B.R. 
DEUTSCHL. frel Vorladt1tatton, Durchschnitts· 02 1967 36,05 33,J! 36,i!! 36,36 36,JI 36,67 36,97 36,96 33,51 31,11 31,22 31,45 31,!ll 32,46 qua Ii tit 
196l 33,15 33,46 
1966 ll,111 211,54 32,91 29,!ll 211, 16 29,17 29,17 211,96 i!!,li 26,53 26, 74 27,95 27,1• 27,56 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 3l,OO 3l,49 27,14 2ti,74 25,93 ll,18 ll,79 JJ,99 ll,59 28,15 27,31 26, 'I\ 27,14 ll,18 pour une qualite standard 
19fll 29,!ll 29,37 211,76 29,07 
1966 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
32,n 32,18 33,19 33,19 32,97 32,52 32,37 31,!ll 31,.\0 31,!ll 32,04 31,68 31,&l 31,53 
ITALIA alla produlione quototi nelle piaue 21 1967 31,Sll 31,28 31,69 31,86 31,42 31,55 31,84 ll,16 29,93 29,88 Jl,53 31,11 31,!r. ll.11 
di 8 provincie 
1968 31,2S 34,711 31 87 
lll!i 33,20 32,54 31,10 31,03 33,54 34,09 . J),88 31,16 30,94 31," 32,21 
TELERSPRIJZEH 
HEDERLAHD (al batrdtr\I) daarsnttkwalitoil 31 1967 ~.82 31,J! 33,31 32,54 32,49 33, 10 . . ll,33 ll,22 ll,56 31,lS 31,n 




1966 Jl,63 ll,56 31,27 ll,88 Jl,56 ll,62 Jl,56 'JJ,27 
- -
29,96 J0,31 ll,SO ll,&l 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION dona IH r•gi0111 auivant IH •1 1967 30,~2 JO, 18 30,n ll,46 ll," 31,00 31,69 32,.\0 
-
27,20 211,57 29,20 29,83 ll,34 BELGI 5 morchb re1111latours du pays 





(t'i\11 I I I I I I m I I 1111 I m I I I II I I ,,~ I I IT I I I 12f\ I I 111 I I m I I IT I I I m I I 11 I I I 12r: I I IT I I I m I I IT I I I n~ I I 1111 I 11. I I IT I I I 1'!01 I I IT II I 1'1°1 I 
"1 I I I I I \
5 
I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I'( I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I\' I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I l' I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I If I I I 
ti·,,,,, ,,, , ,~ri,, 1-11, ,WI''"'' '~ri, '"'''~'fr,'"" 'm'' "" 'tw, '"'' 'm' 111111wr, '"' "rrr, '"' ''~'r' 111111~'fr, 1111, ,~fr,'"'' '1Tr,' "'' 'w:i,' '"' '~,,,,; r~ 111'f111111111Y111111111f111111111'1'111111111'1111111111'f111111111'f111111111Y111111111T111111111Y111111111"t'111111111,11111111 
.f, r I I I I t I I I I y I I I I t I I I I r I I I I I I I I 11f I I I I t I I I I 'f I I I I t I I I I,., I I I t I I I If I I I I ! I I I I y I I I I t I I I I r I I I I ! I I I 12f I I I I I I I I 
I) Im Juli dt1 Vorjohru btglMtnd -Ca ... on~ont on Julll.t de l'amh pricidonto. 
Ouoll.nvonoichnis auf du lotzton Stitt - So1rct1 valr la dernliro pogo. 
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HARTWEIZEH - MATS - REIS/ BLE DUR - MATS - RIZ 
j ·i p,.1 .. - Prla/100 ke/Hotl••'- WW-. - Monn.le Mtl.,.I• 
Lw Pref1etliut•Ul'lf•1t .. I I ,.,. Ditoll1 conc.,...nl I•• 1111'1• .! .! I ~ GI •1•1 G1 11 J f II A II J J A s 0 N D 0 
Bli dur 1968 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1!167 con1tat91 lo 15 du 11oi1 dons 
12 cliport-nt1 environ 19111 
1968 41,41 41,88 U,25 42,20 42,~ 41,llO 42,14 42,ll 4J,2Z 4J,51 4J,85 ll,88 :»,48 JJ,97 
Mars 
40,41 40,83 41,40 41,65 42,:14 ll,4J 40,40 ll,97 ll,12 11,41 ll,97 FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1!167 40,44 40,36 Fronce m0tropolitolno 
1911! 40,87 40,92 41,20 41,40 
19E6 65,llO 63,~ 6J,50 6J,50 62,80 63,50 63,riQ 63,50 tiJ,50 63,50 el,:14 OJ,91 63,50 63,50 
Ri1 62,80 S9,44 FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 63,41 62,45 6J,50 62,18 62,87 62,~ 112,18 02,ll 62,11 62,11 62,80 59,111 Fronce m0tropolitoino 
19111 
Frumonta duro 19E6 9 463 9 196 9 650 g 696 9610 9 391 9 lll9 8 1117 9~ 9 CM 8 191 8873 8858 80 
ITALIA PREZZI MEOI 21 1!167 8 840 7 !l!lS 8 922 8 9C8 8 825 8 150 8 85Z 1960 72'0 7150 7 lll 7115 7 317 7 l&l ollo pn>du1lono quotatl nollo 
pion• di 6 provlnclo 19111 
Gronoturco 111i8 H~ Ulll 4760 460! 4~ 4 Sll 4 525 4515 4070 HiJ 4 la 4 584 4685 48:11 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 4858 5 004 4 886 4 950 4 811i 482' H~ 5 C!i6 5196 5 189 5 225 5 :m 548\ 5 5:1 ollo produliono qoototi nollo 
piano di 8 provlnclo 1968 5 514 5187 5 913 
R1 aone comune 1968 7 203 7 219 1 272 HJ3 74!)3 1501 7167 7 2Jj 7 12ti 7M 69:11 71118 1 021 7 021 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 1 216 7495 7 149 7 145 7196 71ti6 7 401 1 Ni 1ti73 1 731 7 840 7 825 1~ 7 Sli8 ollo pn>duziono quototl nollo 
pion• di 3 provlnclo 1961 
Dll/100.t 
Bli dur llli8 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 con1tate1 11 15 du moil clans 
12 doportomont1 environ 1968 
1866 33,93 34,23 31,19 31,06 33,95 31,n 34,lJ JS,OZ JS,25 JS,53 32,29 31,97 ll.JI 
Mora 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1!167 JJ,55 32,16 32, 711 32,70 JJ,IB JJ,~ 33,111 34,ll 31,95 32,73 32,ll Jl,70 31,93 ll.ll Fronce ..Otropolitaino 
19111 JJ,11 ll,15 ll,ll JJ,~ 
111i8 SJ,15 51,18 51,45 51,45 91,88 51,'6 51,45 51,45 51,'6 51,45 54,58 51,45 51,45 51,'6 
Ri1 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1!167 51,Jl 91,llO 51,45 91,86 91,94 91,75 91,88 91,18 so,se so,0e S0,88 S0,88 18,llO 48,10 
Fronce m0tropolitaln1 
1968 
Frumonta duta 111i8 ll0,58 58,85 61,16 62,lti 61,50 ll0,10 59,45 57,SZ 57,88 57,95 57,58 56,79 56,69 56,119 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 56,!ll 51,17 57,10 57,0I 56,48 56,00 56,65 S0,94 48,:14 45,18 45,eJ 45,~ 48,83 49.87 ollo pn>duziono qootatl ntllo 
pion• di 6 provinclo 1968 
Granotvrco 1968 30,11 29,69 30,48 29,49 29,0I 211.99 lll,96 28,00 29,89 30,04 29,85 29,:14 29,98 :ll,96 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 31,m 32,llO 31,27 Jl,611 30,75 :ll,87 31,fJI 32,JS JJ,25 JJ,21 JJ,44 34,l!I 31,97 J;,,40 ollo produ1iono quotati nollo 
pion• di 8 provinclo 1968 JS,29 JS,12 JS,22 
Rison• comunt 1966 48,10 48,20 48,~ 47,57 47,70 48,04 47,79 48,31 45,61 45,IB 44,40 44,!ll 44,07 44,93 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 48,91 47,97 45,75 45,lJ 48,lti 45,Be 47,Jl ~9,57 49,10 49,48 S0,18 18,80 18,31 SO,JI ollo produliont quototi nollo 
pion• di 3 provincio 19611 
F1'f'/'f I I I 15?°1 I I l 11 II 15\
0
11 I 111 I I 1'f°1 I I II I I I 1'f°1 I I 111 I I 1~01 I I 1111 I .5ri I I 1111 I i'ri I I 11 11 I 1'f°1 11 1111 11i01 I I II I 1 I 1'i°11 I 11 I 111'Y~ I I II 11 I m II 111 
~ 1 I I If I I I I I I I I I y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 14f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I 11 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 111 I I I I I I I II I I I II I I I II I I II II I I I II I I I II I I II II I II II I I II I I I I I I I II I I II 111111111111111111111111111111111111111111111I1111 i 111 1111111111111111111111111111111111111 
r~1111'111111111f111111111Y111111111f111111111l111111111f111111111V111111111l'111111111'i'111111111T111111111f111111111'f11111111' 
r, 111111°1111I1111f1111t1111f1111t1111'/111II1111f1111I1111'f 1111t1111f1111t1111X1111t1111'f1111t111111 I~ 
17 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gr0Bhe11delsprelae - Prix de gros 























F M A M J J A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Grol!handelsprelse) B L E T E H D R E (Prix de gros) 
j 
·1 PnilH- Prll:/ 100•1 I Ml'tlOMle Wihtvnt ........ s. ......... ..... Prelt11liut1nmpn 
. .. 
P..,, °'toll• concensant t .. prla 
..I I 
J ~ lll•1 ll lllKI J , II " II J J " s 0 N D 
1966 47,85 47,91 48,80 49,25 49,00 48,55 18,40 18, 15 . 44,00 46,55 47,70 47,115 18, 10 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1967 47, 72 44,115 48,60 18,85 48,25 48,15 18,15 18,05 . 39,45 40,40 41,211 41,70 41,70 DEUTSCHL. Dortmund 
l!llil 41,00 42,25 42,40 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 1966 51,"6 51,94 52,47 52,86 53,00 53,0I 53,111 !i2,74 49.TI 50,ll riJ,83 51 32 51 n 52,12 
FRANCE (prla do gro1) dipart orgcni1mo 11 1967 52,ll !i2,15 53,23 52,88 53,41 53,69 ~.~ ~.16 50,7\ 49,99 ril,29 50,7ti 51,00 51,35 1lock.,r (CHIC) pair lo payl ontior 
- 2mo qulnzalno &. aoil - l!llil 55,15 55,53 55,92 56,31 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 6m 6 679 6 !llO 6 913 6 893 6 888 6 100 6 5118 6 400 6 445 Hl!i 6 188 6 665 S 187 
ITALI.\ per vagon.1 o autocarro o cilterna 22 1967 6 755 6 n6 6 925 6 887 6 8115 6 956 1005 1 075 6~ 6 270 6 36l Hl!i 6105 6 725 
complotl bo11 Milano 
l!llil 6 755 6 662 6 625 6 625 
1966 38,00 37,!ll 38,35 38,55 38,75 38,!ll 38,!ll . . :E,JO :E,JO 37,00 37,85 38,10 
NEDERLAHD GROOTHAHDELSPRIJZEN 31 1967 37,65 37,115 38,25 J1,35 J1,55 38,85 38,90 38,90 :E,00 :E,115 :E,45 J;,75 37,115 Notorlngon Rottordam11 l>ouro . 
196! 37,80 37,80 
1966 518,6 516,2 516,2 !i21,5 !i21,0 !i21,0 ~o ~o . 181!,0 188,3 505.3 !i21,6 526,8 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI diport nigoco, moyoMo do 41 1967 ~.o !i23,6 533,4 537,7 ~1.0 ~1.2 ~1.0 ~1.2 . 187,3 &l2,5 ~5 511,5 516,2 troi 1 bourses 




P .. i.. - P.la / Dll/tOO ko 
11166 47,85 ,7,91 I \8,eo ,9,25 49,00 18,55 18,40 18,15 . 
"·00 46,55 47,70 47,95 18,10 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1967 47, 72 44,95 18,60 18,~5 18,2'.J 411,15 18,15 18,05 39,45 40,40 41,20 41 70 41,70 OEUTSOIL. Dortmund . 
1!&1 41,00 42,25 42,40 
•PRIX DE RETROCESSION • 21 19615 42,10 42,0I 42,51 42,83 42,94 43,01 42,96 42, 73 40,28 4Q,7ti 41,18 41,511 41,94 42,23 
FRANCE (prla do gro1) dipart organi1110 1tochur (ONIC) pair lo pay• onllor 11 1967 42,38 42,25 U,13 42,84 43,27 43,50 44,03 43,88 41,11 40,50 40, 74 41,13 41,32 41,00 
- 2me qulnzaine clu moil - l!liB 44,lll 44,99 4!1.31 45,62 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 43,03 ,z.75 44,lti 
"·2' "·12 "·Ill 42,88 42,lti 40,9b 41,25 41,44 41,:il '2.titi 43,44 
ITALIA per vagont o outocarro o ci1twno 22 1967 43,23 42,!ll 44,32 44,01 44,13 44,!i2 45,22 4~.28 40,00 .0,13 40,'lti 41,44 42,91 43,a. 
comploll bo11 Milano 
l!llil 43,ZJ 42,64 42,40 42,40 
1966 41,99 41,1!8 42,38 42,00 42,82 42,!ll 42,!11 . . 40,11 40.11 40,88 41,82 42,10 
NEDERLAHD GROOTHAHDELSPRIJZEH 31 1967 41,60 41,93 42,27 42,38 ,2,60 42,93 42,!ll 42,!ll 39,18 39,83 40,28 40,61 40,94 Hor.rlngoa Rottorda1111 l>ouro . 
l!llil 41,n 41,n 
1966 41,49 41,ll 41,JO 41,72 41,lll 41,lll 42.80 42.80 . 39a. 39 i.i 40,lll 41,73 42 14 
BELGlrE PRIX DE GROS 
BELGI diport nigoco, aoyoMo do 41 1967 41,92 41,89 42,67 43,02 43,28 43,ll 43,28 43,JO . 38,!ll 40,20 40,!i2 40.92 41,JO troi1 bourses 






1111111115r111 11111l~ol111111115t01111111115r11111111i'f.1111111l'f°I11111111,ol I 11I1111'l°1IIII111m1111111m11111 
~I I I I f I l I I I I I 1°1 y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 4f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I I f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I 11 
N'111ffl'1111111ffl'1111111tt°~1111111Wl'1111111m'1111111ff1°1111111tY'l'1111111tf1°1111111~1°1111111Wl'1111111rfl'1, 11111W1°1111111Wl'1111111rn°1111111~fi111111111 
a 11 If 1 , I 111 I 11T I I I 111 I I 1Y I I I 111 I 11f I I I 111 I I I' I I I 111 I, 1r11 I 1111 I 1V111 1111 I If 11, 1111 I 1'i' 11 1111 1115f 1 I I 111 111Y1111111 11'1'1 II II I I 11 
ri 111 111°111••1111l1 111111111f1111111111111111111f111111111't11111111111111111111111111111111111111•T11 / 
1) la Juli d11 Varjohro1 beglMond - Commonc;ant on lulllot do l'annio P'icidonto. pondirio do1 P'I• do la clomln 11malno du moll, cons lath dan1 111 25 diportomonll· 
2) Ab 1.8. 1962: gowogenor Dlrchichnitt dor In clor lotzton Monatiwocho In 25 auigtwahlr.n temoln1. A porllr du 1·7·1963: moyoMo pandil'io d11 prla au mlliou &. moil, con1tatil dan1 
Dopartlftlonti f11tglltollten Proi11• Ab 1. 7.1963: go-nor Durchichnitt dor In 30 Oopar· 111 30 diparr.monto-te11oln1. Prla majorh d11 -· ot fnil1 6 chargo dosochor.uro (dop1l1 
r.mont1 Ind• Monallmltto futgoir.llr.n p,.;11.Abgabon undKoston zu Luton dll Kiiul.ro lo 1-8-1962). C.1 chorgo11ont1u1copttbl11 d'ilro ,.ctifli11 on flo do campagno, co qul 
hinzugoziihlt (11it 1. 8. 1962). Dio Abgabon k&inon am Wirtochaftojahr11ondo Gogon1tand - ontrainorait uno rhlllon d11 P'I•. 
Borichtigungon 11in und domit Pr.i1,.vl1l-n herbeiliihron. -A partir du 1-8·1962:moyonno Quollonvor11ichnl1 ouf d• lotzr.n Soito -Sourc11 volr la domlkw pogo. 
19 
GERSTE ORGE 
GroShandelaprelH - Prix de gros 
RE-UC/ 00 kg DM 100 kg 













- 8.5 34 ---
32 
---
- 7,5 30 ---
- 7.0 28 ---
- 6.5 211 ---




F M A M J J A 5 0 N D 
GE R S T E (Gro8hand1l1pr1i11) 0 R GE (Prix de gros) 
j j Pr•lH - Prix I 100 k1 / M•tlonsS. Wihrun1 -MannoS. Mtlort• .. Lano! PrelHrliutllNng•n 
,.,. Ditolls roncemont In prbc I 
.! I 
1 ~ l!l•1,, Ill Kl 0 J , II A II J J A s 0 N D 
1966 
"·TI "·m "·65 "·20 "·60 "·Sl "·% "·60 "·10 43,!ll 43,65 43,15 43,45 43,40 8.R. GR055HAHDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1967 43,96 41,23 4l,8l 43,40 43,85 "·70 "·80 45,55 39,90 37,35 37,35 37,70 Jl,25 J!,30 
•Au1land1g1nlu 
1968 ll,05 37,95 J!,15 
•PRIX DE RETROCE5510N, 2) 1966 39,!ll 40,01 41,18 40,92 ll',TI 40,11 12,05 40,94 39,65 ll,02 ll,80 39,00 39,11 39,80 
FRANCE (prlx dt gro1) d'part organi1111 11 1967 40,25 41,21 40,23 40,12 40,52 41,81 42,72 43,!ll 40,34 40,20 40,32 ~TI 41,54 41,!ll 1tocktur (ONIC) pour le pays tnlitr 
- 2me qulnzoin1 du moi1 - 1900 44,97 "·83 44,55 45,18 
1966 5 "4 5 325 
- - - - - -
5100 5 375 5 ISO 5 400 5 400 5 100 
!TALIA PREZZI ALL'INGR0550 21 1967 5 on 4 919 5 ODD 4 950 4 'ISO 4 'ISO 4 'ISO 4 5Sl 4700 I 950 5175 5 200 5 340 5 5(1) eOno ve1tito• Foggia 
Hl6l 5 SlD . 
-
GROOTHAHDELSPRIJZEN 
1966 33,51 32,90 34, 75 34,lll 33,25 ll,10 33,05 32,15 
-
30,40 31,8l 32.15 33,70 33,15 
HEDERLAND •Z011trgen1t 31 1967 33,15 32,85 ll,75 ll,15 ll,8l ll,85 ll,85 31,90 
-
30,65 n,15 n,60 32,30 32,55 
Noteringen Rotterdamse Mura 
191i! 33,10 ll,15 
PRIX DE GROS 1966 155,5 457,1 4(1!,3 460,8 155,8 151,5 465,0 454,A 445,6 450,7 156,0 452,1 456,9 100,8 
BELGl~UE '°'"' d'ili• 41 1967 458,5 100,8 462,0 455,1 459,6 169,1 175,8 "6,6 150,5 400,0 lfl!,6 BELGI dipart nif.ct• - - -
moyennt e troi1 bourses 1900 4TI,l 466,8 166, 7 
1966 497,5 1~.o 510.0 510.0 SJD,O SJD,O !i'D,O Slll,O Slll,O 
- -
485,0 475,0 Slll,O 
PRIX DEPART NEGOCE 
510,0 LUXEMB. a l'utllisoteur 50 1967 S()Z,2 499,1 510,0 soo.o 
-
510,0 515,0 525,0 190.0 490,0 480,0 480.0 4JJO.O 
•Or11t 2imo quolili • 
1968 500,0 
PNI•• - Prt. I DM/100 k1 
1966 44,TI 
"·m "·65 44,20 "·8l "·so 44,85 "·60 44,10 43,90 13,65 13,15 43,45 43,40 
B.R. GR055HAHDEL5ABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1967 43,96 41,23 43,8l 43,40 43,85 "·JO 44,80 45,!D 39,90 37,35 37,35 37,70 Jl,25 Jl,30 
• Auslond1ger11 .. 
1968 ll,05 37,95 Jl,15 
•PRIX DE RETROCESSION, 21 1966 32,ll 32.12 ll,59 33,15 32,!ll 32. 7\ 34,07 33,17 n,n 30,80 31,44 n,oo 31,93 32,25 
FRANCE (prlx dt gro1) d'part organl11111 slocktur (ONIC) pour It poyl inlier 11 1967 32,61 33,39 32,59 32,51 32,83 33,87 31,8l li,63 32,till 32,57 32,67 32,!I! 33,66 31,01 
- 2mo qulnzalno du 11011 • 1900 36,0 36,32 li,09 'f,60 
1966 34,94 34,m . 
- - - -
. 32.61 34,40 34,111 34,56 34,56 32,61 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1967 32,49 31,48 32,00 n.111 30,40 30,40 30,40 29,12 JD,lll n,fl! 33,12 n,2!l 34,18 li,20 tOrzo vutito• Foggio 
1900 35,20 . 
-
-




33,59 J4,!lt l>,Jl J7,l4 :J0.96 
NEDERLAHD •Zomerger1h 31 1~7 lti,63 36,30 37,29 Jb,63 37,13 37,40 37,40 Jl,56 . JJ,~l 31,~2 Jl,!12 J:>,o9 35,~7 
Noterlnlltft Rottorda11so i...n 
19tJI 36,57 36,63 
PRIX DE GROS l!ltib l6,44 36,~7 37,~ lti,H6 36,46 36,till 37,20 l6,ll 35,ID 36,00 36,48 36,17 36,55 36,86 
BELGl~UE '°'"' d'''". 41 1967 36,till 36,86 36,96 36,43 36, 77 37,53 ll,05 
- - -
35,73 36,U. 36,80 37,49 BELGI dipart nfgoct, 
mOJ'enn1 de troi 1 bourae1 1968 37, 711 37,31 37,31 
1966 39,RO 39,114 40,80 40,RO 40,ID 40,00 40,00 40 00 40,00 . JI eo 39 DO 40,ID 
PRIX DEPART HEGOCE 1967 40.18 39,93 40,80 40,00 40,80 41,20 LUXEMB. 6 l'utilisatevr 50 42,00 40,80 39,20 39,20 Jl,\O ll,40 39,40 
•Or111 2imo quo~IO• 
1968 41l,DD 
~'fi'r1 I I I ' I I I 111 I I I ' I I I 111 I I I I I I I ,•r. I I I I I I I 11°1 I I I ' I I ) 1'1°1 I I I ' I I I If I I I 11 I I I 1'l°1 I I I ' I I I rf 1 I I I I I I I 15\ 01 I I I ' I I I 15f'1 I I I I I I I 151°1 I I I ' I I I 1'ft 
'1
1 
I I I I I I I ,, I I I I I I I I I 
3
{ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I YI I I I I I I I I 3f I I I I I I I I If I I I I I I I I I 3f I I I I I I I I I 'f I I 
M 111111ffl11111.11tt°r1111111ffl1111111fff 1111111rn'1111111Wr1111111m 1111111fl0r1111111Wr1111111fff 1111111ffP1111111t'fP1111111ffr, 1111111f1°11111111't'P11111 
rt I I 111 I 1 'f I I I 111 I I If 11 I I! I I I 11'1 I I I I 11 I 1'f 1 I I I I I I 11'f I I 1111 11 1'f1 11 11111 l'f I I I 111 11 I f1 I I 111 11 11' 11 111111 I~ I I 11111 I 1Y1 11 1111 I I f1 I I I 
1°T t I I I ,y I I I I t I I I I y I I I I 1 I I I IT I I I I t I I I , y I I I I t I I I I" I I I I ' I I I I y I I I I t I I I If I I I I t I I I If I I I I t I I I If I I I I t I I I If I I I 
1) Im Juli du Vorjahr11 boginntnd. - Commen~I tn iuilltl dt l'annh priddento. 
2J Ab 1.8.1962: gowogentr Durch1chnl1t dtr In der lotzten Monal1woch1 In 16 ou1g1wahlten 
D1part1menl1 feslgestelllen Preiso. Ab 1. 7.1963: gewogener DwchKhnill der In 30 O.par-
lomtnll in d• Monatsmitto l111g11telllen Preiso.Abgoben und Kosten zu Loston du Koufen 
hinzugezlihll (soil 1.8. 1962). Die A"9obon kBMtn om Wirt1chah1jahresendt Gt9en1tand von 
B«ichligungtn soin und damil Prwi1rwvi1ionen herbeilu11'tn. -A parlir cli 1·8-1962:moyonne 
pondfrio dt1 prix de lo derniirt 1emaln1 du mol1, constalil dens lu 16 departemtnll· 
timoins. A partir du 1-7-1963: moyenne pondirit des srix au milieu du mols, constatts dCln1 
111 30 dfportomen11-temoin1. Prix majoris du tax11 ., lral 1 a charge du ache11w1(dtpui1 
le 1-8·1962). C.1 char911 son! 1u1ceptibl11 d'etre rwdifih1 en fin de campagno, ea qui 
tntrarnerait une revision des prix. 
Qu1ll1nverzeichnil auf der l1t1t1n S.ite - Sourc11 voir la demiire poge. 
21 
HAFER AVOINE 
GroBhandolaprolH - Prix do groa 









- 9.5 38 ---
-
9 36 --
- 8.5 34 ---
- 8 32 ---
- 7.5 30 ---
- 7 28 ---
- 6.5 26 ---
-
6 24 ---







M A M J J A s 0 N D 
H A F E R (GroBhandelsp,.lse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j 
·! ""11•• - Prix/ 100 lt1 • H•tlonole Wihrun1 - Mannaie natlonaS. Lond p,.1 .. rliuttorvn09n I ~ 
Par• Ditoll• concernont &ea prb: . I 
"i .l fl•11l ll Kl J F M A M J J A s 0 N D <J ~ 
1968 41,n I0,65 . 41,81 41,ll 41,50 41,45 41,35 40,10 I0,00 39,65 39,55 l!l,00 40,15 
B.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 
OEUTSCHL. •Auslandshafero 05 1967 40,67 Jl,!!8 I0,70 41,00 41,20 41,50 41,80 41,85 Jl,45 37,40 35,81 35,50 35,75 35,85 Dortmund 
1961 36,10 Ji,50 36,10 
1966 ll,65 36,32 
PRIX DE MAROIE 
40,00 Jl,41 37,00 36,88 J6,91 J6,25 35,12 34,60 31,57 31,50 35,ll 36,29 
FRANCE Avaint blanche/jaune S0-51 kg/hi 12 1967 J6,10 37,13 37,ZJ 35,45 35,lll ?7," ll,56 39,00 . . . . . . 
Amiens -1.8.64 -Dep.Soma11 
100! 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 5 20! 5 132 5100 5 25(1 5 llO 5 llO 5 450 HiO 4 883 4 92C 5 OOO 5 OOO 4 930 5 OOO 
ITALIA per vagone o autocarro o cistemo 22 1967 5 069 5 !Xli 5137 5 219 5 225 5 225 5 225 4 750 4 620 4800 4812 4 94S 5100 
completi base Milano 
l!llF 5 200 5 200 5 225 5n 
1966 31,19 ll,20 31,95 31,45 ll,55 31,00 31,00 . . al,65 28,95 28,50 29,25 29,60 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1967 ll,25 ll,10 30,65 ll,05 ll,05 31,!>5 32,10 32,95 . 28,05 27,80 28,11 29,20 29,60 Noteringen Rott1rdam11 beun 
1161 30,10 31,10 
PRIX DE GROS, 1966 429,6 428,5 440,0 432,0 426,0 m.o 431,0 429,l . . 422,5 424,1 426,1 427,l BELGl~UE 41 
BELGI deport nigoce, 1967 428,2 423,6 428,7 425,8 425,4 432,5 "'·3 . . . IOJ,3 410,5 420,0 424,7 moyenne de troi1 bour111 
l!BI 426,0 423,7 426, 7 
PRIX DEPART NEGOCE 1966 480,8 480,0 495,0 410,0 400,0 400,0 400,0 400,0 488,0 . . 460,0 400 0 470.0 
LUXEMB. a l'utilisateur 50 1967 
tA.vaine 2ime quolit8t 
418,3 476, 7 480,0 480,0 475,0 475,0 495,0 !00,0 400,0 410,0 410,0 460,0 400,0 465,0 
1968 480,0 
Prw IH - Prix I DM/100 Ire 
1966 41, 77 40.65 . 41,lll 41,ll 41,50 41,45 41,35 40,70 40,00 39,65 39,55 39,00 IO 15 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREI$ 
DEUTSCHL. 1Auslandshaf1n 05 1967 40,67 Jl,88 IO,Al 41,00 41,20 41,50 41,80 41,85 ll,45 37,40 35,81 35,50 35, 75 35,85 Dorlalund 
l!rJ! 36,10 36,50 '.lfi, 70 
1966 31,31 29,42 32,41 31,12 29,!ll 29,81! 29,90 29,37 28,45 lfl,03 28,00 27,95 28,60 29 40 
PRIX DE MAROif 
FRANCE Avalno blancho/jauno SO.SI kg/hi 12 1967 29,25 JD,lll ll,16 28,72 28,42 ll,33 31,24 31,60 . . . . . . 
Ami1n1 -1.8.64 -Dip.Somme 
l!rJ! 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 33,33 32,84 ll,64 33,81 33,92 33,92 31,81! 31,88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,55 32,00 
ITALIA per vagont o outocarro o ci1tema 22 1967 32." 32,03 32,!!8 33,IO 33," 33," 33," JO 40 29,57 ll,72 ll.80 JI 65 32.64 completi base Milano 
100! 33,28 33,28 33," 33,92 
1968 31,46 33,37 J:i,ll 31,75 33,16 31,25 35,25 . . 31,66 31,99 31,49 32,32 32, 11 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1967 33,43 33,26 33,81 33,20 33,20 Hoteringen Rotterdam11 beurs 31,86 J6,13 J6,41 . 30,99 ll,72 31,33 32,27 32, 71 
l!rJ! ll,92 31,J6 
1966 31,37 31,28 35,20 31,56 31,0'I 31,16 34,411 31,33 . . 33,RO 33.93 ll.13 3'17 
l!ELGl~UE PRIX DE GROS, 33,!11 depart nigoce, •1 1967 34,26 33,R9 31,ll 34,18 34,03 34,'il 35,ll . . . 32,26 32,84 33,00 BELGI moyenne de trail bourse1 
100! 34,lll 33,00 34,14 
1966 ll,47 ll,40 39,lll 37,60 39,20 39,20 39,20 39 20 39.~ . . 36,RO li,,AO 37 60 PRIX DEPART NEGOCE 
so LUXEMB. i l'utiliaateur 1967 l!,26 38,14 Jl,40 Jl,40 Jl,00 ll,00 39,60 40,00 39,20 37,60 37,lll J6,80 li,80 37,20 
• Avoine 2Be qvoli" t 
l!rJ! ll,40 
rt1\1 I I I I I I I I I rl01 I I I I I I I 13f"1 I I I I I I I 13t°1 I I I I I I I 13,01 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 13f01 I I I I I I I 1'f°1 I I I I I I I 1'Yo1 I I I I I I I 1'1°1 I I I I I I I 1'r1 I I I I I I 11'f~ 11 11 I I 11 I 
t11 I I I I I I I I I I'( I I I I I I I I Iv I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I'{ I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 3f I I I I I I I I I y I I I I I I I I 
~1·111111111111iWf1111111fff 1111111fff 11111111fr11111111fri 111111ffr1111111Wr1111111Wr11111111'fr1111111ffl1111111f'fl'1111111Wf1111111Wr1111111tt'r111111111 
rt1111111~111111111'11111111111'1'111111111'1'1111t111ilf1111111113f111111111'f111111111f111111111f111111111~111111111f111111111f1111 
ri I I I I I I y I I I I I I I I If 1 I I I 1 I I I I y I I I I ! I I I I 'r' I I I I t I I I If I I I I I I I I I y I I I I I I I I If I I I I ! I I I 13f I I I I ! I I I 1¥1 I I I t I I I I y, I 
1) Im Juli dH Vorjahros boginnond -Commen~anl on juillot de l'aMio precidonto. 




·i l Pr•IH - Prlx/IOOltt/Hotlonole Wihrunt - Monnol• natlonale 
Lon4 Pr1l11rliuter11ng1n I .. I 
P1y1 0911111 concernant IH prlx . ~ 1 (II •1•> (II Ki J F M .. M J J • s 0 N D 0 
1966 45,lB 46,85 46,40 46,20 46,lti 46,45 46,20 45,50 44,45 44,40 44,10 43,75 44,20 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1967 44,41 41,73 44,35 44,tb 44,7:> 45,0S 44,50 43,85 ll,25 37,90 JI.SO lB,95 l9, 70 40,85 DEUTSOIL. Dortmund 
1968 40,75 41,ll ll,60 
PRIX DE RETROCESSION 1966 44,91 45,48 45,43 45,27 45,13 45,37 45,36 46,45 46,'14 47,0I 42,31 41,91 42,42 
FRANCE 
(Prix do gros) - Depart organism• 
1tockeur 11 1967 44,0S 42,82 42,86 42,91 43,28 43,85 44,10 "·19 41,13 42,70 42,27 41,42 41,TI 42,27 (ONIO pour lo pays enlier -
1968 45,92 45,9! 46,28 46,49 21 quinzaine du moi1 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 4 483 4434 4462 4460 4 444 HOO 4 445 4 SOO . . 4412 4 SOO 4 7l5 
ITALIA per vagone o autocarro 
o ci1tema completi 22 1967 4 607 4 907 
4 637 4 687 467'J 4 650 41125 . . . . 5 237 5 JSO 541» 
baso Milano 1968 5 450 5 Jl7 5 350 5 337 
GROOTHANDELSPRUZEN 1966 32,10 32,40 32,10 32,50 32,50 33,40 33,ID 32,50 31,.80 31,50 31,BO 31,90 32,ll Il,70 
NEDERLAND Noord Amerikaanse maalmais, 31 1967 32,70 33,10 33,ID 33,10 33,40 Jl,80 33,60 33,90 32,60 32,20 32,40 32,40 33,10 33,20 disponibel 
Rotterdam 1968 33,30 JJ,70 
1966 435,5 431,6 "1,2 "49 445,9 "6,5 445,6 447,2 426,0 428,0 427,5 4Jo,3 433,2 4li,6 
BELGlgUE PRIX DE VENTE 2) 479,l depart ne goce 71 1967 439,7 464, 7 440,5 "J,1 447,4 454,0 455,8 453,9 478,6 475,4 4'14,5 484,5 488,5 BELGIE lout lo Royaumo 
1968 492,5 494,1 soo,o 
PRIX DE VENTE 1966 503 493 SOS 510 SOO SOS SOS SOO 485 485 480 410 480 490 
LUX EM B. dipart nigoco (lranco magasin) US- YC-111 71 1967 491 S20 SOO SOO 490 SOO SOO 515 535 540 535 525 ~ 550 
ensemble du territoire 1968 5ll sm 5ll 
DM/100 kt 
1966 45,ll 46,85 46,40 46,20 46,0S 46,45 46,20 45,50 44,45 44,40 44,10 43,15 44,20 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 44,41 41,73 44,35 "•OS 44,75 45,0S 44,SO 43,85 ll,25 37,90 ll,50 lB,95 39,70 4D,B5 DEUTSCHL. Dortmund 
1968 40,75 41,ll lB,60 
PRIX DE RETROCESSION 1966 li,l!l li,85 li,81 li,68 li,Sll 36,ill Ji, 15 37,63 37,87 ll,14 34,28 JJ,96 34,37 (Prix do gros) - Deport otgonismo 
1967 35,till 34,69 34,73 35,07 35,53 35,73 li,29 33,Bl ]\60 FRANCE 1tockeur 11 34,68 34,25 33,Sll JJ,19 34,25 (ONIO pour lo pays entier -
1968 37,20 37,25 21 quiniaine du mois 31,50 31,67 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 lB,69 lB,ll lB,Sll lB,54 lB,44 lB,16 28,45 lB,BO . . lB,24 28,BO Jo,Sll 
ITALIA per vagone o autocarro o cl1terna campleti 22 1967 29,48 31,40 29,68 ll,DD 29,92 29,lli 29,60 . . . . lJ,52 34,24 34,Sll 
baso Milano 1968 34,88 34,48 34,24 34,16 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1966 35,47 35,80 li,13 35,91 35,91 li,91 36,46 35,91 35,14 34,81 35,14 35,25 35,69 li,13 
HEDERLAND Hoord Ameri•aanH maalmar1, 31 1967 36.13 36,57 li,46 li,57 li,91 31,35 37,13 37,46 li,02 J;,,58 35,80 35,80 li,57 36,69 dispanibol 
Rotterdam 1968 li,80 37,24 
1966 34,84 35,0I 35,ll 35,43 35,67 35,72 35,65 35, 18 34,0I 34,24 :l,20 34,42 34,66 34,93 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 2) diport nigoco 71 1961 35,18 31,18 35,24 35,45 35, 19 li,lZ 36,46 Jli,31 ll,29 ll,11 31,96 ll,33 ll, 76 39,08 BELGIE tout le Royaume 
1968 39,40 39,53 40,00 
PRIX DE VENTE l!lba 4D,24 39.44 40,40 40,90 40,00 4D,40 40,40 40,00 JI.BO ll,80 ~40 31,60 ll,40 39,20 
LUXEMB. dipart nigoce (lranco-magasin) US-YC-111 71 1967 l!l,28 41,60 4D,DD 40,DD 39,20 4D,OO 40,ID 41,20 42,80 43,20 42,80 42,ID 44,00 44,m 
ensemble dv territoire 1961 42,40 40,00 42,40 
flVFli.. •:Ill •to •10 •r •to SQO 5\0 510 510 5fO 511 'fO I I I I I 11 I I 11 I I 111 I I I 111 I It I I I 111 I I 111 I I I I I I 111 I I I I I I I 111 I I I 11 I 11111 I I I I I 1111 I 111 I I 111 11 111 I 11111 I 111 I I I I 11 11 11 I 11111 1111 I I 11 
r11 I I I I I I t I f I I I I I I I I I "f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 
N~ 111ff: 1111111fff 1111111ffl1111111f!T1111111fff 11111111'r.11111111'ff1111111'il1'1111111tfr11111111W1111111tf1°11111111'ff 1111111tf1°11111111Tf1111111m111111 
a II 1111 I II 11f 111111 111"f 1 I 11t11 I If I I 11111 I If 111 I I I 11 1'f 11 1111 I 11f 111111 I 11~ I I 11I1111T I I II I 11 I 1f 1111111 11 f11 111111l'f111 It 11 I 
r, I I I 1T I I I 11 I I I IV I I I I I I I I 13!' I I I 11 I I I I f1 I I 11 I I I 1'f I I 11 I I I I 1Y I I I 11III1f1 I I I I I I I I f1 I I 11 I I I 11'1 I I 11 I I I 1'f 1 I 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend - Commen~ant en juillet de l'annte prtctdente. 
2) Cif·Preise Antwerpen - Rotterdam + Abschiiplungen gogenuber Orittliindern + Steuer und 
Handelsgewinn = • Verlaufspreis ab Verkaufsstell ... 
Pr ii cof Anvers - Rotterdam + prtlivement pays tiers + taxe et benefice commerce = •Prix 
de vente cltpcrt Mgoce t. 
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KARTOFFELH POllllES DE TERRE 
j 
.. 
P,.1 .. - Prix I 100 lig / Natlonele Wihr1A'lt -Monnal• nstfona19 
Lon.I P,.11erliuterun9en I ~ 
P.,., O.t.11• conurnant ... prl• .J I J ~ 1'1•11) l!K1 J f II 4 II J J 4 s 0 H D 
1006 1q,13 16,67 21,JI 21,33 n.'15 2J,50 21,CO 15,13 IJ,48 12,Cti 1400 l!l,53 10,74 
B.R. SPEISEKARTOFFELH 
DEUTSCHL. Frei Verladestation 03 1967 11,rn ~.41 10.~ Y,5l' ~.35 •,26 11,13 11,n 8,19 7,33 6,91 b,lll 6, 79 Hannover 
I~ 6,53 ~:, :--1 ',,~ 
196ti )1,07 l(!,l'l 35,00 7>,00 35,00 35,00 76,50 Jo<,17 S\,50 35,!;ll 31,17 32,67 :b,00 37,00 P~IX DE GROS 
FRANCE • inti• norm• 1.2> 11 1967 39,20 l>,R2 3",00 J?.'.'() 3",7!1 Jl,50 ~.~ 34,42 45,m 33,00 33,IJJ J'l,50 :l'J,67 2'!,00 
Holl11 C.ntralt1 do Paris 
I~ 27,66 2J,ll> 7\~3 ~'3 
PREZZl ALL'INGROSSO 
1006 4699 Hl4 5~ ~ s:o 5 :cc ~ ~(1() 
-
4~ 4 !'DJ 4 SXI 4000 J Ni 4 250 3 1Sl 
ITALIA •Potate• 21 1961 
Torino 
4 ()<J 3 971 3 750 4 OOO 4 OOO 4 500 4 OOl 4Q!'O 37~ 3 750 4 OOO 4 OOO 3 800 4 150 
19&1 4 OOO 4 OOO 3 250 
BEURSPRIJS 1966 22,70 21,30 21,80 ~.11 25,oH 34,50 36,19 - - - 13,34 13,20 IJ,18 13,25 
HEDERLAHD 
• Kloioordoppolon Bintjo 35 mm• 31 1967 17,2\ 18, 70 11,~ ll,51 17,63 Rottordomn Aordoppolboun ZJ,50 21,f/J 23,5(' - - 11,50 . - . 
midden notering I~ 6,25 . 5,25 4,63 4,32 
1966 277,6 185,3 :J.'2,4 327,5 36~,2 4b2,5 474,8 423,4 m,s 172,9 1!'19,6 175,5 179,7 169,2 
BELGH~UE PRIX AUX PRODUCTEURS relevfa aur les 2 marchh 41 1967 196,1 147,6 167,3 16?,3 200,3 2\19,1 h5,2 196,1 102,1 92,1 83,1 79,8 6",5 64,9 BELGl ro,iloloun du poy1 
19&1 63,9 45,8 41,6 
1966 2\0 
LUXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS so 1961 2'0 um franco cave du consommottW' 3) 
19!il 
P,.1 .. - Prl• I DM/IOOkg 
l!l!ili 19,13 16,67 21,ll 21,33 22,25 23,50 21,00 15,13 13,48 12,06 12,00 10,53 10, 1 
B.R. SPEISEKARTOFFELH 03 DEUTSCHL. Frei Verladestation 1967 11, 10 ·a;41 10,94 9,50 8,35 9,26 11,13 11,16 8,29 7,33 6,91 6,lll 6,79 
Hannover 
19&1 6,53 5,51 5.34 
PRIX DE GROS 1966 30,84 32,64 2'l.ll 28 36 2'!,36 2'!,36 61 !I! 30.QJ "16 28, 76 27 fjl 26 47 2B ll 29 !I! 
FRANCE • Bintje nonae 1 .2) 11 1967 31, 76 29,H3 J:l, 79 15,93 31,40 31,19 4R,56 27,89 ll,46 26, 7~ 26, 74 2\,71 2\,85 22,fil Holloo C.ntraloo do Paris 
19&1 2441 18,lll 2ll,M 10,11' 
196ti r,01 29,53 35,~ 35,20 35,20 37,00 . 18,80 28,80 28,80 15,00 2\,00 27,20 24,00 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 ITALIA •Patote• 1967 26, 13 15,41 24,00 25,lll 25,00 2•,kO 25,lll 15,lll 23,lil 24,00 25,60 15,00 24,lZ 26,56 
Torino 
1968 15,60 25,60 20,RO 
BEURSPRIJS 1966 25,0I 23,5' 2~.00 22,52 1'l,lll Jl, 12 39,99 - - 14,7\ 14,!'>9 14,56 14,64 
HEDERLAHD • Kleiaardappelen Binti• 35 mm t 31 1967 19,05 10,66 15, DI 14,96 19,48 15,97 ll,50 15,97 . . 1411 
-
. . Rottordomso Aordoppolboun 
midden notering 1!161 6,91 5,80 5, 12 4, 77 
Pl!IX AUX PRODUCTEURS 
1966 22,21 22,82 2\, 19 26,2 28,S 37,0 37,!I! 33,87 17,32 ll,83 1477 14,~ 14,ll 13,51 
BELGl~UE rel1ri1 sur les 2 marches 41 1967 15,69 11,Rl 13,ll 12,!I! 16,02 23,93 20,42 15,69 8,17 1,31 6,65 6,ll 5,48 5, 19 BELGI ri~lateurs du pay1 
1968 5,11 3,66 3,33 
1966 19,2 
LUX EM B. 






1 I I 111 I I 1't°1 I I I I I I I i'f01 I I 111 I I 11f1 I I 111 I I 11f1 I I 111 I I 11l°1 I I 111 I 111f01 I I 111 I I 1'r1 I I 111 I I 12r1 I I 111 I I 12f~ I I 111 I I fi01 I 1111 I I i2f01 I I 11 I 
~I I I I I I I I I r I I I I I I I I I 'o I I I I I I I I I ,, I I I I f I I I I 1j' I I I I I I I I I V I I I I f I I I I V I I I I I I I I I 1T I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I '{ I 
N', 111" 11lff1 11111.1161"1111TI11'i7f~ 111TI111.'llf 1111111W,f111TI •• ~'ff1111111Wf 111" 11l'f~1111111Wf1111111Wf 1111111Wr 1111111~,,r 1111111wr. 11TI11~9ff • • 11•11Wr 1111 
r\' I I I f I I I I y I I I I I I I I 1'f1 I I I f I 1 I 1,41 I I I 11 I I I 1T I I I 111 I I 11f 1 I I I f I I I I'{ I I I 11 I I I 11f I I I I I I I I 1 'f I t I I I I I I 12f I I I I 11 I I I~ I I I I I I I I If I I I I TI I I 1i11 I I 
ri I I I I t I I I I 1f I I I I ! I I I I y I I I I f I I I I r I I I I f I I I I 'f I I I I t I I I I y I I. I I t I I I I lf I I I I t I I I 11t I I I I t I I I I 1f I I I I t I I I I 'r' I I I I I I I I I 
I) Im Juli doo Vorjohru beglnnend -Common~onl en juillel de l'oMeo precidente. 
2) Auller Fnihkortolloln (Mai-Juli) - Saul piriode primour (moi ii juillel). 
3) Zoilroum dor Logerung: 15.9.-15.11. - Periode d'encavemont: 15.9·15-11. 
Qu1llenverzeichni1 auf der letzten Seite - Sources wir la demiire page. 
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WEICHWEIZEHMEHL - FARIHE DE BLE TEHDRE 
j ·i Preis• - Prl• I 100 •1 I Hirtlonol• Wihnm1 - Monn•I• notlOMle 
Load Prelaerlivtervn9en I .. I 
Poya O.talls concemant IH prl• . ~ "i 0•1'l 0 Kl J F II A II J J A s . 0 N D 0 
1966 67,22 69,2\ 67, 74 6l,06 68,15 61,26 6l,26 69,05 69,97 70,14 7Q,14 70,13 JIJ,13 70,79 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Weizenmehl T. 550 04 1967 1), 71 fil,Rl 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,R6 67,65 65,91 65,~ 65,41 65,53 O 8 Bonen 
196! 6\,51 64,51 64,JI 
1966 7\,50 74,50 7\,50 74,SC 7\,50 74,50 
PRIX DE GROS (en fin de moi1) 
74,50 74,50 11,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 
FRANCE Forine ponifioble T. SS 
- Paris -
11 1!!67 74,50 75,53 7\,50 11,50 74,50 74,50 74,50 74,50 7\,50 75,50 11.~o 78,50 76,50 76,50 
1968 84,111 84.~ 84,111 114,111 
PREZZI All'INGROSSO 1966 9 72Jl 9 603 9 ROD 9 ROO 9 ROil ~co g 700 9 sm 9450 9400 g 400 9 4nO 9 4110 g IOO 
Farina di frumento da pane ... 
1967 9 5!C 9 573 9 625 9 650 9 650 9650 9 650 9 650 9 500 9 500 g 500 9 SJO 9 500 g 500 ITALIA Tipo 0 - (ceneri 0,60 - Glutine 22 
10-11)- Franco Milono -




1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 
BELGl~UE PRIX DE GROS A l'ACHAT 1967 'M 814 710 710 710 778 R5fl 8!'11 8511 R5fl 8!'11 8!'11 8!'11 8!'11 




011 /100 kg 
1966 67,22 69,2\ 67, 74 61,06 611,15 611,26 111,26 69,05 69,97 10,14 10,14 70,13 7Q,13 10,19 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Weiunmehl T. 550 04 1967 10,71 68,Rl 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,P6 67,65 65,91 65,~ 65,41 65,53 p 8 Borffn 
19111 64,51 64,51 64,ll 
1966 60,li W,li 60,36 60,36 60,li 00,li 00,li 60,Ji 60,Ji 11!,li 60,Ji 00,li llJ,li 00,li 
PRIX DE GROS (en fin de moi1) 
FRANCE Farino ponifiable T. SS 11 1967 
- Paris -
&!,Ji 61,19 60,Ji 60,li 60,li lll,36 6Q, Ji 60,li lll,36 61,17 63,03 63,60 61,!ll 61,91 
1968 611,09 68,111 lill,111 111,111 
PREZZI All'INGROSSO 1966 
Farina di frumento do pane -
62,16 61,46 62,72 62,72 62, 72 62, 72 62,111 61,44 oo.~ 60,16 lil,16 lil,16 lil,67 61,44 
ITALIA Tipo 0 - (ceneri 0,60 - Gluline 22 1967 
10-11) - Fronco Milono -
61,12 61,27 61,lil 61,76 61,76 61,76 61, 76 61,76 00,RO llJ,80 llJ,RO 60,80 60,80 lil,RO 




1966 56,RO 56,80 56,80 56,80 56,RO 56,RO 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,RO 56,RO 56,RO 
BELGl~UE PRIX DE GROS A l'ACHAT 







'f I I I 1T1 I I 111 I I ,,., I I 111 I I 1T1 I I It I I I 1i01 I I 111 I I 15f01 I I 111 I I 15t°1 I I 111 I I 15t°1 I I 11 I I I 1'r1 I I 11 I I I 1i01 I I 111 I I 151°11 I 111 I I I,~ I I 111 I I 1'!~ I I 11 I 
~ 1 1 I If I I I I I I I I I YI I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I 1 I I I 1 'f I I I I 1 I I I 1 'i I I I I 1 I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I 11 
h"111ffr, 111111W1°1111111~fr1111111~fi1111111Wf1111111t'f1°11111111'r.1111111tf1°1111111f'r.1111111fW1111111Wr1111111m01111111ffr1111111ff1°1111111~fr111111111 
n I I 1'f1 I I 11 I II If I I I 111 I I I YI I I 111 I II f I II II I I I 15f I I I I 1 I II 1f11 I 1111 I 15f II I 111 II If 11 I 111 II 1'f II 1111 I 115/' II II I 1111f11 I 1111 11'f II I II II 11 
ri 111111°111II111111 1111 I I 11lfl111I1111f1111I111lfl111I11Il'fI11II11 111'1111I111l'i'lIIII111lfl111I1111.,11 / 
I) Im Juli du Vorjahru begiMend - Commen~anl en juillet de l'ann4e p<Ocidenle. 
Ouellenveneichnis auf der let1ten Seite - Sources voir la clerniire pege. 

ZUCKER - SUCRE 
·f Pr•IH - Prix/ 100 •1 I HatfonaS. Wihn"'f - Monnal• notlonole 
Lend Pr•IHrlOut•ungen .. 
I 
P•y• Ditall1 concernard IH P'I• ~ ow11l 0 Kl J F M • M J J • s 0 N D 
•GRUNDSORTE • 1966 100,8 100,9 100,8 100,8 lQ0,8 lC0,8 100,9 100.~ 100,8 llY.J.~ 100,8 100,9 100,8 IOO,q 
8.R. Fobrikobgabeprei1 ti'nlchl. Steuem- 04 1!'67 lC0,8 100,~ lOC,8 100,e 100,8 100,R l(Jl,q 100.~ 100,8 100,8 100,8 100,8 100,e 100,9 DEUTSCHL. frachtfrei ... Lager du KGufera, 
mil Verpackung 1961 96,8 96,8 
•CRISTALLISE n° 3, 1966 !Jl,52 00,99 !ll,52 !Jl,52 9',52 !Jl,52 9'!,52 00,52 00,52 !J!,52 !J!,52 !Jl,52 !ll,52 l!ll,2 
FRANCE Prix depart usine 11 1967 101,• 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 1111,2 104,2 lil'>,2 
- taxes compriHs -
chargi sur moyen de transpart l!ltifl 1111,2 104,2 1111,2 lil'>,2 
·CRISTALLINO• 1966 19 867 19 '107 19 867 19 807 19 867 19 %1 19%7 19 667 19 867 19 867 19%7 19 %7 19 861 19 807 
!TALIA Preui dal produttore al grouisto 22 19ol 19 R67 19 Hoi 19 107 19 Bbl 19 "bl 19 867 19 967 19 P67 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
o industriole - l.G.E. uclusa ... 2l 
sacchi carto 50 kg - Milano 19(11 19 867 19 K67 lq •67 19 q57 
1966 101,5 102,6 100,6 102,4 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 
WITTE •MELIS• 
1967 103,5 ll'6,7 HEDERLAND Gro11ierprij1 ol labriek 31 103,3 1111,4 104,4 104,4 104,4 104.~ 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 
incl. belo1ting en verpocking 
1!1111 107,1 107,1 
·CRISTALLISE • 1966 I 023 I 023 I 023 I 023 1 023 I 023 I 023 I 023 1 023 I 023 1 023 1 023 1 023 I 023 
8ELGl~UE Prix depart usine 44 1967 1040 I m5 I 023 I 023 1 073 I 073 1 013 I 013 I 073 I 013 I 073 I 073 1 073 I 073 8ELG1 (Pariti eoux Anven : + 4 F transport 





•GRUNDSORTE • 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100.S 100.8 100,8 100,8 lOQ.8 100.8 100.8 
8.R. Fobrikobgobepr1i1 einochl. Steuem - 04 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. lrachlfrei - Loger du Kciuleu, 
mit Verpockung 19111 96,8 96,8 
•CRISTALLISE n° 3, 1966 79,82 80,20 79,R2 79,82 79,82 79,92 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 ~.40 
FRANCE Prix dipart u1ine 11 1967 82,49 84,40 84,40 ~.40 84,40 ~.40 ~.40 134,~0 8HO 1!4,~0 ll4 4C 1!4,40 1!440 ll4 40 
- taxes c ompri sea -
chorg6 1ur moyen de trans pert 19111 1!4,40 84,40 A4,40 R4,40 
•CRISTALLINO• 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127 2 127.2 127 2 
ITALIA :,i~d~i.~!f.~i.G~t ~1.~~::i:~; 22 1967 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
10cchi corto 50 kg - Milano 19(11 127,1 127,1 127,1 177,1 
1966 112,2 llJ,4 111,2 113,1 llJ,7 llJ, 1 11J,7 113,7 113,7 llJ, 7 113,7 113, 1 113, 1 113,7 
WITTE •MELIS• 
HEDERLAND Grouierprij1 ol labritk 31 1967 114,4 116,8 114,1 115,4 115,4 115,4 115,4 115,~ 118,3 m,3 118,3 118.3 118,3 118,3 
incl. belasting en verpakking 
19111 llR,3 llR,3 
•CRISTALLISE • 1966 81,84 81,84 Rl,84 81,1!4 81,R~ Rl,84 81,1!4 81,ll4 81,84 81,1!4 81,1!4 81134 811!4 81,R~ 
8ELGl~UE Prix dtpart usine 44 1967 83,20 95,20 81,1!4 81,84 85,B~ 85,114 85,84 85,1!4 85,84 85,ll4 85,1!4 85,ll4 85,ll4 85,1!4 8ELGI (pariti eoux Anven : + 4 F transport 




F~'f 11'1111 I "'~ I I 111 I I lfl I I I I I I 1 lfl 11 I I I I 1 l'f~ II 1111 I l'l"l 11 I I I I Im 11 111 I it'r. 11 I I I I I ~fi I I I I 11 I ~"r. 111t111 ~·n I 1111 11~f1111 I I 11 ~'fr I 11 
~·.I I I I I I 11f I I I I I I I I 1'f01 I I I I I I I 11'!° I I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 1'i°1 I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I ,',01 I I I I 11 I 1'r1 
W111'ff1°111111lrf1°11111112/T~ 11111 i21fT:1111 I rm'11111 dm011111d1'1'l~11111mf11111dm0111t11n1°i°1111111~r.: 1111drf.~1111 d\fi°11111dlYfi11111ITTT'111111111 
n I I I l I I I I I I 1'i°1 I I I I I I I 1'f1 I I I I 11 I 1'f'111 I I 11 I 111°111 I I I I I 111°1 I 11 I I I I i2'i011 I I I I I 1121°1 111I11 I rr1 111 I I I I r'1°1 111I11 I rt°. I I It I 11 12f'I I I 11 11 I 12f0 
PT I I I I I I , 1r, I I It I I I ,'J0 , I I It I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I It I I I rTr I I I 1 I I I 121°1 
1) Im Oktober des VorjahrH begiMend - Commen~ont en octobn de l'annte prKtdente. 
2) l.G.E., 2,3% liir die lndustrit - 5,3% fiir den Hondel - Durch1chnittspr1iH von 100 Lire/kg fiir SGckt voa 100 kg. 
l.G.E., 2,3% pour l'industrie -5,31 pour le commerce - Prix mojohs de 100 liru/kg pour sacs de toil• de 100 kg. 
Ouellenwneichnis auf der letzten Seit• - Sources voir la derniir• pag•. 
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KAKAOBOHHEH - CACAO EH FEVES 
j . 
Lon II Pf'91Hrli...t•unpn ~ PrelH - Prl• I 100 leg I Hcrtlonale Wihtvnt - Monnole natlonolo .. 
,.,. D'tolla concomcmt 1 .. prlx 1 I 
1 ! !il•11l !il Kl J F M A M J J A s 0 H D a 
KAKAOBOHNEN 1966 173,R 210,3 188,S 1!11,2 199,I 218,1 211,3 217,3 211,S 2ll,7 204,8 2Gl,7 200,8 221,2 
8.R. Ghana good fermented 
DEUTSCHL. E inluhrprei .. 02 1967 232,3 ~.3 2\1,6 2511,2 252,3 2\9,I 2\1,6 2\S,2 2\1,6 Zfo0,2 265,2 265,0 273, 7 211!,S unvenollt - unverst1u1.+ 
cil nord deutscho Haf., 1181 271,4 264,7 
CACAO EH FEVES 1966 2\3,I 3l8,5 265,4 259,7 276,1 297,S 293,2 2!11,0 312,5 310,3 280,4 ""'0 280.4 296 4 
FRANCE 
tCOte d'Ivoire• 
11 1967 314,S 312,I 32R,5 315,6 314,6 333,9 326,4 325,3 327,4 372,4 Prix 1ntr1pOt + toxei 324,2 356,3 M,6 375,6 
- Paris - 1181 lll,3 367,2 357,S :51,6 
CACAO IN GRAHi 1966 ~392 64 692 60 500 60 600 63600 6S 800 66 1'0 6S 700 67800 67 400 64 100 6S OOl 64 100 6S 400 
!TALIA 4Accra • 22 1967 Ii! 433 72 700 Ii! 900 71400 72 400 72 SOO 71 200 71 OOO 71 OOO Preni all'industria franco vagon1 71 700 7S SOO 7S SOO 75400 7S 800 
Milano - l.G.E. osclusa 1181 76 300 76 rm 73 600 72 l'OO 
ROHKAKAO 1966 152,2 IBS,0 111!,4 165,8 175,3 191,6 IRS,8 189,8 21!i,6 2'1t,I 179,R laB,5 175,0 192,2 
NEDERLAND Groothandel spri j s 03 1967 199,9 213, 7 207,1 219,0 214,0 2Ql,2 2(11,5 207 5 ""'8 204_9 21R 1 2174 232 2 236 2 Verschillende typen 
- Amsterdam - 1181 
CACAO EH FEVES 1966 2 17S 2 628 2491 2 267 HOO 2m 2 624 2 691 2 A18 3 032 2 623 2 616 2426 2177 
8ELGlrE tGhana• 45 1967 2 A92 3 212 2 8~ 3 172 31~ 3 094 3 06l 3 OlO 3 06S 3 186 3 275 3 !00 8ELGI Prix 6 !'impartation 3 2JI 3 Rlll 





KA KAO BOHN EN 1966 173,R 210,3 188,S l!ll,2 199,I 218,1 211,3 217,3 233,S 2ll,7 204,8 2!1!.7 im0 221,2 
8.R. Ghana good fermented 
DEUTSCHL. Einluhrpreise 02 1967 232,3 ~.3 2\1,6 291,2 252,3 2\9,I 2\1,6 2\S,2 2\1,6 2~.2 265,2 265,0 273, 1 268,5 unvenollt - unversteuert 
cil nord deutscho Holen 1911! 271,4 264,7 
CACAO EH FEVES 1966 197,0 233,7 215,0 218,S 223, 7 2\1 0 237 6 235.0 fil2 2514. 227 2 2~0 2272 2401 
tCOte cl'lvoiru 
FRANCE Prix entrepOt + taxes 11 1967 ~.0 zn,2 266,2 :!lD,O 279,2 270,S ~.~ 263,6 262,7 265,3 288,7 279,2 Jll,7 ll4,3 
- Paris - 1911! 310,5 297,~ lll9,7 m,s 
CACAO IN GRAHi 1966 373, 7 m,o Jl7,2 Jll,8 407,0 421,1 42\,3 410,5 433,9 431,4 410,2 416,0 410,2 418,6 
!TALIA 
4A.ccra t 1967 4Jl,0 465,3 441,0 457,0 463,4 464,0 455,7 485,1 Preui all'industria franco vagon• 22 4~,4 4~,4 4~.9 483,2 483,Z 482,6 
Milano - l.G.E. oscluso 1911! 408,3 4119,6 rn,o 466.6 
ROHKAKAO 1966 111!,2 204,4 186,1 183,2 193,7 211, 7 205,2 W,1 227,1 225,5 1!11, 7 200,0 193,4 212,4 
HEDERLAND 
Groothandel sprijs 
03 1967 210,R 236,2 228,R 2\1,9 2li,5 227,8 m,6 229,3 221,9 226,4 2\1,0 ZW,l 256,5 2til,O Verschillendo typen 
- Amsterdam - 1181 
CACAO EH FEVES 1966 m,o 210,3 199,3 181,4 192,0 221, 7 ZlP,9 215,3 22'J,4 2\2,6 200,R 209,3 194,1 222,2 
8ELGl~UE 4Ghana• 45 1001 231,4 257,0 22'1,0 253,8 252,0 2\7,5 244,8 2\6,4 2\5,2 253,4 259,0 262,0 1J!0,0 310,2 8ELGI Prid I' importation 




~~'t'1 d'fr I I I ' I I I ffY I I I ' I I I rfl I I I ' I I ir-ri I I I II I dfY I I II I I I m I I I I I I I rfY I I II I I I rrr I I II I I dff I I I I I I ii'\"? I I I II I I ff? I I I II I i'l'fY I I I I I I 
~·. 1 'i° I I I I I I I I 11t° I I I I I I I I 111° I I I I I I I I 11¥°1 I I I I I I I • ·r I I I I I I I I 12Y0 I I I I ' I I I 121°1 I I I I I I I 12i° I I I I I I I I 12f I I I I I I , 
Lit 26QOO 271100 21QOO 291>00 30QOO 31QOO 32000 33QOO 3'QOO 35QOO 36000 371100 38QOO 39QOO .OllOO 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
n 1 1 11 I I I 121°1 I I It I I I 12l°1 I I 111 I I 12f1 I I I I I I I l~ol I I I I I I I 12t°1 I I I I 11 I 12t°11 I 11 I 11 121°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12ft 11 I I I I I 13Y01 I I 111 11 13, 01 I I 11 I I I 13fl I I 
r~ I I I I I 11!°1 I I It I I I 111°1 I I It I I I 11r1 I I It I I I 12i01 I I It I I I 121°1 I I I! I I I 12f1 I I I' I I 112f1 I I I! I I I 121°1 I I I! I I I 12r1 I I It I I I ,2r. I 
I) Im Juli dos Vorjohros begiMend - Commell(ant en juillot de l'onnio pricedenlo. 
Quellenwrzeichnis auf der letittn Seit• - Source voir demiire page. 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
; i p,., •• - Prix I 100 Liter •lltru 1) I Motlonale Wihnm1 - Monnal• notlonal• Lond Pr.I a•livten,rnpn J ~ I I 
' Paya Ditaflt COllC91'ftllftf I .. prfK . 
.i 
"i .i: l'lwi 2) OKI J F M A M J J A s 0 N 0 0 
1966 152, 7 152,R 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 150, 1 150,1 151,9 153, 7 151,6 151,6 151,6 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSOIL. tSpoiseol• 02 1967 141,7 137,J 153, 7 147,J 141,8 139,l 136,J 137,3 136,3 134,5 133,6 131,8 129,9 129,0 
l!&l 126,3 119,9 117,1 
1966 21!0 2110 280 2110 2110 2110 280 280 2110 2BO 2110 2110 2BO 2BO 
FRANCE 
PRIX DE GROS (on fin do mols) 
huilo d'orachido 11 11167 286 294 280 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 
- Paris - l!&l 269 269 2!i6 261 
PREZZI All 'INGROSSO 1966 34 JU 32 666 JS m 357n JS 22B 34 496 JI 221 JJ 6n 32 666 32 483 33 032 32 574 26 001 2\ lt?> 
ITALIA 
olio d'orachido in cislomo 
l.G.E. osclusa 22 1967 23 7!I! 23 150 2Hl9 23 699 23 150 23 150 22 7?0 23 607 23 333 23 333 23 JJJ 23 241 22 692 21 ~ 
Milano l!&l 20 679 19 R5ti 19 l!I! 19 490 
GROOTHANDELSPRIJS 1966 131,6 128,l lli,O 135,J 127,8 129,3 lll,3 127,5 127,8 12!1,8 123,5 123,5 122.0 125,@ 
Spijsolio 
1967 123,4 122,2 122,8 121,5 120,0 116,8 122,5 NEDERLAND Ogemiddoldo notionolo gniolhondola 31 125,3 1~.o 12\,8 122,5 12\,S 120,0 llR,0 
pri\s - herltomst cony original• 
1961 Ink aring invoor6olosting inb.gropon 
PRIX DE GROS 1966 1916 l 916 2 lllO l 9l8 1 9ll l 925 l 925 l 925 I 925 l 925 l 925 l 925 l 925 I 918 
BELGliUE thuilo d'arachido ralliniu 1967 l 920 1 !Xl2 1 955 1 896 l 890 I 880 l R80 I 940 l !l50 l 935 I 911 l 853 BELGI com11tibl1 ... franco :t:ui1t1 ... 
" 
I 915 I 822 




DM / 100 LI,_ - Lltru 
. 
1966 152,7 152,A 153, 7 153, 7 152,8 152,8 151,0 150,l 150,1 151 9 153, 7 151 6 151.6 l~ 6 
B.R. GROSSHANDELSPRE ISE 02 1967 141, 7 ll7,3 153,7 lH,J 141,8 139,1 lli,3 137,3 lli,3 131,5 133,6 131,8 129,9 129,0 DEUTSOIL. tSpei110lc 
l!&l 126,3 119,9 117,1 
1!16ti 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
PRIX DE GROS (on fin do mais) 
FRANCE hullo d'arachido 11 1967 231,7 2lt,2 226,9 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 
- Paris - 1961 217,9 217,9 llS,5 211,S 
PREZZI All'INGROSSO 1966 219,A 209,1 229,0 229,0 225,5 220.~ 219,0 215,5 209,1 207,9 211,4 20!,5 ln,2 1~.1 
ITALIA 
olio d'arachide in ci1temo 22 1967 152,3 14A,1 155,A 151,7 148,2 141!,2 145,8 151,1 149,3 149,3 149,3 148,7 145,2 111,2 l.G.E. osclusa 
Milano 1961 132,3 127,1 12\ 1 12\ 7 
GROOTHANDELSPRIJS 1966 145,4 141,5 15!1,3 149,S 141,2 142,9 1",o 140,9 141,2 M,3 lli,5 lli,5 131,B 139,0 
Spijsalio 
lli,4 NEDERLAND Ogemiddoldo national• graolhandels· 31 1967 135,0 135,7 131,J 132,5 129,1 lb,4 Ill,~ 1•1,4 13"1,9 135,4 137,6 132,b 130,4 
prii• - herkomst uny original. 
lnklarlng inVO«bolasflng inbegrepen l!&l 
PRIX DE GROS 1966 155, 7 155, 7 Hil,0 1511,0 155,0 151,0 151,0 151,0 154,0 151,0 151,0 151,0 151,0 1~.2 
BELGliUE thuile d'arachide raffiniet 1967 153,6 152,2 1~,4 151, 7 151,2 l!lJ,4 1!"£,4 155,2 156,0 151,A 153,2 152,9 148,2 145,R BELGI camutible - franco gro11i1t• - 44 




~"(';'t'1 dVf I I If I I I ff~ II II I I I rn II I II I .ffi II II I I I m II I II II ffi II 111 I I ~'F~ I I I II II rf~ I I II I I ,ff\> I I 111 I I m II II II d'fr II 111 I I ffY II 1111 
r111'1°1IIII1 I I 11t°1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 11V°1 I I I I I I I ,'r1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 121°1 I I I I I -
Nj I d~~l 11111m~11111rffi011111112rf</~11111n>ri1111111'lri'111111131~~ 1IIII13~ir\ 1111113tiT'111111 ;'IY'r\ 11111mci~I1III13j1yyc\ 11111m~11111frrl°1IIII111fll~ 1111111 
rt I I I I I I I 121°1 I I I ! I I I 121°1 I I I I I I I 12l°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12rl I I I I I I I 12t°1 I I I I I I I 12l°1 I I I I I I I ~r1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I ri01 I I I I I I I rr1 I I I I I I I m I I 
r~ I JI I I 11!°1 I I It JI I 111°1 I I It I I I 11r1 I I I I I I I 12r1 I I 111 I I 121°1 I I I! I I I 12f1 I I I! I I I i2f1 I I I! I I I 121°1 I I I! I I I 12r1 I I I! I I I 12!°1 f 
1) Spo1ilischu r,.,..;cht bei dor Umrochnung: 915 9 • l I - Poids spociliquo notenu pour la conversion: 915 gr• 1 I. 
2) Im November des Vorjahros be9innend - Commen~ant on navembro do l'annio priddonte. 




Prt1IH - Prl• / I •1 I Hatlon11l11 Wihrunt - Mongol• notlonole 
Lond Pr•IHrlii..t.,unten 
,.,.. Oi1all1 concernont 1 .. prl• 
<'lWjl) OKI J F M A M J J A s 0 N 0 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,92 1,00 1,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,lll l,!ll 1,90 l,lll l,lll 1,90 
B.R. an den Gro8handel 1967 1,90 1,!ll l,!ll 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 DEUTSCHL. Spitzensorte 02 1,9' 
frei Empfangutation l!li! 1,86 l,R6 
1966 3,2'1 3,2\ 3,2'1 3,2'1 3,2\ 3,2'1 3,24 3,2'1 3,2\ 3,2'1 3,2\ 3,2'1 3,2'1 3,24 
PRIX DE GROS (en fin dt mois) 
FRANCE 1Margarine ordinaire • 11 1967 3,2'1 3,2\ 3,2\ 3,2' 3,2'1 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2'1 3,2\ 3,2'1 3,2\ 
- Pori1 .. 
1961l :i.n :i.n :i.n 3,31 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 5(5 SOO 500 SOO SOO SOO SOO 500 SOO SOO SOO 500 495 455 
franco produttore 
ITALIA Margarina al consumo diretto 22 1967 453 40! 442 405 41?> 405 405 41?> 405 405 405 405 405 41?> 
comprasa impasto di fabbrica1ione 2) 
- Milano - 1968 41?> 405 41?> 41?> 
1966 1,46 1,42 
GROOTHANDELSPRIJS 
1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1.43 143 I 39 
NEDERLAND lste kwaliteit 03 1967 1,41 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,ll 1,39 
franco mogazijn 
19111 
1966 24,SO 2\,SO 2',SO 2'1,SO 2\,SO 2\,50 2\,SO 24,SO 24,50 2\,SO 2\,SO 2'I so 2\.SO 24,SO 
BELGl~UE PRIX DE GROS 
" 





OM/ 1 kg 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,92 1,90 1,92 1,90 1,!ll 1,00 1,90 1,00 1,90 1,90 1,00 l,!ll 1,!ll 1,!ll 
B.R. an dtn Gro8hande I 1967 1,90 1,!ll l,!ll 1,!ll 1,89 1,89 DEUTSCHL. Spitiensorte 02 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,9' 
frei Empfangsstation 196! 1,86 1,86 
1966 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 PRIX DE GROS (tn fin dt mois) 
FRANCE 1Margarin1 ordinair•• 
- Paris· 
11 1967 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2.63 2.63 2 63 2.63 2.63 7.63 
1961l 2,lil 2,lil 2.lill 2 Iii 
PREZZI ALL'INGRC6SO 1966 3,23 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 1.20 1.17 2,91 
lranca produttan 
1967 2,!ll 2,61 ITALIA Margarina al consumo diretto 22 2,83 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,58 2,59 2,59 2,!"18 2,!"18 2,59 
compresa imposta di fabbricazione 2) 
' 
- Milana - 1961l 2,59 2,59 2,59 2 59 
1966 1,61 1,57 1,fi8 1,fi8 1,fi8 1,fi8 1,58 1,91 1.58 1 [i8 1.91 1.91 1.58 U4 GROOTHANDELSPRIJS 
NED ER LAND lste kwaliteit 03 1967 1,55 1,5l 1.~ 1,5l 1,5l 1 5l 1 5l 1.~ 1~ 
franco magazi jn 
1961l 
1966 l,96 l,96 1,96 l,96 1,96 1,96 l,96 1,96 1,96 1,911 1,96 l,911 1,96 1,96 





r~1r1~, I 1111V'111111111'f 111111111f111111111'f111111111f111111111f1111111111f111111111T111111111f1111I11111t°11111111i11~111I11111rl II II 
r' I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 1 
t:·11111111
1n 1111111m1111111m1111111tri 1111111m 1111111rn11111111'f~1111111m 1111111m1111111lf?1111111lW111111ilW11111111i'ff111111111ff111111111'fT11111 
r·r I I I I I I I I I 1 I I I I I 1. I 1l1 I I I I I I I I , I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'I I I I I I I I I t 11 I 111 I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I 111 I I I I I I I 11f 1 I I 111 I I Iv I I I I I I I I I Y1 I I 
ri 1 I 1 t ! ! ! (I!!! It I I I 1 l 1 I I It I I I I, I I I It I I I I 11 I I It I I I I, I I I It I I I It I I I It I I I 1l1 I I It I I I I, I I I It I I I I' I I I It I It 1'f 
1) 111 November des Vorjahrts begiMend - Commen~ant en novembre de l'annee pricedente. 
2) Seit 1959 hat dit Fahrihtianuteuer folgendt Anderungen trfahrtn: Ge11t1 Nr. "50 vam 11.6.59 Lit. 120/kg, Ge11tz Hr. 912 vom 9.11.66 Lit.60/kg, Ge11t1 Nr. 1143 vam 23.12.66 Lit. 30/kg. 
O.puis 1959 l'imp&t dt fahricatian a suhi Its variotians suivantts: dicret n°"50du11-4-59 Lit. 120/kg, dicret n° 912 du 9-11-66 Lit. 60/kg, dicret a0 1143 du 23-12-66 Lit. 30/kg. 






SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
G.tt Oualitot - Bonne quali!O 
RE • UC/100 kg 
- 85--il---t-~-f-~+----1~-+~+-~+----1~-+~+--+~+--+~+--t-~+---+~+---+--"l---f---il--+---+~+--+~+--+~+--t-~+---t-~+---t-~1---+--il---f---i~+---+~+--+~+--+~+-
- 80--il---+---+~+---il---+~-+-~+----il---+~-+---i~+---+~+--+~+--+~+---+~+---+~l---f---i'--+---+~+---+~+--+~+--+~+---+~+---+~+---+--<l---f---il---f---l~+---+~-+-
S C H L A C H T R I H D E R (gute Qualitot) - B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (boMe quallte) 
i ., ,,., .. - Prb: / 100 •• L.N.M,..lcht - ,.. ... "''I H ......... ..,,.,, -MOftMI• •.tlOMI• 
Lin4 PrelMrlivf9rVn .. n .. . I .. 
,..,, IMtolla cancernont lea prl• i I 
"i ~ tl•1 I) !HI J ~ .. A .. J J A s 0 N 0 a 
MARKTPREIS 1966 i!!l,2 263,3 m,5 276,3 276,5 212,7 m,9 263,B 267,1 266,4 Zi9,8 254,5 26?.6 265,B B.R. 
°' 
DEUTSCHL •Bullen Kl. B• 1967 2til,O. ~.5 263,2 2til,4 Zl!,2 259,1 257,1 257,3 255,2 B,O 255, 1 255,3 2fe,9 261,1 
Bundesdurchschnltt, 24 G.'Oi!m!rllo 
190! 263,1 26?.2 26?.5 
PRIX DE GROS 21 
l!ICi& J!l,2 320,S 319,0 322,3 IIJ,0 JJS,5 333,3 321,B 322,3 322,3 313,~ Dl,O lll,5 313,5 
310,2 Jl5,B lll,5 Jll,5 n,o FRANCE • Bcoulliro r.aliteo rondomtnl 551 11 1967 33),4 316,3 322,J 323,4 m,o Jll,O 337,7 319,0 ~.1 
Prix 6 lo Vil ett1 en fin de moil 
316,8 Jl!i,7 l!llil 319,0 331,1 
l!&i 43 OSl 43 015 43 097 42100 42 145 42 493 42 sn 42 513 41 914 42 961 Wlli 44003 44223 44l!O 
PREZZI All'INGROSSO 
1967 ITALIA •Buol la quolilh 21 43 296 0157 u 127 42 513 42 618 42 115 4HQS 43 850 43 481 43~ 43 ~I 43 2111 43145 U3SO 
11 piano 
l!IEll 43 100 um 43141! 
MARKTPRIJZEN 2l 
1966 26?.5 lli',l 2!6,0 B,9 2&2,9 263,4 276,J 274,5 27l,1 266,6 2&2,J 257,4 255,0 257,4 
NEDERLAND .Slachl\oolon doorlftoo lo bralitolh 31 1967 lli',9 265,4 259,J 262,9 2!11,4 212,1 2~.5 210,8 263,5 26l,J 260,5 261,l 259,3 266,6 6Q/6211ilslachlin1 
l!llil 214,5 280,0 
1966 J44J HIJ 3 J2S HSO J 1'0 J 825 3900 3 820 J 550 J 280 J 003 3(00 2 910 J llJ! 
BELGl~UE PRIX DE MAROIE 
,1 BELGI 1Gbi11ou rtnd111on1551 1967 J lill 3418 J 250 J 325 J 5Jl 3 7Jl J 890 J 1118 J li7 J 3SO J Ill J 120 J 115 HSO Marchi d' Andorlochl 
190! J 4110 H6J J 188 
PRIX DE MAROIE 2l 
l!&i J 146 J 145 J 145 J ISJ J ISO J 118 J 145 J 140 J lll J 145 J 133 J 139 3 1'2 J 152 
WXEMB. • Bavlns clouo ,t.A,Sl 50 1967 J 140 JI~ J 133 JI~ JI~ J 145 J 144 J lll 3132 J 127 J 122 JI~ J 125 3 122 
rondo11 .. 1551 
l!llil 
.... , .. - l'rla / DM/100 ko LA•nol ... lcht- ,.,4, •If 
l!&i 28l,2 268,J 211,5 2l6.l 276,5 212, 1 271 9 2!11 B 267 1 !ill,.4 z,e,8 254 5 '62. 6 '65..8 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOIL •Bull ... Kl. B• 
°' 
1967 261,0 291,5 263,2 261,4 253,2 259,I 257,1 257,J 255,2 259,0 255,7 255,J 259,9 261,I Bundosdurchschnitt, 2' GroWrlto 
19fll 263,1 26?.2 26?.5 
PRIX DE GROS 21 
1968 259,4 259,9 7.11,5 261,l 267,4 271,B 2l0,0 265,8 261,1 261,1 254,0 ~9,5 2\5,l 254,0 
FRANCE 1Bcouf lire r.alilh rond1110nt 551 11 1967 259,6 258,J 261, I 26l,O 267,4 261,4 213,8 253,5 ~6,9 l:il,3 ~7.8 ~5,1 ~:i,I 2'9,5 Pri1 6 la Vil otto n fia do aols 
l!IUI 258,7 255,8 291 5 me 
PREZZI ALL'INGROSSO 
196& 215,5 215,J 215,8 269,4 200,7 27l,O 212,5 212,5 261,2 275,0 219,9 28l,0 2!3,0 283,5 
ITALIA 1Buol la aualilio 
11 piano 
21 19&7 m,1 276,2 2'16,0 21l,5 212,8 273,8 m,R 2BO,e Zl8,2 215,6 216.1 1216.9 216.l m4 
19111 275,8 213,8 276,1 
·-
MARKTPRIJZEN 21 
l!&i 200,l 291,~ lllS,1 287,2 200,5 296,6 Jl5,J Jll,J m,1 ~.e 3!9,8 2114,4 3ll,8 284,4 
NEDERLAND .Sladtl\ooioo d_ .... lo bralitolh 31 1967 29l, 7 293,J 286,5 2!1),5 296,6 l!0,7 303,J m,2 291,2 289,8 lll7,8 268,5 286,5 294,B 
60/621 uitslochttng 
190! :nJ,J ll!l,4 
1966 215,, 213,0 266,0 276,0 299,2 n.o 312,0 Jl5,8 i!!4,0 26?.4 ~s.o 2'0,0 231,e ~o 
BELGlrE PRIX DE MAROIE 
BELGI tGfr1i1111t rendemnt 551 41 19&7 211!,8 213,4 260,0 266,0 28l,4 299,0 311,2 NJ,O 269,4 263,0 251,0 2'9,0 254,0 276,0 Marchi d' Andorlocht 
l!lfll 218,4 m,o 219,0 
l!&i 251,7 251,8 251,8 25l,2 252,0 251,8 251,B 251,2 251,0 251,B 250,6 251,1 251,, 25l,2 PRIX DE MARCHE 21 
WXEMB. •Bevins clauo ,t.A,Sl 50 1967 251,2 250,7 250.6 250,7 250,7 251,e 251,5 251,0 zso.e 251),2 ~9,8 250.7 . 250.0 ~9,8 
........ t551 
l!lal 
'~1'1'1111.1111mIIIf111m111t111nir11111 I iff.1111111r1r11111111m11111Iiff/1111111m1111111lfi11111IIm1111111,,~ 111t111m ~·. I 11r1 I I I I I I I 121°1 I I I 11 I I 121°1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f 1 I 1 I I I) I 121°1 I I It I I I 12f I I I I I I I I 12t°1 I I I I I I I 12r1I1·111 1~1111111'i'rl°1111111~m 1111113rm 11111 Nri11111112m°111111mr111111 rmo111111tn'\°111111m~1111itrrn11111tft'l°1111111m 11111tffl'111111mr111111mr11111 
r~ t I I 11Ti 11 111 1112r1 I 11 TI 11 1T1 I I I 11 I I m I I I T I I I 1,,1 I I I T I 11 m I I IT I I I 1'r. I I IT I I I 1'r1 I I I T I I I 11f01 I I I I I I I rf1 I I 1111 I 121°1 I I IT 11 I m 11 I I I 
ri I I 121°1 I I I ! I I I 1T1 I I I t I I I 12f1 I I I! I I I ,,o, I I I t I I I 12r1 I I It I 1 I 121°1 I I I I I I I 12f1 I I It I I I 12'5 I I I I I I I 12r. I I I I I I I {1°1 I I I I 
1) la Juli dos Vorjahros boginnond - Ccxnmon~ant 1• ll"lllo1 do l'annh jricidonto. 
2) Mit do11 angegobonon Koollizlont ... In Lohond1owlchlsnotierun1 umgorocbnol - Le prbi du 
polds vii ul calculi sul .. nt lo coofficlont lndiqlM. 
2) Kiiho, Flrun, Ochs .. , Bull111 - Vochos, giniuu, boo.ls, lauro'"11. 
Quollonvorzoiclwiis oul dor lollf., S.ito - Sources voir la dor.1iiro page. 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgut• Qualltot - Ouallte moy•M• 





- 95 380 --
360 --
- 85 340 --
- 80 320 --
-- 75 300 --
70 280 --
- 65 260 --
- 60 240 --
- SS 220 --
-- so 200 --
-- •s 180 --
-- 40 160 --
-- 35 140 
--
A M J A s 0 N D 
S C H L A C H T R I H D E R (mltlllgute Qualltat) - B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallt6 moyenne) 
j j PNlo• • P,k / 100 q LeM.w....,lcht • p<l4t •If/ Noll-le Wiihno,. ·11-<I• Mtlooole U.. Pr.IMrllutitNnp .. I 
,.,.. IM•la. canc•mnt In prls ..I I 
l i !21•1 II 12111 J , II " II J J " s 0 N D 
MARKT PREIS 1966 214, 7 210,1 197,9 203,5 207,6 2()11,0 217,2 221,6 211,3 215,5 210,1 210, 1 201,9 201,8 B.R. 
•ICu"ht Kl. Bo 
°' 
1961 212,0 20!,2 207,1 209,R 211,2 214,4 213,2 220,1 201,9 20!,7 200,1 202,9 1!11,0 197,9 DEUTSOIL. Bunclosdvrchschnltt, 24 Gnlb!rltte 
19113 20J,2 2(6,6 21l9,~ 
PRIX DE GROS 21 198i 266,2 1Jl0,7 2'11,R 2115,8 200,7 297.~ 195,~ 21118 2115,8 2116,8 1JlO 5 m4 265. 2 215..4 
FRANCE • Bcauf21mt qvaliti o rt•d•tnl 511 11 1967 281,2 21',5 2110,5 2112,5 2117,6 i.117,8 290,7 2J!,5 l!&l,3 2111,3 263,2 263,2 200.1 263,2 
Prix 6 la Vlllttte to fin do moll 
196l 27(),3 27(),3 215,4 l!l2,5 
1966 
PREZZI ALL'INGROSSO 
35129 li 002 34611 33 661 34 2m 35 909 li 100 li 265 35 372 li~ 37 125 31 2111 31491 31117 
ITALIA • Vaccht la quabli o 21 1967 li 2112 35 619 li 132 35 ll2 JS on 35 331 li 619 lim 35 564 35 614 35 q05 35 613 34 881 35~ 
11 piano 
1981 Yi JOO 33 964 3"402 
MARKTPRIJZEN 21 
1966 233,l 134,8 22'1,3 230,1 ~.8 2'10.1 2\0,D 2'14,9 2'13,7 236,6 231,9 227,2 225,4 227,2 
NEDERLAND •Slachtltoeltn 2o balittlh 31 1961 235,J ~.8 2J),1 234,8 239,0 2'12,5 2'14,9 2'0,7 231,3 m.5 230, 7 228,J 27.1.8 Zli.4 58/601 ultslachtlng 
1Sfill 2",J ~7,R 
1966 2 995 J 179 2Bm 2900 J 100 3350 UlD J 510 J~ J lBD J 1118 J IS) J IS) J IS) 
BELGl~UE PRIX DE MAROIE t Yachts o rtnclo,..nt 551 41 l!l67 J 295 J 214 J ZS> J JOO 3420 J !60 J 6J) HOO J 117 J OOO 2 863 J 010 J OOO J 13 BELGI Man:hi d' Andtrlocht 
196l J 110 J ?6J l J6J 
PRIX DE MARCHE 21 
1966 2 810 2 811 2679 2 875 2 810 2tilJ 2 810 2673 28J' zm 2 GlO 2 Gl5 2 PI 2 6!11 
LUXEMB. •llOYln1cla11tAoSI 50 1961 2679 2 674 280\ HID 2 6li6 
.. ncltmtnt 531 
211!2 2 Gl4 2 Gll 2672 2 li69 2 871 2 661 2~ 2873 
....... • P,r. I Dll/100 q I Leloe.,q.k .. • ,.W1 •II 
1966 214,7 210,1 I 197,9 203,5 207,6 20!,D 211,2 221,8 217,3 215,5 210,1 210,1 2117,9 207,8 
B.R. MARKT PREIS 
DEUTSClfl. 11Calit ICI. Bo 
°' 
1961 212,0 20!,2 207,1 209,8 211,2 214,4 213,2 220,1 207,9 21B,7 n.1 202,9 1!11,6 1979 Buodudun:hschnltt, 24 GnWrlti. 
1981 203,1 2(6,6 2111,5 
PRIX DE GROS 21 
1966 215,7 227,4 196, 7 231 4 235,5 2\1,3 239, 7 lnR 231,4 232. 2 227 3 221,5 2149 223.1 
FRANCE • Bcauf 21mt ~uali16 o ,..clttotnt 511 11 1961 227,8 222,4 227,J 228,9 233,0 2JJ,O 235,5 225,8 21104 217,4 213,2 213,2 210, 1 2112 Prix i la Vlllette ., 111 dt •Is 
191iB 2111,0 2111,D 223,1 2211,9 
1966 2211,1 2ll,4 221,7 215,4 218,9 229,8 234,9 2:12,1 226,3 232.D 237 8 Dl.8 t.!9 9 237 5 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITAUA .vocche 11 quah1h 21 1961 232,2 2211,0 231,2 226,1 ~.5 226,1 234,4 232,0 227 8 227,9 229,2 221,9 223.2 226.3 
11 plant 
100! 225,9 217,4 220 2 
MARICTPRUZEN 21 
1!166 257,8 81,4 252,J 254,3 291,4 265.3 211 8 2lD 8 269.J 261,4 256.2 251,0 2'9,1 251 0 
NEDERLAND 1Sla .. tltotl111 2t balii.ito 31 1961 2Slo0 291,4 ~.3 81,4 264,1 2111,D 27(),8 268,0 256,8 256,9 254,9 252,3 2'9,5 261l,1 
5&/60l oll1lachtla9 
19111 269,9 213,8 
1!166 239,8 ~.3 ~.o 232,0 M,O 268,0 2!1D,O 280,8 m,3 262,4 2'17,0 2'14,0 2'14,0 2'14,0 
BELGrE PRIX DE MARCHE 
BELGI , V•chts o .. nc1tatn1 551 41 1961 263,8 257,1 2Sl,O 264,D 213,8 2114,0 29(),4 272,0 2'111,4 2'0.0 229,0 2'0.8 2'0.0 2'12.0 Marchl d'And•lecht 
19111 M,8 26100 269,D 
PRIX DE MARCHE 21 
1966 214,4 214,5 214,3 214.D 2144 214.8 2144 2138 213,9 2142 214,4 214 8 214,4 215..8 
LUXEMB. • llOYlns clout Ao II 50 1961 214,3 213,9 213,9 213,8 213,3 214,8 214,7 214,8 213,8 213,5 213,7 211.9 213,9 213,8 
...... nt531 
191iB 
''1'1'11., I I I I I\,, 111 I I 11lfi11 I I I I 1 l'M 11 I I I I I\~ I 11I11 11i'rl 11 11 I 11ff'l11 11111f1r111 11111~Tl111I111rri111I111w~1111111rrr111 I I 11f'ff11 I 





1'm11111.2/m 11111 m'\°11111 dn'\0111111m'l~11111r:m11111rm0111t11rrr.11111112rrM11111 rffi0111111 rmo111111mr111111 Rfi0111111111 
rt I I I 11 111 I I 11t°1 11 I I I I I 111°1 I I 111 I I 11l°1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11f1 I 11 I I I I 121°1 I I I I I I I 121°1 I 11 I I I I 12f1 I I 111 I I rr1 I 11 11 I I m I I I I I I I 12M I I 11 I I I 12t0 
rT,,,,,, ,1r,,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,1r,,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,1r,,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ·T·,,,,,,, .2r. 
I) I• Jull 411 Varjah,.1 laoghm•d -Ca .... n9"1l t11 juilltl dt 1'011nit prfddtni.. 
2) 11111dtm1n1trlaor11n 1Catflllltnt9n In Ltlaondrwichtsnotlorun9 umgtrwchntl - Lt prl• du 
palds vii 111 calcuU .. i.ant It catfficltnl lndiqd. 
I) ICalit, Frrs.,, Ochson, Bull• - Vach11, gini1111, baouls, ......... 
Quellonftrztichnis auf dtr letzltn Stile - Soun:n wlr la dorniitt pogo. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobendgowlcht von 75-100 kg - Polds vii 75 ot 100 kg 
































A M J J A s 0 N D 
SC H LACH T SC H WE I HE (lebendgewlcht •111 75-100 kg) 
j i i..n• Pnt1erliuf9rvna• I .. ,.,, DitDll1 COftC•tnmtf la IM'la .. I 
I .I 11!•1 II !i!KI J 0 ~ 
1966 291,7 2!1!,0 m.• 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSOIL. • Sdtwoiao Kl. do 80-99,Hg. 04 1967 286,R 200,5 288,• Bundo1durcli1chaltt, 24 Grol!mlrltto 
19fll 232,9 
PRIX DE GROS 21 1966 525,0 ~.o 500,0 
FRANCE 
1Compl11t, polds at.rt.. 11 191i7 529,0 501,0 ~0,0 65 6 n k~ ut, Halt11 C.ntralu, do 
Paris on n do mols 19111 .ao,o 
PREZZI ALL'INGROS50 
1966 •510. ~!Ell .a 2lll 
ITALIA cSulnl caph 50-100 kg 21 191i7 5Z 183 •5 561 5.'I 7li 13 piano 
19fll JI 56' 
AF-BOERDERIJPRUZEN J) 1966 195,8 218,3 195,8 1 Slachlvarl<enu 
NEDERLAND rmiddoldo kwalitolt 31 1967 212,6 205,l 207,5 
0-90 kg lovond gowicht 
19fll 207,5 78 lli uitslachting 
1966 3 2M 3 .al 3 513 
BELGliUE PRIX DE MAROIE 
BELGI •Pores do Ylando • Pria roloris 41 191i7 3~ 31.IO 3 !'>00 
sur lo carchf d'Aadorlocht 
191il 3 lSS 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1966 HlS 3 "9 3 SOB 
LUXEMB. •Pores, cat. I, claaH A• 50 1967 H27 3 ll1 3 .as palils ab. lnffrleur 6 100 kg, 
rondocoat711 lOOJ 
1!11£ 2!11,7 l'Jl,0 295.• 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSOIL cSchwolno Kl. d 1 80-99,5 kg, 04 .~, ~8 2.;o,5 2118,• 8111d11chrchschnltt, 24 Grol!m!rlito 
l!lfil 232,9 
PRIX DE GROS•> 1966 310,1 321,2 lll,6 
FRANCE tComploh, polils Yil 11 1967 312,5 296,2 319,9 
rondomont 76,91, Hall11 C..tralos, olo 
Paris oa fin do aals 19fll 2113,9 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 288,7 31:!,3 Dl,S 
ITALIA 1$uiol CGll'Oftl t 50-100 kg 
13 piano 
21 1967 335,9 291,6 31:!,9 
19fll 2\6,8 
AF-BOERDERIJPRIJZEN s> 1966 216,• 2ll,1 216,4 
1Slach1varlt1n11 
NEDERL.AND rmidd1ld1 kwalitoit 31 1967 231,9 226,1 229,J 
0-90 kg lovond gowlcht 
781 uitslachllng 19111 229,3 
1966 262,2 272,1 281,0 
BELGlfE P~IX DE MAROIE 1967 BELGI •Pores olo Ylando • Prta roloris 41 m,1 Zil,• 317,2 sur lo march• d'Aadorlocht 
19fll 252.4 
PRIX' BRUT AU PROOOCTEUR l!llil 273,2 275,9 2110,6 
LUX EM B. 
t Pores, cat. I, cla111 At 50 1967 27\,2 26',1 219,0 polds ab. lnffrl.,r i 100 kg, 
roncloconf 78 I 19fll 
) I• Ju I du Vorjalns boglnnond - COmmo~ant on juil ot do l'annio 1dddonto. 
2) Orlglnalprolsnatl1rung: i• kg Nottagowlcht, 1ln1chli16lich dor 4 Fiilo, ahno Kapl, mit eln• 
Riickonspockdicko •<11 nlcht melr als 35mm; 11 gibt kolno Lobondgowichtsnatiorung; di11• 
Preis lst nlcht mit dom liir die and•., Landor errihnton YO:plolchbar; u wlrd donnach In 
diuom Zu11111monhang aul die Nate 3 ••rwiuon. - Catatt111 d arlglno: par kg not, GYIC les 
• pied1, 1an1 tlte, uni ipaisuur di lard n'exciidant pas 3511:1; ii n'existe pas de cotation 
du poid1 vif; c1 prlx n'11t pen comparable a celui mentionni pour 111 autr11 pays; volr 
tout1foi1 i Cl 1uj1t la note n~.3. 
:I) N1u1 Roiho, inlol91 einor Andorung in dor Prolsl11t1tollung dos L.E.I. - Naunllo ••rlo 
Naultant d'un1 modification clans la conatatatian du prix par 11 L.E.I. 
P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (poldnlf ntn 75 et 100 kg) 




































II A II J J A 
' 
0 N 0 
~.· 280, 7 273,0 ~.2 n,1 322.• 321,8 302,0 Jn,• 293,3 
271,0 2Sl,3 2Sl,8 2'6,7 2",5 263,8 263,R 257,0 25',8 2U,8 
227,9 
~.o ~0,0 555,0 ~.o 500,0 ~5,0 "535,0 52D,O ~5,0 5'0,0 
Sll,O 510,0 sco,o sco,o 500,0 500,0 .00,0 •70,0 •70,0 480,0 
•50.0 "S.0 
47 llO '7150 '8 •SO •7 350 .a 150 51 200 50 200 50 25) SUD 5Z SOO 
5Z ll9 47 6'3 •HSO •7 965 .am '° 650 •1 395 l9 7115 l9 191 l9 561 
]) 331 
196,1 181, 7 181,0 200,5 209,8 222,3 223,1 219,2 229,3 23:1,2 
205,9 192,7 196,6 205,l 202.8 196,1 199, 7 203,6 212,2 218,3 
3 lSS 3 IXXJ 3 205 3 :M 3 592 3 510 3 000 H2S 3 SJl 3 515 
3 315 3169 3 320 3 3ll 3 183 31m 3 025 3 001 3100 3 150 
2 9BR 
H29 3 .cJ6 3 393 3 ll2 3 l92 Hll HSS H73 3 505 3 sm 
HlO 3 395 3 359 3 265 3 1.0 31U 3 2Sl 3m 3115 3D 
Pr.IH - "'•I DMllOO k1 Le .. nd! ... lcht- '°'" Ylf 
M,• aio,1 273,0 M,2 ~.1 322,• 321,8 .m,o JJJ.• 29:1,3 
271,0 250,3 250,8 2'6,7 2",5 263,B 263,8 257,0 25',8 20,8 
227,9 
32',7 318,9 321,1 318,9 m,6 321,8 316,0 ll7,0 321,B 319,9 
31],1 lll,• m,1 295,6 295,6 m,1 283,9 278,l 278,1 31:!,9 
266.• 263,5 
302,7 X\6 297,3 lll,O 312,0 327, 7 321,3 321,6 J2R,3 336,0 
335,• :xi.,9 316,5 31!7,~ 261,2 26D,2 26',9 2S4,7 Bl,8 25:!,2 
232.5 
217,2 lll0,8 200,0 221.~ 231 R 2'5,6 2'6 5 2'2,2 2Sl.4 257.7 
227,5 212,9 217,2 226,6 22',l 217,2 220,7 225,0 231,5 2ll,2 
2S2.• 2'0,0 256,• 267,5 2!!7,• 288 8 21!11,0 27\ 0 21!2,• 316,0 
210,0 253,5 265,6 267,0 254,1 2'5,0 2'2,0 2'0,0 2'11,0 2S2,0 
239,0 
27\,3 272,S 271,4 27D,6 271,• 274,9 216,• ma 2110.5 200 5 
272,R 271,6 200, 7 261 2 251,2 251.4 26) 0 258 7 ao 26' 7 
ac n tapn:11 un r nu rung 1 angegt en 1 • 
prols umgorochnot, nachdom 1uYor oint Bortchtlgung lilr d111 Wert du Kopl11 •~onammon 
ward., war (dos Kaplgewlcht wird mit 6,41 du Gewlchtos d11Schlaclittl!rpors m1t Kap! oln· 
gosoht,und dor Preis wlrd aul 1 Fir. je k1 goschB!ll; dot Kaplwert !' 100 kg Schl~clitlt~ 
bolliult slch domnach au! 6,4 Fir.) - Pria du poic!s abattu_ cannrti on prla du pouls .,f en 
utillsant lo caelliclont lndiqu• aprh nalr appd uno correction pour la ¥Glew do la tall 
(lo poids do la tote 111 ovalu• 6 6,41 do colul do la carcauo !Wto comprl11, ot lo prla 111 
osH"" 6 1 Fir. par kg; la YGf.,r do la !Wto ca1r11pOC1d par condquont 6 6,4 F ... por 100 kg 
do carcau•I· 
QuollenY1r10lchnl1 auf dor lotllon Soito - 5Gll'COI YGir la domilro pogo. 
45 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS OE BOUCHERIE 
Lobondgowlcht •on 100-120 kg - Potds vii 100 11 120 kg 
RE-UC/ 00 kg DM 100 kg 
--110 440 
-105 420 --
Die Ggung st pro .. 
e an ie. 
-100 400 --
-- 95 380 --
-- 90 360 --
-- 85 340 --
- 80 320 --
-
75 300 --
- 70 280 --
- 65 260 --
- 60 ·240 --
- 55 220 --
- 50 200 --
- 45 180 --
-
40 160 --
- 35 140 --
1 
- 30 120 --
A M J J A s 0 N D 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgnicht von 100-120 leg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (polds vlf entre 100 et 120 leg) 
i 
-I Pr•I•• - Prix I 100 k1 L.Mncfgewlcht - '°''' Ylf I Hotlonole Wihrvn1 -Monnalo natlonole L.on.r PreltMliuterungen J 
Poy• o•tarls cmcomant let prla I ~ ~ I 
i ~ 1'.1•1 ll !llKI J F M A 0 M J J A s 0 N D 
MARKT PREIS 1966 193,5 199,7 197,6 r2,7 296,3 1112,6 273,9 284,8 ll5,1 323,5 323,7 ll4,4 n,o 195,~ B.R. 
DEUTSCHL. 1Schwein1 Kl.<> 100-119,5 kg, 04 1967 1118,3 261,9 200,6 288,7 272,4 2S0,9 251,4 M,9 245,4 26',7 265,6 259,2 ~4 250,0 Bundesdun:hschnitt, 24 G,..&nllrlrto 
196! 23',1 230,8 2111,4 
PRIX DE GROS 2) 1966 465,0 411,0 511,0 487,0 414,0 462,0 41JJ,O "9,0 468,0 466,0 ,10,0 437,0 494,0 483,0 
FRANCE •Bello coupu, ~ids abottu 11 1967 4fi!,O 419,0 462,0 "J,0 411,0 418,0 416,0 410,0 407,0 4~,o 392,0 402,0 406,0 425,0 60 i n kg net. lies Contra les 
dt Paris on ftn do mals 196! 4m,o Jll,O 369,0 lil,O 
PREZZI ALL'INGROS50 1966 40 761 om 45 875 "313 "573 "725 J9 900 J9 563 40 425 "115 43 475 "205 45 790 47 575 
ITAUA 1Suinl grasslt 101·125 kg 21 1967 47 493 43 OOO 51 4fi! 49 19!' 46 206 41 875 42 800 41 Sl) Ji 750 37 900 40 ~2 J9 944 40 075 40 fi!O 
'pia111 
196! JI lXl z.zm z.m 
AF·BOERDERIJPRIJZEN3l 1966 1R9,1 204,0 1R8,0 191,4 18R,O 171,2 179,2 192,0 204,0 m,4 224,8 Z22,4 231,2 £J6,8 
c Slachtvarkens t 
NEDERLAND rmiddeldo kwalittil 31 1967 213,5 203,2 212,0 208,8 207,2 192,0 194,4 204,9 201,6 193,6 197,6 202,4 212,0 211,2 
10·125 kg lovend gtwichl 
80% uitslachling 196! 211,2 2!11,2 
PR!X DE MARCHE 
1966 3 04ll 3 162 3 313 3 lll 2 9ll 2 750 2 965 3 003 3 350 3 J!O 3 313 3 150 3 275 3 313 
BELG~UE 
BELGI •Pore• doml11"'s '• Prix rolow1 41 1967 3 199 2 945 3 350 3181 3 125 2 900 3~ 3 013 2 775 2 6JI 2100 2 730 2 900 2 9l8 
sur lo marchi d'Andorlocht 




Pr.ls - Prta I DM/100 q LeMnil ... kht - polilla vlf 
MARKTPREIS 1966 193,5 199, 7 1916 :117 7 196 3 282.6 271.9 284 8 ll5.I 323.5 321. 7 ll4 4 no '°" 8 B.R. 
DEUTSCHL. 1Schw1ino Kl. co 100..119,5 kg 04 1967 2!J8,3 161 9 200 6 28117- 272 4 2SO 9 2514 246 9 245.4 26' 7 ""6 259 2 '""4 250 0 Bund11dwchschnltt, 24 G...l!marlito 
19111 231,I 2ll,8 228,4 
PRIX DE GROS 4> 1966 275,2 2!J0,4 302,0 282,7 280,4 273,4 2115, 7 265,8 276,9 275,7 27R,1 29!,8 292,1 285, 7 
FRANCE 1Bello ~· 'aidavll 
,.ndtmont 6,9 , Hallo1 Ctntral11 11 1967 266,4 ~.3 273,4 2ti2,3 259,4 247,7 246,6 243,1 m,3 239,6 232,6 2J!,4 2'0,8 251,B 
de Paris on fin do aal1 196! 237,B 226,2 219,2 215, 7 
1966 ZSJ,9 279,6 293,6 283,6 285,3 286,2 255,4 253,2 291,7 282,3 278,2 2!J2,9 293,1 n,5 
PREZZI All'INGROS50 
ITALIA 1Sulnl grassl • 101·125 kg 21 1967 n,o 215,R 319,3 314,8 295,7 268,0 273,9 265,6 235,2 242,6 ~3 255,6 251!,5 259,2 
4 plant 
19111 245,1 22!1.7 224,7 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 3> 1966 209,0 225,4 207,7 2148 207,7 1R9,2 198,0 212,2 m.4 2\5, 7 2'8,4 2\5, 7 255,5 261,7 
• Slachtvarkenu 
NEDERLAND rmlddtldt kwalittil 31 1967 235,9 224,5 234,3 2ll,7 219,0 212,2 214,B 226,3 Z22,8 213,9 21R,3 223,6 234,3 233,4 
10·125 kg ltvtnd gewlcht 
80% uit1lachtlng 196! 2ll,4 229,0 
1966 243,8 253,0 265,0 bl,O 23',4 220,0 237,2 2\5,0 2111,0 210,4 265,0 252,0 262,0 265,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI 1Porc1 d1ml11"'lt, Prix rol1w1 41 1967 255,9 235,6 2111,0 ~.5 2SO,O 232,0 243,2 241,0 Z22,0 211,0 216,0 218,4 232,0 239,0 sur lo marchi d'Andorlochl 




~'fi't'1 I rirr I I I fl I I m I I 11 I I I ffr I I 11 I I I ffl I I 11 I I dT~ I I I II I I ffi I I I II I I ~l~ I I 111 I I f fi I I 111 I I fff I I II I I I m I I I II I I f'ff I I 111 I I m I I I I I I 
~·I 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11!°1 I I I I I I I 1'F1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 12Y01 I I I 11 I I 121°1 I I I 11 I I 12f1 I I I' I I I 12t°1 11 I' I I 
Lit 26QOO 271100 21QOO 29000 JOQOO 31QOO 321100 331100 341100 351100 36000 371100 31000 39QOO «lllOO 
11 I 1111111111111111111111111111 111 111111111111111111 II 111111111 111111111111111111 11111 1111111 I I I I l I I I II I I I I I I I I II I I I I l I I I I II I II II I I II I I I I l I I I II I I I I I I I I I II I I I 
rt l I I I I I I 121°1 I i I I I I I 121°1 I I I I I I I 12r1 I I I ' I I I 12t°1 I I I I I I I N~ I I I I I I I 12t°1 I I I ' I I I 12!°1 I I I I I I I 12t°1 I I I I I I I 12¥°1 I I I I I I I rYo1 I I I I I I I r\01 I I I ' I I I 13r1 I I 
ri I I I I I , 1r, I I I t I I I 111°1 I , ., I I I I ,•r, I I I t I I I ,,0, I I I I I I I ,21°, I I I I I I I ,,,, I I I t I I I 12f1 I I I ' I I I 121°1 I I I I I I I 12r. I I I 1 I I I 12f1 
I) Im Jull du Vorjahro1 btginnond -Commt119'1ll tn (ulllot de l'annit priddtnflt. "l Schlachtgowlchtsprwis un!Or Benutzung des ongogtbonon Kaofflzl1nt1n In Lohendgnlcht1· 
• • L N eh • hi" •1·ch d •F-•- h K pi -• tl pr1l1 umgorochnet, nachdom 111vor tint Borich1i911ng fiJr d• Wert de• Kapl11 vorgenom• 2) 0.-lglnolprwl.snataorung: I• •g ellngtwl l,ttnsc "" 1 • • u .. ,a no a '"".'. "" -den war (da1 Koplgowlcht wlnl ail 6,4% des Gowlchlts de1 Schlachtlillrpora aitKapf tin· 
Riichn1pockd1ch vcn nlcht molr als 35mm; 11 glbt hint L1hendg1wlchlanotlerung • d111'." 111 d clor Pr Is • d aul 1 Fir I• kg goachilzt. dor Kaplwort I• 100 kg Schlachl\5rper Preis i1t nicht mit dem liir di• 111d•tn Undtr erwahnltn vorglolchbor; II wlrd donnach on Ci:.1t • :h d_:ch :,'1 6,4 Fir.) • - Prix du paid; obottu convortt on p-lx du paids vii on 
di111m Zusommonhang aul dit Noto 3 wrwleson. - Cotalion d'orlglno: par kg not, ovec !-• uttllaant It coofficlont lndiqui opri1 ovolr apporti 11111 correction pour la valour de lo tile 
4 plods, sana tile, unt ipois11ur dt lord n'uddant pa135mm;11 n'uhle pas de cotatoon (lo paida de la tilt est ovalui i 6 41 do colul do la ccraisst tile camp-ill 11 It prix 111 
du poi~s vii; c! p-lx n'ut .pa• comparable i colul montoonni pour 111 nutros pays; volr uti!M i 1 Fir. par kg; la val.ur d; la !Ote corrupond par cansequonti 6,4 F&. par 100 kg 
taul1fo11 II co su1ot la nalt n .. 3. de cnrcauo). 
3) Hout Reihe, lnlol91 oinor And.rung In dor Proisl11t1t1llung du L.E.I. - Nouvellt drit . 






·! p,.19. - Prla / K1 / N11tlon11le Wihrunt - Montt0M Htlonale Loni Prelaetliutarungsn I .. 
P"Y• 04talla conc11rnont In prb .! I 
"i .l! 
"•11) "Kl J F M A M J J A s 0 N D a JI 
ERZEUGERPREIS 1! ab Hof 1966 2,32 2,2B 2,JO 2,32 2,32 2,32 2,32 2,JO 2,32 2,JO 2,32 2,24 2,18 2,12 
B.R. 1Jungmastgelliigeh Qualitit A 02 1967 2,16 2,00 2,111 2,111 2,06 2,06 2,06 2,06 2,02 1,96 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSCHL. Lbdgw. Durchschnitt 
du Bundugebietu 1968 1,80 1,78 
PRIX DE GROS 
1966 3,96 3,90 4,05 4,50 4,85 4,45 4, 70 3.~ 3,35 J,50 J,ID 3, 10 J,50 3,15 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extra• 11 1967 3, 73 3,96 3,70 3,80 3,90 4,45 4,Il 3,90 4,50 4,JO 3,W 3,!Xl 3,4S 3,70 Hallu Centralu de Paris 
1968 3,40 4,41 4,47 4,52 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1966 7S5 151 m 733 789 827 199 788 154 TI6 TI6 TI4 TI2 1\2 
ITALIA Quototi nelle regioni di 9 piazza 21 1967 845 BID m 847 878 R83 g)S 887 861 862 851 837 821 845 Polli d'allevamento ruralt 
Peso vivo 1!168 845 ~ 864 
MARKTPRIJZEN 1966 1,16 1,65 1,81 1, 78 1,88 1,86 1,lil 1,51 1,56 1,43 1,66 1,62 1,56 1,41 
tlEDERLAND 1Slach!ltuikens, ltvand ;owichh 31 1967 
Mart.I to Bamtvtld 
1,50 1,47 1,47 1,46 1,Sl 1,39 1,35 1,49 1,46 1,54 1,53 1,43 1,44 1,44 
1!168 1,43 1,53 
PRIX DU MARCHE 1966 ZS,14 22,53 24,50 24,63 2B,00 29,63 24,15 21,20 20,00 16,50 22,50 19,75 19,40 19,50 BELGIQUE 
BELGIE 1Paul1ts a rotir (blous)o 41 1967 20,95 23,96 21, 13 23,i)() 24,50. 21,ll 23,00 20,75 22,88 23,60 22,ll 20,70 21,25 21,50 Marche de Ooynu - poids vii 
1!168 22,60 24,ll 26,50 
1966 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 1967 Palds aballu 
1!168 
.... , .. - Prla I OM/ .. 
ERZEUGERPREIS ll ab Hof 1968 2,32 2,28 2,JO 2,32 2,32 2,32 2,32 2,JO 2,32 2,JO 2,32 2,24 2,18 2,12 
B.R. • Jun;mastgellii;oh Oualitit A 02 1967 2,16 2,00 2,111 2,111 2,06 2;06 2,06 2,Qi 2,02 1,96 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSCHL Lbdgw. Durchschnitt 
du Bundugebiotu 1!168 1,RO 1,7!! 
1966 J,21 3,16 3,28 3,65 3,93 3,61 3,81 2,RB 2,TI 2,84 2,92 3,00 2,84 2,!'6 PRIX DE GROS 
FRANCE • Paul1t mort, qualitW extra• 11 1967 3,02 3,21 J,00 3,111 J,16 3,61 3,48 3,16 3,65 3,48 2,92 J,16 2,80 3,00 Hallu Centralu do Paris 
1!111 2,75 3,57 3,62 3,66 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1968 4,83 4,81 4,53 4,69 !>,OS !>,29 !>,11 !>,04 4 93 4 SR 4,511 4 57 4 56 4 75 
ITALIA Quotati nell1 regioni di 9 piazze Polli d'allevamento rurale 21 1967 !>,41 !>,50 !>,ll !>,42 !>,62 !>,65 !>, 79 !>,Iii !>,~ S,52 S,45 !>,Jll S,25 !>,41 
Peso vivo 1!168 S,41 !>,47 5,53 
1966 
MARKTPRIJZEN 
1,94 1,82 2,00 1,97 2,111 2,06 1,86 1,67 1,72 1,511 1,83 1,79 1,72 1,56 
NEDERLAND 1Slachtlcuihns, lovond gewichh 31 1967 1,66 1,62 1,62 1,61 1,n 
Marlit i. Bamtvtld 
1,54 1,49 1,65 1,61 1, 70 1,69 1,511 1,511 1,511 
1!168 1,58 1,69 
PRIX DU MARCHE 
1968 2,0I 1,80 1,96 1,97 2,24 2,37 1,!11 1, 70 1,ID 1,32 1,80 1,:S 1,M 1,56 
BELGliUE 1P0ul1ts II rStir (blous)• 41 1967 1,lil 1,92 1,69 1,84 2,00 1,TI 1,84 1,66 1,82 1,89 1, 79 1,66 1,10 1,72 BELGI Marche de Otynu - poids vii 
1!168 1,81 1,93 2,12 
1966 
LUXEMB. 







1 I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f 
rl'1111111m1111111m1111111m1111111trl 1111111m 1111111m 11111111'fY1111111rv~ 1111111rYY1111111lW1111111l'f1°1111111l'f?1111111'i:lf?1111111'1ff1111111'1'111111 
f~ I I I I I I I if I I I 11 I I I if I I I 111 I I if I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I II II if I I I I 11 I I I f I I I 111 I 1111 11 1111 11'f11 1111 11 I Y 11 I 111 I I 11r21 I I 
r, I I I I I I I I I I I I It I I I 1 l 1 I I I I I I I I, I I I I I I I I 111 I I It I I I I, I I I It I I I It I I I I! I I I I l 1 I I I I! I I I, I I I It I I I I, I I I I I I I I 11f 
1) '• Jvli du Varjalns bo;inntnd - c ...... n~ant on juilltt dt l'aMit prfddtnlo. 
2) Ab 1.8.19611inschl.Aus;leichsbetra;(0,36DM/k9 Lbd;w.; Juni u.Juli 1962: 0,3-4 OM/It; 
Lbd;w.) 11it 31.7.1962 entfallen clit Aus;leich•botri;t - A pcr~r clu 1-8-1961, y CGlllP'is la 
subvention ollicitllt (0,36 Dt.Vk; vii; juln tl juillot 1962: 0,34 DM/k; vii} dtpuis It 
31·7·1962 la subwntion olliciolle 111 supprlmit. 
Qu1llenven1iclmi1 auf der letzten S.ite - Sources volr la derniire page. 
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MILCH LA IT 
j .J Pref .. - Prl• I 100 .. , I N•tlonol• Wihrung -Monnol• natlonole 
Lon~ Prel .. rliut.runpn I E .. 
Poy1 04toll• concemont a.a prbr .! I 
"i ~ ll•11l !l!Ki J F II A II J J A s 0 N D 0 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS· 1!!66 40,7 40,6 41, 7 40,9 4C,4 J!l,R 39,1 Jl,4 39,2 E,0 llJ,3 41,2 42,6 44,9 B.R. 
DEUTSCHL. PREIS fur Anliolonmg lroi Molkoni, ().( 1967 40,2 40, 1 41,0 40,6 40,1 39,0 JR,7 37,9 ll,3 J!,9 40,5 41,6 42,5 43,1 ll des jowoiligen F11tgohaltes 
196'1 
PRIX MDYEN PONDERE c111stat0 1966 JR,43 39,43 40,22 40,07 40,m JR,63 37,57 37,53 37,0\ 37,RB 39,07 40,35 41,44 42,57 
FRANCE dons 12 dipartemonts ttmoins2) 11 1967 40,29 40, 74 42,57 42,45 42,25 40,11 JR,56 J!,42 J!,47 ll,71 40,11 41,60 42,ll 43,22 
- lhralson dipart lermo -
M.G.3,3S 
1968 42,62 42,25 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1966 6 921 6 92\ 6 R93 6 888 6 oeo 6•n 6 941 6 914 6~ 6 919 6 953 6 979 6 979 6 971 
ITALIA 11111 tan• di 8 provinci1 - franco 21 1967 6 R92 6 888 6 947 6 !110 6 924 6864 6 845 6 820 6 80!i 6 813 6 895 6 932 6 917 69'11 
a1i1n (latt. di vacca per consumo 
diro1to3l) 1~ 6 872 6 840 6 716 
Bonkendo gemlddoldo nollo-op- 1!16b 33,44 Jl,88 31,66 31,lll J3, 71 32,04 31,92 31,73 31,H5 32,62 31,1' 36,12 li,98 36,61 brongst voor do veehoudor plus voor-
31 NEDERLAND schatuithrlngen uil hol Zuivollonds 1967 31,53 31,88 36,85 li,72 li,64 33,34 3J,19 33,25 32,99 33,23 34,14 35,al 36,22 36,67 
on landbouwog.f., al Loerd., 3,7S 
vwtgehalto 1968 
PRIX MOYEN NATIONAL, livralson 
1966 441,5 442,3 442,7 442,7 441,8 442,7 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 442,7 443,7 
BELGIQUE 
BELGIE soil dipart lermo, soil lranco ~ 1967 442,8 442,7 444,7 444,7 443,7 441,R 441,8 441,8 441,8 441,8 442,7 442,7 "2,7 4447 lailorio, M.G. 3,3S 
l!lie 442,7 442,7 
1966 515,0 545,0 542,0 540,0 ~o 497,0 495,0 500,0 ~.o 510,0 518,0 540,0 536,0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1967 sm,o 52'!,0 Sll,O 524,0 48!>,0 rn,o 469,0 464,0 456,0 470,0 livraison depart formo, M.G.3,7'1; 
100! 
P,.I•• - Prla / OM I 100 •1 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS-
1966 40, 7 40,6 41, 7 11!,9 . 40,4 39,8 39,1 JR,4 J<l,2 39,0 40,3 41,2 42,6 44,9 
B.R. 
DEUTSCHL. PREIS IU.. Anlioforung fr11Molkor1I, ().( 1967 4tl,2 40, 1 41,0 40,ti 40, l 39,0 38, 7 37,9 J!,3 ll,9 40,5 41,6 42,5 43,1 Ill du jowoiligen F11t;1halt11 
19611 
PRIX MOYEN PONDERE cansta!O 1966 31,14 31,95 32,S!l 32,46 32,42 31,ll l!,44 ll,41 ll.~ 30.69 31 65 32,69 33 57 34 49 
FRANCE dons 12 dipartemonts !Cmains 2) 11 1967 32,64 33,m 31,49 31,39 31,23 32,SO 31,1' 31,13 31,17 31,36 32,SO 33,70 Jo,~ 35,l?l 
- livraison depart lermo -
M.G. 3,3S 1968 34,53 34,23 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1966 "·29 44,31 44,12 "·!ll 44,03 44,01 44,42 44,25 44,19 44,28 44,SO 44,67 44,67 "·61 
ITALIA nelle tan• di 8 provinci1 - franco 21 1967 44,11 
"·Cll 44,46 "·67 44,31 43,93 43,81 43,65 43,55 43,60 44,13 44,Ji "·27 44,23 a1ien ~Latte di vacca per consumo 
dir1tto 3 1968 43,98 43, 18 42,!ll 
Bonundo gemiddoldo ••Ila-op- 1966 li.95 37,44 ll,ll 37,67 37,25 35,40 35,27 35,Cll 35,19 36,04 37,83 39,91 40,86 4D,'i5 
NEDERLAND 
brengst wor de YMhouder plus voor· 31 1967 38,15 40,72 40,57 40,49 36,84 36,67 36,74 li. 72 37,72 ll,9B 40,l?l 40,52 schotuitkorlngen uit hot Zuivo llonds ll,54 36,45 
on landbauwog.I., al boerd., 3,7S 
1968 votgehalte 
1966 35,32 35,ll 35,42 35,42 35,31 35,42 35,34 35,34 35,31 35,34 35,34 35,31 35,42 35,SO 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livraison c BELGIE soit dipart ferm1, 1oit franco 1967 35,42 35.42 35.SR 35.~ 35.~ 35..A 35,34 35,34 35,31 35,31 35,42 35,42 35,42 35,42 laiterio, M.G. 3,3S 
1968 35,42 35,42 
1966 41,2 43,6 43,4 43,2 40,~ 39,R 39,6 4-0,0 40,0 40,8 41,4 43,2 42,9 
WXEMB. 
PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1967 40, 7 42,2 42,4 41,9 ll,8 37, 7 37,5 37,l li,5 37,6 livraisan clipart form•, M.G. 3,7% 
19til 
Floll'I~ >to JtO JIO liO •QO •10 •Zo qo '40 qo "° •to 
I I I I I I II I I I I II I I I 111 1111 I I 111 I I I 11 I I II I I I I 11 I I 11 I I I I 11 I I I I I I I I I I I 111 I I I 11 I I I I I ) I I 11 I I I I I I I I 11 I I 111 I I I 11 I I 111 I I 111 I I 111 I I I 11 I I 




rt 11 1113f 1 I I I I I I 113f I I 1111 II 1'f I 11 111 I I I f1 I I ii I 11 If 111 I I I 11 tf I I I 111 11 1111 I 1111 I I I f1 I 1111 I I 11 I I I 111 I 11T' 1 1111111 I ft I 11 I 11 I 1 'f1 I I I I I r,,, 11!IIII!YI11 I I!! I IT! 111 ! I 11 ly I I 11IIII!YI111IIII!,:III11!"'!11lrl111 ! I I I I"! I! I I I I I !YI 11I!III!YI11 I I I I I 
1) Im April des Vorjahru boginnond - Commen~anl on avril do l'annio prWdonte. 
l) Do die Stichprobo in den ausgewiihlton O.partemenll nicht genugend broil angelogt isl, 
kann nicht garantiert wuden,daB der aus ihr hervorgehtnde Preis in hinreichender Weise das 
absolute Preisniveau fUr gan1 Frankreich wiedergibt -L'9chantillon des dtp:zrtements n'oyant 
pal unt couverture suffisantt, on ne peut pas garantir qu! les prix qul en sont _t~ris soient 
unt estimation suffisamment ptecise du n1veau absolu du prix moyen •France entieru. 
Quellenveruichnis auf der letzten Seitt ... Sources voir la demiire page. 
l) Koino statistischo Erlanung dos F11tgehaltes, 11 -don grol!onarchu119s11Uig 3,6~ IU. 
die letitenJahre angegehen-Pas dt relive statistiqut du taux en maliir1 grant, on indique 




·I P,.1 .. - Prix I I kt I N•tloneS. Wihrunt - MonMa. natlaneS. 
Land Prela•rliuterr.mgen ~ 
,.,. 09tailt concernant le1 prla I 
~ raw11l l!Ki J f II 4 II J J A s 0 H D 
MOLKEREIABGABEPREIS 1966 6,q2 6,q2 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 B.R. Marti.enwarw, frei Em"fangntation 02 DEUTSOIL. des Gro6hondol1 - oBbuttor (50 kg) 1967 6,R2 6,R2 6,82 6,82 6,82 6,82 6,R2 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 8,R2 6,81 
oder Karton (25 kg) 1!!6l 6,61 6,69 
PRIX DE GROS 
1966 R,90 8,93 8,85 8,80 R,80 9,00 9,00 8,95 8,!ll 8,85 8,95 9,00 9,00 9,00 
FRANCE • 8eurr1 de laiteriu 11 1967 9,00 9,QI 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,15 9,15 
Hallos Centniles do Paris 
1!16B 9, /] 9,73 9,73 9, 73 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1966 1!87,0 899,0 900,0 ~.o 895,0 885,0 883,0 885,0 aaz.o 886,0 896,0 ~.o 925,0 ~O 
!TALIA n11l1 pion• di 3 provincie 21 1967 9al,O 933,0 927,0 928,0 905,0 ~.o R96,0 883,0 !lll,O 910,0 968,0 968.0 991,0 1020,0 
• Burro di centrifuga • 
~ 033,0 1!16B m6,o 1 035,0 
1966 4,84 5,07 4,72 4,72 4,83 5,17 5,17 5,1/ 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHAHDEL 30 1967 5,JI 5,69 5,17 5,37 5,111 
• Fabrioksboton 
5, lB 5,18 5, lB 5,18 5,18 5,18 5, lB 5, lB 5,18 
19111 5, 18 5,18 s. 711 6,00 
Prix lid par la Cammi11lon des 1966 97,11 97,18 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 BELGIQUE 
BELGIE mercuriales 2) 41 1967 97,ll 97,42 97,4 97,5 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,5 97,5 97,4 97,4 97,4 c Beurre de lai t1ri1 • 
1981 97,4 97,4 97,4 
1966 
LUXEMB. PRIX DE VENTE DES LAITERIES 50 1967 Marque •Rose• 
19111 
PNIH - Prix I DM/1 •t 
MOLKERE IA BGA BE PRE IS 1966 6,82 6,82 6,83 8,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
B.R. Mar\onware, frel E'"f.lang11tall111 02 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 8,82 6,81 DEUTSCHL. des Gral!ltondol1 - allliuttor (50kg) 
ador Kartan (25kg) 1968 6,111 6,69 
PRIX DE GROS 1966 7,21 7,24 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 7,17 7 2S 7,29 7,29 7.29 
FRANCE c Beurre de laiterie • 11 1967 7,29 7,l6 7,29 7,29 7,29 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,41 7,41 Hailes C.ntniles do Paris 
1968 7,88 7,8B 7,88 1,e8 
PREZZI MEDI NAZIONALI quatati 19fi6 5,111 5, 75 5,80 5,79 5,73 5,66 5,65 5,66 5,~ 5,67 5,73 5, 79 5,92 5,!11 
!TALIA nolle piano di 3 proYincie 21 1967 5,18 5,97 5,93 5,94 5, 79 5,79 5, 73 S.65 5,78 S.82 6 20 6.20 6.~ s 53 
• Burro di centrifuga • 
1!16B 8,50 6,61 6,62 
INKOOPSPRIJS 1966 5,35 5,111 S.22 S.22 s.~ s. 71 S.71 S.71 s. 71 S.71 S.71 5,71 5,71 !'>.71 
HE DER LAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1967 5,94 6,29 5, 71 5,93 6,211 6,39 6,39 6,311 6,39 0.311 6,39 6,311 0.39 6,39 
• Fabrielr.1bot1r• 
19&1 6,ll 6,39 6,39 6,70 
Prix lid par la Cammi11i111 dH 19(,6 7,77 7,77 7,77 7, 77 7, 77 7,78 1,'M 7, 11 7,11 7, JB 7 18 7 .. 7,11 7 78 BELGl~UE 41 BELGI mercurial11 2) 1967 7,11 7,79 7,79 7,80 7,79 7,79 7 79 7,79 7 79 7 80 1 BO 1 79 7,79 7 79 
t Beurre de loiterit • 
19&1 7, 79 7,79 7,79 
1966 
LUXEMB. PRIX DE VEHTE DES LAITERIES 50 1967 Marque tRoH• 
19&1 
~Vf'h II f'1 I I 111 I I I,,, 11 I I I I I 1'f I I I I I I I I If I I I I I I I I 1'f I 11 I I I 11 If, II I" 11 1'f~ I I I I I 11 111°1 I 11 I I 11 11f01 I I It I I I W1 II II 11 1111°1111" I I 11r1 11 I I 11 I 
~1 I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I t 1f I I I I I I I I I ,, I I I I 
Lit 5//0 6QO 7QO IPG 900 1 CllO llf 0 UllO 13110 UOO 1 ~ UOO 1 lPO 1 f O 1 ~ 
I I I I I 1111111 11 TI 1.11111 11I1111 II 11 II II 11 TI I II I 11 1111111t1111111 I 111111 111 II 111111 I 11 I I 11111111t11111111 It 11111111 It 11 II 111111111 II 111111111 111 I I 111111111111 
tr1 I I I I I f I I I II I I I If I I I I I I I I If I I I I 11 I I if I I I I 11 I I I f I I I I I I I 11 f I I 11 I I I I 11f I I I 11 I I I 11/ I I I I I I I I 1'f1 I I II I II I 'f 1 I 11111 I 1'f1 I I I I II I 1 'f I I I II 
,0( I I ' I I I I I I I I I , 'I I I I t I I I I f I I I I J I I I I t I I I I t I I I I f 1 I I I t I I I I ' I I I I f I I I I f I I I I t I I I 11f I I I I t I I I I y I I I I I I I I I 1f I I I I I I 
1) Im Juli dH VorjahrH beginnend - Cammtn~ant on juillol do l'onnio preddento. 
Qu1ll1nvernichni1 auf der let1t1n S.ite - Sources volr lo d1rniir1 page. 
2) MarlttproiH bis Duombor 1962 - Prix aux minquH ju1qu'a cUcombro 1962. 
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KASE FROM AGE 
. j 
·! Pr•IH - Prix 1 kg/Natlonole Wihrung - Monnole natlonole Lanll Pre1Hrliuf9tungl'n 
Poy• Dtita lls conurnant In prla I .. 
.! I 
'i ~ 0•1 1> 011 J F II A 0 II J J A s 0 N 0 
1966 3,29 3,~ J,Jl 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 J,~ 3,53 3,60 3,60 3,60 
B.R. GROSSHA~IDELS~INSTMIOSPREIS 
DEUTSCHL. 
•GCXJda 451 (5-6 Wochen)o 1.Sorte 05 1967 3,65 3,79 3,66 3,76 3,80 3,85 J,Rl 3,68 3,65 3,69 3,86 3,00 3,00 3,92 Koiner Notierung 
195! 3,86 J,l'4 3,16 3,59 
1966 4,35 4,49 4,J) 4,Jl 4,Jl 4,Sl 4,40 4,40 4,40 4,40 4,70 4,70 4, 70 4,RO 
PRIX DE GROS 
FRANCE cSt.·Paulin• 11 1967 4,111 4,75 4,80 4,80 4,eo 4,80 4,60 4,60 4,60 4,70 4,00 4, 10 4,00 4,80 
Hailes C.nt?vlu de Paris 
195! S,11 4,19 4,119 •,R9 
1966 1 481 1 484 1 408 HSI 1~ 1 SJl 1 !"115 1 SS! 1 557 1 565 1m 105 HIS 1412 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Fcrmaggio grarm vecchio• 21 1967 Hl1 1360 1 405 11()5 HOS 11()5 1 405 1 405 1 405 1 405 1 4!l> 1405 1135 1 135 
Parma 
191i8 1 126 1120 1120 
1966 z. 71 2,86 2,74 z. 13 2,75 2,84 2,82 2,81 2,83 2,86 2,96 2,97 2,97 Z.!11 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1007 3,03 3,16 3, 10 3,10 3,10 3, 16 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,18 J,21 
•Goud11 kaa1, volve1, 2 weken oud • 19fil l,22 3,22 3,17 2,86 
1966 47,3 48,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 48,3 48,5 48,9 49,0 49,3 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1001 51,1 53, I 51,2 53,4 SJ,7 !"Jl,0 !"Jl,0 53,9 !"Jl,O !"Jl,0 !"Jl,0 !"Jl,O !"Jl,O !"Jl,O BELGI~ c Gouda-baa, volvet • ~ 




Prt1IH - Prix I DM - I lit 
1966 3,29 3,46 I 3,30 J,32 3,32 3,0 3,45 3,45 3,45 l,~ 3,53 3,60 3,60 3,60 
B.R. GROSSHANDE LSE INST ANDSPRE IS 
DEUTSCHL. •Gouda 451 (5-6 Wochen)• 1. Sorto 05 1007 3,65 3, 19 3,66 3, 76 3,80 3,85 3,81 3,111 3,65 3,69 3,86 3,00 3,00 3,92 Koiner Notierung 
1961 3,86 3,84 3,76 3,59 
1966 3,52 3,64 3,48 3,48 3,48 3,65 3,56 3,56 J,56 3,56 3,81 3,81 3,81 3,89 
PRIX DE GROS 
FRANCE tSt • ..Paulin• 11 1007 3,79 3,85 3,89 3,89 3,89 3,89 3,73 3,73 3,73 3,81 3,97 3,81 3,97 3,89 
Halle1 C.n11vl11 de Pari 1 
19111 4,14 3,88 3,00 3,96 
1966 9,1() 9,Sl 9,01 9,28 9,65 9,79 9,R9 9,92 9,96 10,02 9,07 9,18 9,18 9,or. 
PREZZI ALL'INGROSSO -
ITALIA c Fonnagglo grana vecchiot 21 1967 9,03 8,70 8,99 8,99 8,99 8,99 R,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 7,26 7,26 
Parma 
1961 7,21 7,17 7,17 
11166 Z.99 3,10 3,03 3,02 J,or. 3,14 3,12 3,10 J,ll 3,16 3,27 J,211 J,28 3,211 
INKOOPSPRUS 
30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1001 3,35 3,49 3,43 J,43 J,O J,49 3,Sl l,Sl l,Sl l,Sl J,Sl J,Sl 3,51 3,55 
cGoudse has, volvet, 2 welten ouch 
191i8 3,56 3,56 3,50 3,16 
1966 J, 1! 3,86 3,76 J,18 J, 79 3,87 3,88 3,88 188 3,86 3,88 3,91 192 3.114 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK ~ 1967 4,111 4,Jl 4,10 4,27 4,Jl 4,32 4,32 4,32 4,32 4-32 BELGI~ tGouda4aas, volveh 4,32 4,32 4,32 4,32 





rt'r'rh I I I I Y'1 I I 111 I I 121' I I I I I I I I If 1 I I I I I I I 1f I I I I I I I I If I 11 11 I 11 If I I I I I 111 17f I II I I I I I I T1 I I 1111 I If I 11 I I 11 111f01 11 It I 11 m 111 I I 11 11rl 11 I I 
r
1 I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I , I I I I I I ' 
tl'1111111m111111-1m1111111m1111111tri 1111111m 1111111m 1111111mi111111m1111111m1111111l'Fi1111111ll°1°1111111lf~1111111?ff, 111111WT1111111?rf 11111 
r~ I I I I I I I ii I I I 111 I I " I I I 111 I I if I I I I I I I I I f I I I I I I I I if I I I I I I I I I f I I I I I I I I if I I I I I I I I I' II I I I I I I 1 l 1 I I 111 I I 1 t°1 I I 111 I I Iv I I I I I I I I 11f 1 I I 
Pi I I It I I!! I I I I It I I I I} I I I It I I I I, I I I It I I I 111 I I I 1 I I I I' I I I I I I I I I' I I I It I I I If I I I 111 I I I, I I I It I I I I, I I I I 1 I I I ,y 
1) Im Juli dt1 Vorjahru beginnend - Commen~nt en julllet de l'annh pri<Odenlt. 
Quellenverzeichnis auf der letzten S.ite - Sources voir la demiirt page. 
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EI ER OE U F S 
j 
·! Pre El• - Prb / 100 StVclr. - plic• I N•tlonole Wihrvn1 - Monno .. notlonole Lonol PNl•orliutervnpn I .. 
,.,. Oitalls cancemant lea prb . I 
I J! 
0 ~ 1ilw11i i;l Ki J f II A II J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1966 17,8 16,2 17,2 15,1 15,8 15,8 14, 1 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 
B.R. V1r\aul1 an Handel und 
DEUTSCHL. Genossenschaften 04 1967 15,9 15,0 15,3 15,1 15,2 14,5 14,3 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 16,2 16,5 
Durchschnitt des Bund11gebi1te1 1968 14,2 
... 
12,6 
PRIX DE GROS l!l6ti 22,58 20,50 19,00 18,50 16,50 IR,50 18,50 20,50 20,50 19,50 20,50 21,00 ll,00 23,50 
FRANCE oc•ufs calibrh 56/60 ,,., 11 1967 19,83 18,40 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 18,00 22,00 22,00 17,12 19,58 21,04 c. moyen. • 
Hallos Centralos do Paris 1968 17,88 16,41 
. 
lR,06 1q,0J 
1966 2 l6J 2 llJ 2 l82 2 257 2 128 2 052 1~ 1 905 2~ 2 292 2 :m 2 509 2 880 2902 
PREUI MEDI NAZIONALI 
lTALIA quotati nelle pion• di 16 provincie 21 1967 2 23' 2 273 2122 2 198 2 150 1 9'1 2 005 2 167 2157 2 319 2 SM ZJn 25'0 2 616 
• uava lruchu - 55/ 60 " -
1968 2 292 2~ 2 024 
1966 12,67 11,lll 11,0J 9,74 11,0J 10,15 9,68 9,16 llJ,00 10,55 10,27 11,21 15,3' 12,69 
NEDERLAND PROOUCENTENPRIJS 31 1967 11,00 11,39 10,ll 10, 7\ 11,21 10,27 10,15 10,15 9,91 12,45 12,57 12,27 13,28 13,22 
• Kippeiioran van i 59 g t 
1968 11,15 9,97 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1966 
m 149 159 126 142 lli 127 12\ 1" 10 U7 152 218 180 
BELGIQUE 
•0.Vls do 55 i 60 g• Prix rolovis 41 1967 1'8 UR lJJ 139 137 lll 128 13' 127 158 173 16' 175 118 BELGIE 1ur le marchi de Kruishoutem 
1968 10 11ti l!IO 
1966 250 250 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1967 250 
1968 
Prolu - Prix I DM -100 StUclr. - plic• 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2l 1966 17,8 16,2 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 
B.R. V1r\0uf1 an Handel und 04 1967 15,9 15,0 15,3 1!>,1 15,2 14,5 14,3 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 16,2 16,5 DEUTSCHL. Geno111n1choften 
Durchschnitt dos Bund11gebi1!11 1968 14,2 12,6 
PRIX DE GROS 1966 18,29 16,61 15,39 1',99 13,37 14,99 14,58 16,61 16,61 15,80 16,61 17,01 2\,31 19,04 
FRANCE """" calibres 56/60 gr., 11 1967 16,07 14,91 12,96 14,58 12,96 12,96 14,58 15,39 14,58 17,82 16,20 13,87 15,R6 17,05 c. moyen.• 
Hallos C.ntralos do Paris 1968 14,49 13,30 14,63 14,61 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1966 17,68 14,93 17,80 14," 13,62 13,13 11,81 12,19 13, 11 14,67 15,32 16,Qi 18,43 18,57 
ITALIA quototi nelle piane di 16 provincie 
• uava lreschu - 55/ 60 gr -
21 1967 14,JO 14,55 13,!il 14,07 13,76 12,U 13,22 13,87 13,80 15,23 lii,41 15,18 16,26 16,74 
19fil 14,67 12,15 12~ 
1966 14,00 12,19 12,19 10, 76 12,19 11,22 10,70 10,12 11,15 11,69 11,35 12,ll 16,95 14,02 
NEDERLAND 
PRODUCENTENPRIJS 
• Kippeiieren van .±. S9 1• 31 1967 12,25 12,59 11,47 11,87 12,39 11,ll 11,22 11,22 10,95 13, 76 13,89 13,56 14,67 14,61 
1968 12,32 11,02 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1966 14,13 11,92 12,n 10,08 11,li 10,88 10,16 9,92 11,52 11, 76 10,96 12.16 17,44 14,4 
BELGIQUE 
• Oeuls do 55 i 60 g • Prix rolows 41 1967 11,84 11,84 10,6' 11,12 10,96 10,40 10,2\ 10,n 10,16 12,64 13,84 13,12 14,00 14,2\ 
BELGIE aur le marchl de Kruishoutem 
1968 11, 76 10,08 12,00 
1966 20,0 20,0 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1967 20,0 
1968 
rrni 111 I I 1'f 11 I 1111 t t ft I I I I I It 11rt I I 11III111°1 1111IIIt1l01111 I I I 111l011III11 I 11i01 I 11 I I It t1rt 111 I I I I 11f011 I I I I I 111f011111111111°11111III11rl 11 I 
t'1 I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I , I I I I ' I I I I I ' I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I l1 I I I I I I I I I 1? I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 
~:·, m. 111111\~r, r11111W~11111111ifr, 111111W~1111111Wr11111, ,1ifr, 11111N'Y~1111111l'r°/>, 1111.11'i811?1111111W?,' '" 11ff?1111111W?1""11W1°111111121'f?11111111111 
rn I I I I I I I I I' I i I I I I I I I! I I I 111 I I 11f I I I I I I I I I y I I I I I I I I 1 '!21 11 I I I I I I V1 I I I I I I I 1'f 1 I I I I I I I 11? I I I I I I I I 11f 1 I I 11 I I I i'f 11 I I I I I I 11f I I I 111 11 1V1 
ri , , , r , , , , , , , , , 1 , , , , , , 1 , , , , , , , , , , , , ' , , , , , , , , , 'r '., , , , , , , , v, , 1 1 , , , , , v, , , 1 , 1 , , , v, , , , , , 1 , , y 1 1 1 , , , , 1 1y1 1 , , , 
1) Im Juli des Vorjohres beginnend - Commen~ant en juillet de l'annle pricldente. 
2) Soil 31. 7.1962 entfall der Ausgleichsbelrag - A parlir du 31 ·7·1962 la subventton affi· 
cielle est supprimie. 








GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt und ll = Preite - Prls/100 k1 Ouolitit PreiHrlOuterunpn ,.j I.! Pro ... itet Ditalh concemont I•• prla .. 
quollt8 =e ..: ..:·i !-it• JJ i I d~ :!HI J F M " Ill J J " s D N D .... ~ 
19i6 OM 27,11 25,80 25,81 25,80 25,58 25,47 27,13 28,17 28,32 28, 10 28,17 28,11 28,23 Wei11n - Bli ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE l'OFFRE 30 1967 llM 28,4$ 28,07 28,32 29,$1 29,48 29,18 27,!I! 28,48 28,73 27,97 28,:ll 27,93 27,50 Hardwinter II cif Rotterdam 
19lil llM 2ti,$1 26,6$ 27,19 26,43 
19i6 OM 25,$ 2!4,9 2!4,7 23,$ 23,8 2!4,1 26,0 27,Z 27,8 27,2 25,Z 25,$ 26,0 Wei11n - Bli GROSSHAHDELSPREIS 04 ['Iii USA PRIX DE GllOS 1967 23,3 2!4,9 2\,$ 2$,9 25,0 2!4,0 23,2 22,3 21,9 22,1 22,1 21,4 21,5 
Standord Chicago 1. T ll'lllia 191i8 OM 21,7 21,9 21,7 
19;6 Dll 31,66 31,19 31, 7$ 31, 76 31,23 ]), 73 31,49 31,99 32,14 32,0I 31,19 31, 71 32,63 
Wei11n - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1967 CM 31,69 32,811 32,44 32, 18 32,18 31,!I! 32,JB 31,93 31,71 ll,41 31,13 ll,83 ll,58 ICanada PRIX DE l'OFFRE 
Manitoba II cif Rotterdom 
19lil llM 30,46 ll,!iZ ll,32 29,88 
Welztn - Bli 19i6 llM 28,2 27.2 27,6 27, 7 27,8 27,9 28,3 28,1 28 8 211,9 28,6 28.1 28 7 
Kanada EXPORTPREIS 04 1967 llM 27,8 28, 7 28,7 28,7 28, 7 28,7 28,6 28,2 28,0 PRIX DE l'EXPORT 26,4 26,6 25,9 26,0 Northern Winnipeg Manitoba I 19lil OM 2&,0 25,9 26,3 
1968 OM 27,22 . . 26 49 26.21 26.19 . . . . 28 2!4 28 10 28 M 
Wel11n - Bli ANGEBOTSPREIS 30 DM PRIX DE L'OFFRE 1967 2'J,61 28,31 28,48 28,49 29,34 29,2$ . . . . . 28 20 28 20 Argontlna 
elf Rattwdom 
19lil llM 26,ll 2ti,33 27,Jl 27,62 
EINFUHRPREIS 1968 llM 26,!12 26,31 26,40 26,03 25.48 25.21 25.n 2l 2$ 27 86 211 33 2l 72 28 ]) '8.3$ Wellen - Bli elf ouroplll1che Hiiien 03 1967 llM 26,88 28,11 27,88 29,10 28,48 27,S. 26, 7$ 2!>,111 25,44 2$,43 26,17 25,97 2G,00 USA 
Redw:ater II PRIX A l'IMPORTA TION caf part• •ropHn1 19lil llM 25,43 26,08 
19611 llM . . . . . . . 
-
. . . . 
-We 11t1 - Bli EIN FUHRPREIS 
Type 431 PRIX A l'IMPORTATION 31 1117 llM 27,82 . . 27,83 27,81 27,88 27,89 21111 2767 28,00 . 
-
. 
U.R.S.S. cif Rotterdam llM 19111 . 










Gertie - Orp ANGE BOTSPREIS 30 1)111 USA II PRIX DE l'OFFRE 1967 25,44 
-
. 25,$8 . . . . . 25,31 . . . 
Twa rowad elf Rottordoia (\lpp1gw1t) llllill llM . 
19611 llM 26,23 27 61 211.22 27.3$ 26.51 25.76 25.64 25.50 25.97 2$.$7 7S.l!l 25.10 7!!..90 
Genii -Orp ANGE BOTSPREIS 1967 llM 25,15 25,73 l!l,14 2!4,83 25,SS 2!4,97 26,08 28,12 2!4,61 2!4,21 2!4,17 2!4,93 I PRIX DE l 'OFFRE 30 . USA Ill 
elf Ratllrdaa ( .. oltype) llllill llM 
-
23,81 23.0Z 22.57 
Ger111 - Orp 1968 llM 23,0 23,4 23,7 22,9 22,4 22,4 22,3 22,8 23,4 23,2 23,Z 23.1 23, 1 GROSSHAHDELSPREIS ICaaodo PRIX DE GROS 04 1967 llM 21,9 22,Z 21,8 21,4 21,7 21,6 21,9 22,l 22,R 22,1 21,7 21,1 21,5 tcan. W1111ra I 
I/II WiMlptl 1. Teralo 19lil llM 21,$ 21,$ 21,4 
EINFUHRPREIS 1968 Dll 28,3 28,9 29,2 29,3 29,1 29.1 . . . . 211,7 211,8 27,3 
Gerst• - Orp elf ouropll1eb. Hlfon 04 1967 llM 26,J 27,Z . 26,3 25,7 . . . . . . lS.5 
...,....., .. PRIX A l'IMPORTATION 
c1fpart1~1 1911 DM 2!4,4 23,9 23,Z 
19611 Dll 2!4,94 211,20 27,or. 2!4,SS 23,!12 23,03 23.73 2!4.IB 2\ 07 2!4 41 24 61 Z!i.SB 211 II 
Hofer - AYOIH ANGEBOTSPREIS 
1967 23,64 2:1,n 2!4,36 24,63 ZJ.3$ 23,48 24.IR USA PRIX DE l'OFFRE 30 DM 2!4, 1$ 27,6$ 23,44 23,26 
-
. 
11/38 lbs elf Rottwdo• 1911 DM 2!4,00 2'1,29 2!4,211 . 
1968 Oii 20,1 31,1 31,0 19,8 19,l 19,1 19,S 20,4 20.~ 20,2 20,1 20,8 20,8 
Hofer - AYOioo GROSSHANDELSPREIS 
-USA PRIX DE GROS 04 1967 OM 19, 1 31,1 19,8 19,9 19,9 19,4 19,5 19,3 19,4 19,3 19,7 19,1 20,3 
Wbillor.11 O.icogo I. r .. 1. 1911 Dll 20,7 21,5 21,9 
Quolloaveneldmla ouf der lttaten S.itt -Sourc .. volr lo dwnlin pogo. 
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= p,.1 .. - Prlx/100 k1 Quolltlt p,.1 .. rllu .. Nngen n ~i I! Proclult et Ditall1 conc.mont lea ptl• H 
··f .,.uti u H ~1 li J f M ... M J J ... s 0 N N ~~ ,g di 
19fi6 OM 22,l 
H<ifor - Avolno GROSSHAHDELSPREIS 
21,7 22,l 22,l 22,0 22,0 22,4 22.1 22,7 22,5 22,4 22,:J 22,2 
Kanada PRIX DE GROS 04 1967 OM 22,2 21, 7 21,5 21,5 21,6 21,7 21,9 22,2 23,1 23,1 22,9 22,9 22,7 
Kan.Wnlwnl 11 Winnipeg 1. T tn11in 
OM 196! 22,7 22,7 22,7 
19fi6 OM 25,IO 26,!ll 27,27 26,69 25,34 . . . . 25,JI 2\!i 23,69 23.!19 
Hafor - Avoino ANGEBOTSPREIS PRIX DE l'OFFRE 30 1967 OM 22,83 23,17 22.27 22,17 22.82 22,34 23,41 2",12 2",00 . 22,91 22,18 21, 77 Pio ta elf Rottwrclaa 
19fll OM 20,62 20,65 20,91 21,26 
EINFUHRPREIS 19fi6 OM 25,4 25,7 25,4 2'1, 7 2'1,B 2'1,2 2'1,1 25,8 26,9 26,1 25,1 25,4 26,0 
Maia - Mara elf t11roplli1cho Halon 04 1967 OM 2'1,0 25,4 25,5 25,7 25,0 2'1,5 2",8 2",l 23,l 22,7 22.1 22,3 22,I USA Yillow PRIX A l'IMPORTATIOH 
col ports tura~"' 196! DM 22.4 22.& 22,2 
1161 OM 21,1 20,3 20,I 19,5 20,I 20,0 20,4 21,9 22.9 22,1 21,3 21,B 22,3 
llal1 - Mora GROSSHANDELSPREIS 04 1967 OM 20,0 22,1 21,e USA PRIX DE GROS 21,9 21,l 20,8 20,9 20,1 19,0 18,5 18,0 17,8 18,3 
Mi1td II Gicogo 1. Tormio 19fll DM 18,8 18, 7 18,8 
1161 OM 27,0B 28,41 28,66 27,18 27,20 26,16 26,18 26,~ 26,94 2G,66 25.qo 26,42 2'1,2'1 
Mail - Mara ANGE BOTS PREIS 1967 26,JI 29,31 27,!i 26,02 2'1,18 23,83 2'1,10 2",63 25,14 26,41 27,79 28,23 29,li PRIX DE l'OFFRE 30 OM Plata elf Rotterdam 
19fll DM 26,23 25,17 23,96 22.69 
1961 DM 65,22 57, 75 50,65 llJ,11 60,IO M,13 M,J> 69,60 71,0I 69,00 69.60 71 Ill 111.93 
Roil - Ria EINFUHRPREIS 
Thailondt elf oorddovllcho Hlfon 02 1967 OM 93,79 'Kl,15 18,10. 82,11 114,IO 86,IO 96,0B 105,BO !19,0I 105,05 106, 76 105,80 105,80 
lonpom PRIX A l'IMPORTATIOH 
col part• Allomagno dv Hord 19fll DM 96,20 96,55 
EINFUHRPREIS 1966 OM 74,49 JS,76 79,66 79,66 79,34 79,34 77,37 15,47 JS,47 71,31 68,87 65,87 65.71 
Roi1 - Ria elf nordcloullcho Hifon 02 1917 OM n.12 66,61 67,2" 67,47 Gl,61 73,32 ~31 JS,27 JS,31 n,91 ~ 31 18 Ill 18.36 ltalita PRIX A l'IMPORTATIOH 
Runclkon ea! ports Al lemagno ... Honl 196! DM 79,82 80,71 
Quol.,vonolchnl1 ..,f d• ltt1ton Soito - Sourcoa volr la dtmiiro -· 
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ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX llONDIAUX 11EL.TllARKTPREISE 
! 
p,..,ktun4 tl a: Prol .. - PrlJl/1DOh Quall tit P•IHrllulel\mftJn J[! Proclult•t Ditoll• conctimont I•• prl• :!I d .a., ctualiti AJ J~ u,i J p II ... II J J ... s 0 N D 
Rohncbr GROSSHANDELSPREIS 11166 OM 16,7 22,5 20,8 19,7 18,I 18,8 15,I 16,3 15,0 13,1 14,3 13,1 11,1 
Wolt\on.,., 8 PRIX DE GROS 
°' 
1967 OM 18,5 12,1 15,l 14,7 20,0 24,Z 22.1 17,4 15,2 16,8 20,2 !1,8 S.crelnt NowY.n 
eon ........ d.• 1. Tormln 11166 OM 21.~ 19,8 
11166 OM 19,7 25,3 24,3 23,2 22,3 22,1 18,I 19,1 17,1 16,4 18,7 15,5 15,2 
Rohndtor 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 11l67 CM 14,6 18,2 17,4 Zl,8 29,5 27,2 20,7 lS.7 18,7 20,1 ZJ,1 Suen lnt96• elf UK 
19111 OM 
11166 OM 373,0 394,0 386,0 3~0 3~0 3~0 37&,0 311,D 310,0 li6,0 B,O 384,0 B,O 
Rohbllo elf.Proia nordd•ttcho Malen 02 11187 OM ~8 Y.18,0 361,0 300,0 ~o li6,0 361,0 li6,0 ~o 38!,0 38!,7 304,0 le8,0 Santos om prl• col port• Alle11111p .. Nord 
11166 OM B,O ~3 
1966 OM 501,4 511,4 SXl,8 492,7 4~,1 4~,4 492,5 441,3 w.o 51S.7 !im I s.ss;7 !i!iU 
TM-N Auktion1durch1chnl11tpnl1 Pri• moyot1 avs .. dins 02 1967 DM S(ll,I 484,8 471,1 481,8 W,5 517,5 487,1 445,8 447,4 514,8 571,4 581.• 511,0 
118 CM 419,Z 421,Z 
WELTllARKTPREISE PRIX llONDIAUX 
i)LSUTEH UHD PFLAHZLICHE i)LE - GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
Produltt untl ti a: ProlM - PrlJl/100k1 Quall tit Prala•rllut.run.- l! Detoll• connmont I•• prlx 
.! I , .. I:! Proclult •t d h Jhi D ....... lJ .B J p II A II J J A I 0 N 
Sojabohn .. 1968 DM 49,89 47,!ll 48,12 47,74 48,18 511,17 53,35 ~34 5'.88 511:111 47 81 47 32 48..14 
Soja cil-Prois Haabrrv 02 1967 OM 45,ZO 46,35 46,JI 46,53 46,33 46,0S 46,56 45,43 44,74 43,87 42,11 43,!4 44 OI USA prlx col Haaliourg 
.. 1~ 11 11166 OM 44,!il 44,38 
Erdnuukom• 1166 
Oii 74,58 18,85 77,11 71,40 73,48 72,81 72,11 72.lll 14,n 74,&1 73,11 7?,89 l&.87 
Grain• cil0 Proi1 Nordnehalan 02 19&7 OM J0,!11 76,6& 75,34 71,18 72,SI 72,48 73,211 73,58 73,56 J0,6(, 65,03 &1 80 62,IZ 
d'a..chido prlx col port& 11or ol. Hord 
OM lligoria 118 62,43 GJ,Jl 
11166 DM 74,44 87,IR 83,Sl 77,23 76,!B 72,04 74,211 74,27 73,115 61111 68,311 65,211 73.12 
ICapn clf-Prals HordHehiilan 02 19&7 OM 80, 7& 72,99 73,11 73,67 J0,14 73, 71 111,90 80,53 75,94 16.53 89,94 101,3' 102,23 Coprah prlx col port• 11or du Nord 
PhillppinH 11168 Oii 10.,Jl 105,34 
19&6 Oii IOI,~ 10!,3 11»,0 105,9 l~I 103,0 101,6 105,Z 110.7 107,5 101,1 19,5 15,Z Sojaiil 
cif.p,.ia Hord1Hhiilan !0,0 89,3 88,9 83,7 92,5 81,1 80,5 79,3 Hullo do &Oja 04 11167 a.I 88,4 91,8 90,0 92.Z 89,6 
venchiedener prlx caf port& ""' du Hord 
Hark unit 1!191 DM 78,9 111,0 76,8 
1968 Oii 118,5 123,1 119,6 117,1 m,z 116,3 115,4 118,1 lZl,1 119,6 116,7 11&,7 123,0 
Erdnuuiil cif.'Prois Hord111halan 
°' 
19&7 DM 112,9 120,1 118,5 120,1 116,8 115,4 117,5 11&,8 116,8 IOl,8 10!,0 101,2 IOl,2 Hullo d'arachida prix col parts •• du Hord Nigtria 




Quollanv•Hichni• aul d• lat.ton Soito - SourcH valr la demln paga. 
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BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX WELTMARKTPREISE 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Proclr,,lttuncl .. l :: p,.1 .. 
- P•ix/ 100 kg Quolitit PrelHrliutt1rungen r1 • 
Prodult •t Ditoil concemant 1 .. prlx .. 
··f 
.5: E ~1 i~ =~ ..• •i • quollti JJ J! - ~.u! J F M A M J J A s 0 N D :l~ cB 
GROSSHANDELSPREIS 1966 OM 282,0 282,0 282,0 2112,0 282,0 282,0 2'l2,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 2'l2,0 Cheddar ab Kai London 1967 zn,3 21l2,0 1!l2,0 2112,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 265,8 2\2,0 finHt PRIX DE GROS 04 OM New Zealand clipart quai Londrt1 OM 2\2,0 242,0 191i8 242,0 
GROSSHANDELSPREIS 1966 OM 227,3 230,1 229,9 233,7 2~6 233,5 231,7 222,1 219,0 219,3 223,9 22\3 22\ 5 Ki11 - Fromage abMolk .. ei OM Schnittkose PRIX DE GROS 04 1967 219,5 22',5 223,8 22\,2 22',2 223,0 218,2 219,1 219,1 219,2 221,7 214,3 203,0 Danemarli dipart laiterie 191i8 OM 203,0 196,0 195,4 
1966 OM 332,4 ~J,8 339,2 332,6 330,4 JJJ,4 330,4 lJl,4 lJl,4 330,4 m,4 330,4 330,4 
Butter - Beurn GROSSHANDELSPRE IS OM m4 282.9 PRIX DE GROS 31 1967 325,3 330,4 lJl,4 3Jl,4 JJJ,4 330,4 330,4 33D.4 330 4 330,4 318.2 New Zealand London 1968 OM 282,9 282,9 
1966 OM 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 
I. Cluali!Gt PRIX DE GROS 31 1967 OM ~.6 400,0 400,0 400,0 400,0 416,6 416,6 416,8 416,6 416,6 416,6 401,1 Bo• Danemarlc London 
OM 191i8 355,8 B.9 
Talg, 1966 OM 65,8 72,7 10,0 69,9 67,8 111,3 66,5 65,7 643 648 61 5 58.4 60.3 FOB-PREIS lose Ladungen PRIX FOB 02 1967 OM 48,4 59,26 54,00 48,2\ 49,91 48,59 46,12 45,24 44,97 46,83 47,53 44 62 45,24 Suif en vrac Now York 
•Fancy• USA 191i8 OM 44,62 42,42 
American LOSE CIF 1966 OM 113,1 126,2 127,2 122,5 114,6 110,5 103,8 112, 7 111 6 114.5 107 0 1~6 lln4 Schmalz London 16.111 Grai111 02 1967 OM 81,49 96,73 91,59 Rl,39 87,91 89,11 RJ.lll 75,51 80 66 no1 li!i.80 74 33 
amiric. EN VRACCAF 
Prime 1 teans Londres 191i8 OM 73,ll 70,41 
1966 OM 73, JS 86,1 88,6 87,3 85,5 83,9 75,7 111,0 64,6 57,5 55,67 66,14 66,14 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Huile de hareng PRIX DEPART USINE 02 1967 DM 51,33 ~.JO 63,72 5R,43 55,40 54,111 55,56 51,lll 45,86 43,43 42,00 41,ll 47,24 
en vrac Liverpool 
OM 47,24 41,89 191i8 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Proch1kt uncl 
'i·i ~ PNIH - Prllc/100 ltg Quall tit Prels•rliuterungen 
Oitoll• concemont IH prlx !1 i •• Pro&.it et .. 
··I .. • 1~ .,ollti H .: 'I ~i .. ! J F M A M J J A s 0 N D ~~ ;!! ... .u 
1966 OM 41,31 42,45 44,10 ll,90 40,60 40,80 40,111 41,lll 41,5 41,9 41,8 43,3 42,7 Erdmnsexpellor 
cif.Preis Nonlutho!.n Toiirteau 04 1967 OM 41,18 41,60 41,25 39,9Z 40,45 40,10 40.65 40,90 39 60 40.15 42.38 43.50 4160 d'arachidt prix caf ports mer du Hord 
Argentina 191i8 OM 42.90 41.40 39 40 
1966 DM 72, 7 80,40 79,20 15,60 72,00 l\,00 74 40 n.20 73.60 111.00 62.80 15.60 7Q.40 Fischmehl 
SJ,60 55,20 55,20 Farin• de poisson cif·Pr1i1 Honb1ehaf1n 04 1967 OM 59,20 J0,40 67,60 63,60 60,80 59,20 57,20 55,60 56,00 55,60 
65-70!1. proteinu rrix caf ports mer du Nani 
OM Peru 191i8 49,80 47,60 46,00 
1966 DM 23,80 25,05 ?4,60 23,5 22,5 20,4 2\,0 2\,9 25,1 25,9 2\,8 Zl,6 21, 70 
T opiokomehl cif~Prei 1 Hord11ehQf1n 04 1967 OM 21,87 22,50 22,ll 20,20 19.~ 21,10 21,65 22,ll 23. 70 22,60 22,40 22,18 21,72 
Farin• de manioc prix caf ports mer du Hord 
19fil OM Z0,16 21,20 21,17 
1966 OM 45,54 43,2 41,5 40,7 41.~ 43,3 47,0 52,2 51,5 48,4 46,4 45,1 45,4 
Sojaschrot Gro8hondolspreis Hamburg 06 1967 OM 40,91 42,7 41,5 41,1 41,0 40, I 40,6 40,4 40,2 41,0 41,1 40,9 40,3 
Farin• de soja Prix de gros Hambourg 
. 191i8 OM 39,6 
Quellenver11ichni1 auf dtr l1t1t1n S.ite - Saurc11 wir la derniirt page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MOHOIAUX 
SCHLACHTK0RPER ODER TEILSTUCKE YOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Procfukt und i·i :: Prolu - Prhr/100kg Clvolitilt Pr•iaulOutarungen .. 
Proclult •t 09toils concemcmt lea pri• .. .5 E ~11~ 
= e •. 1 .. , !'5 ti quallt9 
.iJ ll :11_ J F M A M J J A ,g l·.!i fi 
Niedorlandi1che 1966 OM 261,S 184,0 293,9 
- - - - - -Bacon Notierunge:n in London Bae.., Prix coti o LO.dru 31 1967 OM 
- -
. 
- - - - -
. 
nHrlandail 
I. Qualitat 1968 OM . 
1966 OM J53,6 312,7 JZ9,3 ~1,4 Jll6,9 31\,6 310,2 335,9 310,2 
Dani1che BatOll Notierungsprei1 in London 
31 DM 352,~ 347,0 Bacon danois Prix cohi o lanclru 1961 346,2 374,6 J63,S 340,3 345,9 341,4 347,0 
1968 OM 316,0 301,7 
Rinderviertel 1966 OM 342,6 367,8 318,1 356,0 420,1 313,0 ll5,8 ll7,1 320,1 Hint1rvi1rtel 
tkUhlt - llooufa Smithfield Marltot 02 1967 OM 335,3 ~.1 326, 1 356,0 310,4 112,1 349,8 Dl,7 325.1 artier pas· LCX1don 
tiirlour r9frl9'1'6 1968 DM . . ·---~~ .... 
Baconachw1ln1 1966 OM 219,2 263,9 261,9 216,0 181,9 286,9 186, 1 184,9 2134,1 
Parcln1 6 bacon Scltlachtgowlchllprei1 
°' 
1967 DM 2611,1 290,1 2lll,4 266,7 253,S 252,3 200,9 261,8 261,7 I. Qualitat Prix poid1 abattu 
Danemarlt 1968 OM 2J6,3 . 
WELTMARKTPREISE 





Oualitit Ji ~~ i~ 09tall• conumont I•• prla H .5 E Prodult •t 
··I .:·.! !i ,.,: J F M .,.ute JJ :l~ d~ :l.U I 
Supr.nhu1inar Kochlortig, Grollhandol1obvobeproi1, 1968 OM 
Pou 11 6 bauillir • Floi1chmarltt • Hamburg 07 1961 OM I. Klauo Prix do gro1 (vento) •morchi do 
USA la viande1 Hambourg 1968 OM 
Bratlortig, Grollhandol1abgobeproi1, 1968 OM Bratltahnchon 
Pouloll o r6tir • Floi1chmarlth Hamburg 07 1961 DM l.Kla111 Prix do gro1 (vonto) • marchi do 
uu la viande • Hambourg 1!161 OM 
Eruull'fP'lil (Grundproi1) ll 1966 OM 77 Hll 52 S6 Elor 
0..11 lroi Sommol1twllo 06 1961 . OM 69 70 JO Ill 
Danomorlt Prja 6 la production (prix do base) 11 franco lieu de rouerablement 1968 OM 
1968 OM 220,4 211,0 
- -
Eior - Ooula Frei devt1cho Gren11 02 1987 OM 
- -
. . Klaa11S(+65•) Franca lrontiirw ollomonclt 
Danomorlt 
1968 DM 149,0 
I) Ohno Nach10hlung om Jahro11ndo -Sons pir"iuation on fln d'anneo I Prwl11/1000 Shick - Prlx/1000 plico1. 
Quollonvor11ichni1 aul cltr lotiton Soito - Sa .. <11 volr la darniiro pogo. 
Preis• - P~x/100 ko 
A M J J A 
52 so so so 81 





- - - - -






350,3 3~9 J«i.7 31\,6 
347,0 111,0 332,6 316,0 
315,1 3ll,7 273,9 181, 7 
316,4 332,8 ~.3 317,S 
218,B 215,9 219,7 290,1 
261,9 262,1 M,I ~ 
PRIX MOHDIAUX 
s 0 H D 
QI; Ill I'll , .. 









PRIX DES CARBURANTS 
• 
LANDWIRTSCHAFTLICHE KRAFTSTOFFE 
Das Statistische Amt der europiiischen Gemeinschaften hat die Absicht, mindestens einma I im Jahr eine statistische Obersicht 
iiber die in den Mitgliedstaaten der EWG angewendeten Preise fiir landwirtschaftliche Kraftstoffe zu veroffentlichen. 
Die Preise sind in der nationalen Wiihrung und in OM angegeben und ab 1. Januar 1958 monatlich gestaffelt. Nur bei den 
Angaben fiir Frankreich handelt es sich um Vierteljahrespreise. 
Der Benutzer der Statistik sollte die in der Sondernummer tAgrarpreise - Nr. 10/1964« enthaltenen Erklarungen und Defini-
tionen heranziehen, die zusiitzliche detaillierte Angaben liefem und auf die notwendigen Vorbehalte aufmerksam machen. 
CARBURANTS AGRICOLES 
L'Office statistique des Communautes europeennes se propose de publier, au moins une fois par an, un aper~u statistique des 
prix des carburants agricoles pratiques dons les Pays membres de la CEE. 
Les prix sont exprimes en monnaie nationale et en OM et echelonnes par mois a partir de janvier 1958, sauf cependant pour 
la France, ou le releve se fait par trimestre. 
II serait opportun pour l'utilisateur de prendre connaissance des explications et definitions contenues dons le numero special 
«Prix agricoles - n° 10-1964t pour disposer de renseignements complementaires detailles et connaitre les reserves qui 
s'imposent. 
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VERZEICHNIS DER OBERSCHRIFTEN NACHSTEHENDER TABELLEN 
1. Qua I itiit 
2. Marktort oder Gebiet 
3. Handelsstufe 
4. Konditionen 
DESCRIPTION DES LIBELLES DES TABLEAUX Cl-APRES 
1. Qualite 
2. Lieu du marche ou' region 





J Pr•IH - Prix I 100 I/ Hotlonol• Wihrun1 - Monnol• notlonole 
Produkt PrelHtliut...vngen I Joi" 
Prodult Ditoll• concemont 1 .. prl• . Annie 
J PKI J F M A M J J A s 0 N 0 
1960 58.87 59,00 59,00 58,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
1961 57,96 60,00 60,00 60,00 58,00 57,00 57,oo 57,oo 57,00 57,00 57,50 57,50 57,50 
1. co 91 Oktonzohl 1962 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
2. Bundu9ebiet (Proise Zone 3)") 1963 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
MARKEN. 1~ 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 BENZ IN 3. VerbraucherP'•i•• boi Abgobo 03 
an die Londwirt1<holt 1965 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
4. Ab Tonhtollo 1966 51,06 57,29 57,29 51,81 51,75 51,51 51,61 51,fiB 51,11! 52,02 51,31 51,JJ 51,27 
1967 57, 73 $,56 55,43 55,'6 55,'6 55,45 55,73 SB,!* 60,43 60." 60,47 59,75 59,69 
19113 
1960 l!i,50 22,50 22,50 22,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,Sl 26,50 26,50 
1961 21,13 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,50 21,50 21,50 
1. 48-54 C.tonzohl 1962 21,25 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21),50 21),50 21),50 
2. Bundo9ebiot (Prei•• Zone 3) '? 1963 18,61 21),50 22,00 22,00 22,00 17,lo' 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 
DIESEL· 3. VerbrouchorP"OIH boi Ab90bo 1~ 13,06 16,96 13,40 13,27 13,16 13,lrl 12,!ll 12,86 12,55 12,29 12,22 12,~ 11,!ll KRAFTSTOFF 03 
an die Landwirt1choft 
196$ 15,83 16,18 16,21 16,14 16,00 15,86 15,80 15,74 15,70 15,67 15,63 15,56 15,50 
4. Frei Hau• boi Liolorun9 1!166 15,17 IS." 15,42 15,39 15,20 15,2!1 15,28 15,19 15,11 von 500 bi1 999 I 15,112 14,93 14,87 14,84 
1967 20, 7Qi 19,1~ 19,32p 19,24p 19,l'lp 18,~ 18,~ 21,8~ 23,48p 22,~ 22,4Zp 22,0CI> 21,fllp 
1968 
p,.1 .. - Prix/ DM I 100 I 
1960 59,67 S!l,00 59,00 91,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 m.oo 60,00 60,00 60,00 
-
1961 57,96 60,00 60,00 60,00 58,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,50 57,50 57,50 
1. lndico d'octone onv. 91 1962 57,50 57,50 57,Sl 57,Sl 57,50 57,!'ll 57,50 57,!'ll 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
2. T orritolro ffc!nl (P'i• zone 3) "l 1963 57,50 57,50 57,50 57,!'ll 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
ESSENCE 
3. Prix i la conscmmation en cas 03 1~ 57,50 57,50 57,50 57,Sl 57,!'ll 57,50 57,50 57,50 57,50 DE MARQUE 57,50 57,50 57,50 57,50 
de liwaison i l'agricultwe 1965 57,50 57,50 57,50 57,50 57,!'ll 57,50 57,50 57,50 57,Sl 57,50 57,!'ll 57,50 57,50 
4. Depart po•t• d'o11•- 1966 51,06 57,29 57,29 51,81 51,75 54,51 51,61 51,!ll 51,88 52,02 51,31 51,30 51,27 
1967 57,73 55,56 55,43 55,'6 $,46 55,45 55,73 91,1* 60,43 60." ~47 S!l,75 59,69 
111611 
1960 25,!'ll 22,50 22,50 22,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 
1961 21,13 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,50 21,50 21,50 
1. lndico do citono 48-54 1962 21,25 21,50 21,!'ll 21,Sl 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 20,!'ll 21),50 20,SO 
2. T orritoiro lidirol (P'i• zone 3) ") 1963 18,61 21),SO 22,00 22,00 22,00 11,1ifl 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 
CARBURANT 3. Prix i la consommation en cas 1~ 13,Qi 16,96 13,40 13,27 13,16 13,02 12,!ll 12,86 12,55 12,29 12,22 12,~ 11,!ll DIESEL 03 do liwoi1on 6 l'ovriculturo 
1965 15,83 16, IP lf,?1 lE,14 16,!ll 15,86 15,80 15, 74 15,70 15,67 15,63 15,56 15,50 
4. Franco dcmicilt pour foi.rniture 
1966 15,17 15,44 15,42 15,39 15,20 15,29 15,28 15,19 15, 11 15,02 14,93 do 500 o 999 litrn 14,87 14,84 
1967 20, 7Qi 19,1~ 19,]2p 19,~ 19,l'lp 18,~ 18,~ 21,Bli 23,lllp 22,~ 22,42P 22,0C!> 21,!llp 
1961 
"-")Seit Jonuor 1966 Prelse im Bundudurch1ehnitt. - A portlr do jon.,or 1966 pt•• ••Y., notioool. 
~l Von llloi 1963 bi• Doumbor 1963 oinlachu oritlunoti1ehu lllittol dor Proho oua lol9 .. don 14 Gobioton: Rondd111r9, Aurich, Stodo, C.llo, Soul, EU1kirchon, Limbur11. Aluy, Craillh•m, Ollonbur& 
flliltenbor11. Po9nit1, Altiittln11, Kempton. Seit Jonuor 1964 Proise Im Bundudurchlchnitt. - A portir du moia do moi ju1q•'6 dicombro 1963, moy-• oritlunitiquo 1implo du prix du 14 dillricts 1ut-




Produkt p,., •• ,..,.....,, .... J Joi>• Prel•• • Prt. I 100 I I Nllffan•I• Wihrun1 • Mcnnol• Htl1111ole 




& OKI J F M A M J J A s 0 N D 
- 1900 57,82 59,01 51,01 57,63 57,63 
1961 57,01 
1. Indict d'octane 90 
57,01 57,ll 57,ll 57,01 
1962 56,82 57,01 56,63 56,63 57,01 
2. France 
1963 56,ll 57,01 57,01 Sl,S9 ~.19 
ESSENCE 3. Prix poyh par les 11 a~iculteur1 19~ ~.33 ~.59 ~19 ~.19 53,56 
4. Prix II la pcmpe, en wac. Le prlx 1965 53,56 51,56 53,56 53,56 53,55 
eat le mime quelles que 1oient 1966 53,55 51,55 51,55 51,55 53,!'tl 
IH quantitis ach1ti11 
1967 ~.62 53,55 5J,~ ~~ ~~ 
1911! 
1900 39,95 40,52 39,82 39,72 39, 12 
1. -
1961 .O,ll .0,22 .0,32 .0,32 .0,32 
1962 .0,62 .0,32 .0,72 .0,12 40,72 
2. France 
1963 .0,'3 .0, 12 .0,72 .0,13 •O.lJ 
3. Prix poyi1 par lu 
PETROLE ogriculteuu 11 1960 39,60 40,lJ 39,•l 39,0 39,'1 
4. Prix a la pampe, en vrac. Le prix 1965 39,56 39,41 39,61 39,61 39,60 
ut le mime quellH que 10i1nt 1966 39,00 39,60 39,tiO 39,60 39,00 IH quantith achttie1 
1967 40,lll .0,00 .0,07 .0,07 •0,07 
191l! 
PrelM - Prla / DM 100 I 
1960 •9,20 49,37 49,37 49,171 49,1) 
1961 '6,59 '6,49 '6,19 06,19 '3, 19 
I. Oktanzahl 90 
1962 46,171 46,19 45,88 45,!18 46,19 
2. Franlnich 
1963 45,61 46,19 '6,19 45,95 44,23 
3. Proi11 boi Abgabo 
BENZ IN an die Landwirt1chalt 11 1960 44,02 44,23 44,23 44,23 43,39 
4. Preis ab Zapl1aulo. O.r Preis 1965 43,39 •J,39 43,39 43,39 43,39 
isl unabhonglg von der 1966 43,39 43,39 43,39 43,39 43,39 
ob;enommenen Menge 
1967 44,25 43,39 43,•6 45,18 45,0l 
1911! 
1900 3',lll ~ • .a JJ,89 JJ,80 JJ,80 
1961 
1, -
J2,9J 32,80 32,67 32,67 32,67 
19ti2 32,91 32,67 32,99 JZ,!19 32,99 
2. Frankreich 
1963 32,76 32,99 J2.!19 R.!JI 32,51 
PETROLEUM 
3. Proi11 boi Abgabo 
an die Landwirtschalt 11 1960 32,111 32,51 Jl,9) Jl,95 Jl,93 
4. Preis ab iapl1Bulo. O.r Preis 1005 32,lb Jl,93 32,09 32,00 32,0l 
i1t unabhi!ngig vm dor 1966 32,0J 32,0l 32,Ql 32,18 32,18 
abgenommonon Monge 
1967 32,45 32,•I 32,46 32,41 JZ.46 
1968 
PreiH, die jowoil1 011 IS. du lotzm Monat1 111 Viortoljohr gultig waren - Prix prottquh lo IS du d«nior mois do chaquo lrimutre. 
76 
FR A H C E (suite) F R A H K R E I C H (Fortutzung) 
; 
Procfvkt Pre1Hrllut9'Vftgen J 
'''" 
Pref .. - Prb I 100 I I Notlonol• Wihrun1 - Monnale notlanole 
I ,,.., .. D9tcdlt concemant le• prlx . Annio 
l OKI J F II A II J J A s 0 H D 
1960 21,65 22,16 21.~ 21,32 21,63 
1961 21,81 22,IZ 21,70 21,70 21,70 
I. Indict do dtano 53.57 1962 21,49 21,70 21,70 21,28 21,28 
2. France 1963 21.~ 21,28 21,96 21,29 21,29 
FUEL.Oil 
3. Prix payes par In AGRICOLE 11 1964 Z0,60 21,29 Z0,80 Z0,28 20,00 
(ga1-<1il) ajp'icvlteun 1965 19,62 Z0,00 19,47 19,47 19,47 
4. En !.its, livre a domicile. 
liWai1on1 nplirieurt1 i 500 litrH 1966 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 
1967 20, 75 19,47 20,18 21,18 ZZ,18 
1981 
p,_. .. - Prix/ OM 100 I 
1960 18,42 18,86 18,28 18,14 18,41 
1961 17,82 18,~ 17,58 17,58 17,58 
I. C.tanzahl 53.57 1962 17,41 17,58 17,58 17,24 17,24 
U.NDWIRT· 
2. Franl:roich 1963 17,39 17,24 17, 19 17,25 17,25 
SCHAFTL. 3. Prelso bei Abgabo 11 1964 16,111 17,25 16,BS 16,41 16,25 
HEIZOL an die Lanclwirt1chaft 
(Gasoll 1965 15,90 16,25 15,77 15,77 15,77 
4. In fi111m, fr.i Haus. 
Lieferungon van mehr als 500 I 1966 15,77 IS, 77 15,77 15,77 15,77 





p,. .... , ,,.. • .,11utetun1• 
j 
'"'" 
PnlH - Prb I 100 I / Netlonale Wifuun1 - Mannole nmtlon•I• 
I 
"'""" 
0-.olle canc.-nom le• plfa . Ano'-
J f:lKJ J f M A M J J A s 0 N 0 
1960 1H:5 12 112 12112 11 !136 11 166 10 825 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 S66 
1961 9 2S6 9 566 9 ll2 9 2:5 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9218 9 218 
1, nonoala 79 H.O.; 
1962 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 H.0.84/86 
2. Italia (3 piano) 1963 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 
BEHZIHA1) 
21 1~·1 2 Oll 2 Oll 2 030 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 030 2 030 2 OJO 2 030 2 Oll 2 030 2 lllO AGRICOLA 3. Prenl pagoti dagli 
agrlcaltorl 1965 2 030 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 030 2 030 
4. Franco pmpa dislribuliCOlt 1968 2 Oll 2 030 2 Oll 2 030 2 OJO 2 (llJ 2 Oll 2 030 2 (llJ 2 OlJ 2 Oll 2 Oll 2 030 
per al ... no 1 OOO litri 
1967 2 030 2 030 2 Oll 2 030 2 llAI 2 Ull 2 Oll 2 Oll 2 Oll z 030 2 030 2 Oll 2 030 
1968 
1960 2461 2 582 2522 2522 2 5Z2 z 5Z2 2 5(R 2471 2420 2 420 2~ 2 314 2 314 
1961 2 297 2 32\ 2 373 2m 2~ 2~ 2 297 2218 2218 2 218 z 2'8 2 218 2 218 
1. Humoro d' ottanl : 32 1962 2169 2 l!ll 2 167 2 167 2107 z 167 2 167 2 167 2167 z 167 2 167 z 167 2167 
2. Italia (8 pion•) 1963 2 za; z 167 2167 2 l!ll 2 212 z 212 2 212 2 212 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 
PE TROLIO 3. Pruzl pagoti dagli 21 I~ 2 218 2 218 2 Zl8 z Zl8 2 218 2 Zl8 2 218 2 Zl8 2 Zl8 z Zl8 2 218 z 218 2 218 AGRICOLO agricoltori 
1965 2 218 2 218 2 218 2 Zl8 2 218 2 218 2 Zl8 2 218 2 218 2 218 2 218 z 218 2 218 
'· Franco maganlno gro11i1ta 
per almona 1000 litri 1968 2 Z68 2 261 2 268 2 261 2 268 z 2IB 2 268 2 2li8 z 268 2 261 z 268 2 261 2 261 
1967 2 261 2 2li8 z 261 2 268 2 261 z 268 2 268 2 261 z 261 z 268 z 261 z 268 z 261 
1968 
Pr•I .. - Prix/ OM I 100 I 
1960 111,lZ 81,39 81,39 80,55 19,01 12,74 63,84 SJ,84 83,84 83,84 SJ,84 63,84 ~.31 
1961 SS.JS 54,31 62,~ S9,49 59,00 se,oo 59,00 59,00 59,00 59,00 se,03 59,00 se,oo 
1. Hormalbon1in Oktan1ahl 79 1962 SS,00 59,00 59,03 se,03 59,00 se,oo se,m S9,00 59,00 59,00 se,oo 91,m 91,00 Oktanzahl 84/86 
2. ltalion (3 Zanon) 1963 59,00 59,00 Sl,00 59,00 Sl,03 Sl,03 Sl,03 59,00 59,00 SQ,03 59,03 Sl,00 Sl,00 LAHDWIRT- 1~·1 SC!tAFTL 3. Preist beJ Abgohe 21 17.99 12,99 17.99 17.99 12,99 12,99 12,99 17.99 12,99 12,99 12,99 12,99 17.99 
BEHZIH 1) an die Landwlrtschalt 1965 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,119 12,99 12,99 12,1111 17.119 12,99 lZ,99 12,99 
4. Frei Zapfsilulo bel AbaoliM 1968 12,99 12,99 12,99 IZ,99 17.99 12,99 12,99 12,99 12.99 12,99 12,99 12,99 12,99 
van ailldutons 1 OOO I 1967 17.99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12.99 12,99 12.99 12.!lll 12.99 12.99 12.99 
1968 
1960 11!,5' 17,:5 111,95 11!,!l> 111,95 111,95 lli,81 lli,61 111,26 111,26 16,111 15,lS 15,75 
1961 14,83 15,62 15,95 15,29 15,01 15,01 14,10 14,ll l\JI 14,JI 14,JI 14,JI .14,JI 
1. Oktan10hl 32 1962 U,88 14,07 13,87 1J,B1 13,87 1:1,87 13,87 13,81 13,87 13,81 13,87 13,87 13,87 
2. ltalien (8 Zonon) 1963 14,12 13,R7 13,87 14,07 14,18 14,10 14,10 14,10 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 
LAHDWIRT· 3. Preist boi Abgobo 1~ SCHAFTL 21 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 1\20 14,ZO 14,20 14,20 14,20 
PETROi.EUii on die Landwirtschalt 1965 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 
4. Frei Gr.S.ondelslagor bel Abnahmo 
19611 YCOI alndostens 1 OOO I 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 
1967 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 1\52 14,52 14,52 14,52 14,52 
1968 
'l Bis 1u11 31. Ouomher 1963 boaiehon sich die Reihen auf die Grol!handolspreist liir Ben1in 1um Hormaliebrauch. Seit dem 1. Januar 1964 werden auf Grund dos Dekrets Hr. 225 •Oii 26. Augu1t 1963 
liir 8on1in lut Verwendung in dor Landwlrtschalt erstmalig gewiue Ermalligungen gowiilirt - lusqu'au 31-12°1963 1 .. series .. rapportent ••• prix ptr{US par les cammor{ants de gros pour l'euonce 
i usage nonoal (usa coau .. e). A partir du 1-1-1964 l'euonce utiliaie par los ogricultours a benolicil, pour la premiire lois, de certain1 digrinment1 en vortu du D. L. oe 225 du 26-8-1963. 
I T A L I A (segulto) I T A L I E H (Fortsetzung) 
~ j PNI•• - Pr .. I 100 I I HoHonole WihNnl - Monnot• 11otlonolo 
Produfi;t PN1..,liutervn1• I J .... 
Prodult Dit.rb conc.mont IH prl• . AMM j ll'KI J f • A II J J A s 0 N D 
1960 2419 2~ 2478 2478 2411 2478 2478 2418 2~ 2~ 2 268 2 226 222& 
1961 2 ISO 2 226 2 2li8 2 2li8 2 2li8 2 268 2 100 2 l&I 21&1 2 058 2 ll:B 2 l&I us 
1. Numro di c1tani: minimo 47 1962 l !112 2 058 I 974 l 974 1974 1 974 1 974 19~ 1 974 1074 1974 1 974 1 974 
2. Ilalio (2 piano) 1963 2 103 1 974 I 974 1974 21114 2 1114 2184 211ll Zllll 2100 2llll 2 100 2100 
PETROLINA 
AGRICOLA 3. Pronl pagatl dagli 21 1964 2llll 2 100 2100 2100 2 llll 2100 2100 2 100 2100 2 100 2100 2100 2llll 
(Gualia) agricaharl 2100 2100 2100 2100 2100 196S 2100 2100 2 100 2 100 2100 2 100 2 100 2 HD 
4. Franco moga11ino gro11i1ta 
11168 2 Hll 2 100 2100 2 100 2 100 2 100 2100 2 100 2100 2 100 2 100 2 100 2100 par almona 1 OOO litrl 
1967 2 100 2 100 2100 2 100 2100 2100 2 100 2100 2100 2100 2100 2 100 2100 
11161 
Profu-/ DM/ 1001 
1960 16,26 17,78 16,65 16,65 16,65 16,65 16,65 16,65 16,<ll 16,l» 15,2\ 14,96 14,al 
1961 13,88 14,96 15,2\ 14,61 14,52 14,52 13," 13-17 13,17 13,17 IJ,17 IJ,17 13,17 
1. C.lanzahl mlndHlon1 47 1962 12,lll 13,17 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 
LANDWIRT- 2. llalion (2 Zontn) 1963 13,48 12,63 12,63 12,63 13,!ll 13,!ll 13,!ll 13," 13," 13," 13," 1:1," 13," 
SCHAFTL. 
3. Proi1t bol Ab;abo DIESEL· 21 1964 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13,44 13," 13," 13," 13," 
KRAFTSTOFF an dit Landwlr11cha~ 
(Ga.01) 1965 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 4. Frei Grol!hancltl1la;• bol Abnahmo 
- •indt1MI 1 OOO I 1966 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 






J Pr•IH - Prla / 100 I I Metloul• Wlhrun1 - Mona•I• Htlon•I• ,,. .. ". ,,., .. ,, .. ,.,.., ... I Jolw 
Pretlult Dihllls concemont 1 .. prla . 
"""'• 1u1c) J J f II A II J J A 
1960 45,87 45,50 4~§6 45t90 45,90 45,90 45,90 45,90 45,90 
1961 45,67 45,90 45,90 4~&.1 45,60 45,lil 45,60 45,60 45,60 
1. Octaangotal W86 1962 45, 71 45,60 45,60 45,60 45,60 4S,6l 45,60 45,60 45,6) 
2. Nodorland ") 1963 43,22 43,10 411,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 46,'.tj! 
BENZINE 3. v.i..1•••priiH• 31 1964 49.lS 48,40 43,40 43,40 s1;oa Sl,00 51,00 Sl,00 51,00 
4. Aan dt pomp In vatea 1965 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 :ill,40 franco bodrijl 'i~~ ~ 50,30 bij 11in1ten1 200 Illar afnama 1966 51,50 53,30 53,ll 53,Jl 50,ll 50,Jl 
1967 5416 ...nlrJ. S0,50 50,50 rR~ 50,70 sf.,S ~sM ~00 
1968 
1960 17,95 17,95 17,95 11.95 11,95 17,95 1?,95 17,95 17,95 
1961 18,03 17,95 10;16 1§;45 18,45 18,45 o;&!i 17,65 17,115 
I. Octaanwaanla 52/ 60 1962 18,33 11!~ l~g 18,25 18,25 18,25 n!'8 17,70 17,70 
2. Naderlaad ~) 1963 18,86 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 I~~ 18,lS 
TREKKER-
PETROLEUM 3. VerlnlkenprilHn 
31 1964 18,67 18,lS 18,lS 18,lS 18,lS 18,lS 18,lS 18,lS 18,lS 
4. In vaten van 200 liter, 1965 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 19,25 
lranco bodriil 1966 19.84 19~J, 1r.M 201 1~ ZO,IS Z0,15 20,IS 20,15 20,15 
1967 20,8~ 20~~ 20,JO 20,Jl ZO,JO 20,JO zr.'~ 21~M 21,90 
1968 
PrelH - Prla I DM I 100 I 
1960 S0,69 50,28 scN so,n so,n so,n so,n 
1961 S0,47 so,n so.n sb;~ 50,39 50,39 SO,l9 
I. Oktanzahl W86 1962 50,SB 50,39 50,39 50,39 50,:11 50,39 SO,l9 
2. Niad•landa ") 1963 51,07 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 
BENZIN 3. V.twaucharprel10 31 1964 ~.97 51,27 Sl,27 Sl,27 ~~ 511,JS ~JS 
4. An dtr Zaplalula, In Faa ... , 1965 SS.Ill SS,69 SS,b9 SS,69 SS,69 SS,69 SS,69 frai Btlritb boi Abnah .. 
von mind .. •n• 200 I 1966 511,91 581Ji SB,9,0 SB,90 58,90 ~ 56,58 
1967 57,64 • .111 SS,80 r.5,80 JI~ 511,02 sf!~ 
1968 
1000 19.83 19.83 19.83 19,83 19.83 19.83 19,83 
1961 19.92 19.83 26:~ z<i;Jf 20,39 ZO,l9 t§;SI! 
1. Oktanzahl 52/60 1962 20,25 1kh £1~ 20,17 20,17 20,17 I~~ 
ZUG. 
2. Niadwlanda ~) 1963 20,84 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 Z0,94 
MASCHINEN- 3. Verbroucherpreiae 31 1964 Z0,63 20,n 20,n 20,n zo,n 20,n zo,n 
KRAFTSTOFF 
4. In Fau .. u 200 I, 1965 20,17 20,17 Z0,17 20,17 20,17 20,17 20,17 
fral Bttritb 1966 21,92 .,IAJ, Jiil _1~ 22.27 22.27 22.27 
1967 23,0I n'(~ 22.43 22.43 22.43 22.43 ~5' 
1968 
Dia ting•ahmttn Angabon gebon dit Gu1tiglieitsperloda dtr Prai11 an - Lu dates onca.W.s prki11nl lu pirlodu do validiti dta prix. 
0 ) Preis dtr Zona 3 - Prix do la rant 3. 
•) Durchschnitt der zwei Zonen - Moyenne du deu1 ICllH, 

















I 0 H D 
45,90 45,90 45,90 45,90 
45,60 45,lil 45,lil 45,60 
~TH 43,10 43,10 43,10 
43,40 43,40 43,40 43,40 
51,00 Sl,00 sil;'h 50,40 
50,40 50,40 50,40 50,40 
50,ll 50,ll 50,30 50,Jl 
r..N 53,50 53,50 53,50 
17,95 17,95 17,95 17,95 
17,115 17,65 17,65 17,115 
t~oll 18,95 18,95 18,95 
18,lS 18,lS 1e, lS 18,lS 
IB,lS 18,lS 1A;~ 18,25 
18,25 18,25 18,25 18,25 
IQ.~ 19.30 19,30 19.Jl 
~g 20,90 20,90 20,90 
so,n so,n so,n so,n 
50,39 50,39 50,39 50,39 
so!D¥ 50,94 50,94 50,94 
51,27 51,27 Sl,27 Sl,27 
511,JS 511,JS !kM SS,69 
SS,til SS,69 SS,69 SS,69 
SS,58 56,58 SS,58 SS,58 
J.311 91,12 59,12 Sll,IZ 
19.83 19.83 19,83 19,83 
19,50 19.50 19.50 19,50 
20:or 20,94 20,94 20,94 
zo,n zo,n zo,n zo,n 
zo,n 20,72 2'i;H Z0,17 
20,17 20,17 20,17 20,17 
,,~ 21,33 21,33 21,33 
~ Jil 23,111 23,111 
H E D E R L A H D (mYolg) H I E D E R L A H D E (Fort11tzung) 
j PNIM - Prla / 100 I I H•tlon•I• wauvn. - .._ ... aetlonel• 
P..dvl<t ,,., .... , ........... I 
'"'" P•u:11 Detan. coocemmtt I•• prla . 
""•"' J 12111 J f M " M J J " s 0 N D 
1960 13,l!i 13,l!i 13,l!i 13,l!i 13,l!i 13,l!i 13,l!i u,m 13,l!i 1~1! 13,l!i 13,l!i 13,l!i 
1961 13,Zl 13,l!i 1~a~ 13,85 13,85 13,85 1~8 17-75 17-75 17-75 1475 17-75 17-75 
I, C.taangetal minimum SO 1962 14,07 I~~ I~ 14,35 14,li 14,li 1~a! U,.85 13,85 1t:& 14,l!i 14.l!i 14,l!i 
2. Nodtrland 1963 14,19 14,l!i n;lS 14,75 14,75 14,75 14,75 13,IS 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75 
AUTOGASOLIE 3. Vorbruihrsprijzon 31 1964 13,81 1~11, 14:a 1%,35 14.li 1~~ 13,511 13,55 13,55 13,55 13,55 l~M 13,85 
4. Per tankauto afnar11e minsten1 1965 14,411 14~ 14,65 14,65 I~~ 14,li 14,35 14,li 14,li 14,li 14,li 14,35 14,li 
I OOO litor lranco opalagtank 
16,0Z ,.lJ. .ll~ 16,25 16,25 .. ~ 16~ lS,65 U,65 K\@ 11'1R 16,25 16,25 1966 
1967 20,20 ,.lrJ. ,.6r'J. 18,115 lB,115 18,115 1N 1bl. 22,lti ,,N Zl,l!i Zl,<l> Zl,lll 
1968 
p,.1 .. - Prix/ DM 100 I 
1960 14,42 14,42 14,42 14,42 14,42 14,42 14,42 1%,42 14,42 14;~ 14,42 14,42 14,42 
1961 14,60 14,42 l~Ji lS,30 lS,ll 15,30 1~;11 14,111 14,09 14,(IJ 14,09 1%,111 14,111 
I. C.tanzahl mlnduten1 SO 1962 15,55 1~41 1ta6 15,88 lS,86 15,88 is;~ lS,30 15,Jll 1s;~ 15,53 15,53 lS,53 
2, Niodorlcndo 1963 15,68 15,53 I~~ 16,ll 16,ll 16,ll 16,30 1~'1A 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 
DIESEL· 3. VorbrauchorproiH 31 1964 15,26 1~16 1~~ 15,88 15,86 14:§~ 14,97 14,97 14,97 14,97 14,97 11.;~ 15,JJ KRAFTSTDFF 
4. Mit Tankwageo, 1965 15,91 I~~ 16,19 16,19 1~al 15,88 15,88 15,88 15,86 15,88 15,86 15,88 15,86 Mindutabnahmemengo l OOO I, 
n1al 1~tl 17"z,j n&J 115d MJ lrol lagortank 1966 17,70 17,96 17,811 17,ll 17,JO 17,96 17,118 





J Prel•• - Prla / 100 I / MetloHI• Wihrun1 - Monnol• natlonolo Poo4ult ,,.. .. ,. ......... I Jalu 
....... , D'tall• c-.camont lea prla . Annia i l!IKI J f II 
" 
II J J 
" 




rn rn 710 769 769 m m m m m m 
1961 763 m m 7l& 710 758 760 763 7&Z 7B3 7!6 M 751 
1. lndice d'octane 82-87 1962 750 751 751 M 747 1'1 749 751 751 751 751 751 751 
2. Bolglqvo 1963 168 ~ 758 761 ~ m m 775 7111 781 767 767 787 
ESSENCE 3. Prl• payh par lu a,-lcvltoun 41 1964 'la 769 769 769 767 761 781 767 781 761 759 'ISZ 'ISZ 
4. A la pompo 1965 761 
mlalmumllin 
'ISZ 'ISZ 'ISZ 'ISZ 'IS8 763 ~ ~ ~ ~ 768 m 
11168 874 874 871 874 875 875 875 875 875 875 875 875 875 
1967 876 877 880 880 880 882 888 886 880 878 887 860 860 
llllil 
1960 :m 3J8 J39 ll5 :m JJ3 ll3 333 333 333 333 333 333 
1961 3J8 333 333 333 333 337 DI :m DI 331 lll DI 3JI 
1. lndlco d'octane 60 19112 ll5 DI DI lll 331 32, 3l6 3J8 331 ll Jl8 336 331 
2. Belgique 1963 ll5 335 DI 339 ~1 3'2 ll9 335 lJ1 330 lJ) Jl) lJ) 
PETROLE 
1964 328 ll2 lJ2 lJ2 328 l2S 325 325 325 325 325 317 317 POUR 3. Prix payh par los a,-lcult-1 41 
TRACTEURS 
4. Par camion citwne, franco domicile 1965 320 317 317 317 317 319 321) 320 323 325 325 325 325 
minimum 1 OOO litru 1966 n 335 Jl8 ll9 DI m lll JJI 331 lll lll 331 lll 
19117 350 M lSO 351 351 351 351 l51 351 351 351 l5I l5I 
19111 
p,.1 .. -Prl•/ DM/ 1001 
1960 6',11'1 65,02 6',78 6',78 6',88 6'.80 6',60 6',85 11.\21 65,Zl 65.21 65.21 6S,27 
1961 61,57 65,27 65,27 62,18 61,60 ti0,12 ti0,80 61,a. ti0,98 61,0I 60,'° 59,84 80,!B 
1. Olttcnuahl 82-87 1962 80,00 60,!B 60,!B 59,92 58,76 flU,78 59,92 60,!B ti0,<11 00,!B 60,!B 60,!B tiO,!B 
2. e.1,1 .. 1963 61,lB 8l,32 60,6' ti0,88 61,12 61,111 61,92 62,00 61," 61,Ji 61,36 61,Ji 61,36 
BENZIH 3. Prelso Ml AbgaM 41 ·1964 61,12 61,SZ 61,SZ 61,SZ 
an die laadwlrtsdiaft 
61,36 61,36 61,36 61,36 61,36 60,88 60,12 60,16 60,18 
1965 ril,88 60,16 60,16 60,16 60,16 60,~ 61,~ 61,12 61,12 61,12 61,12 61,SZ 61,76 
4. Frei Zapfa!ule, 
1966 69,92 69,92 69,88 69,92 ll,00 70,0l 70,00 70,00 70,00 70,0l 70,00 70,0l 70,00 Mind11 taboaluumonp 1 I 
1967 70,!B 70,16 70,.0 70,40 70,.0 70,50 70,88 70,88 70.'° 70,~ 6'l6 111,80 88,80 
19111 
1960 lB,OI 28,22 lB,18 28,14 lB,OI 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 
1961 27,11 27,97 27,97 26,81 26,6' 211,96 27,0I 27,lrt 27,0I 27,0I 27,0I 27,0I 27,0I 
1. Oktaazciil 60 1962 26,80 21.~ 27,lrt 27,0I 26,48 ZS,92 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 
2. Bolgion 1963 26,80 26,80 27,0I 27,12 27,lB 27,38 27,12 26,80 211,18 26,'° 21i,'° 26,'° 26,40 ZUG-
MASCHIHEN· 3. PreilO Ml Ab911M 41 1964 26,!B 21i,50 26,50 26,50 26,lB 26,00 26,00 26,ID 26,00 26,ID 26,00 25,36 25,38 
KRAFTSTOFF an die landwlrt1chaft 
1965 25,60 25,36 25,36 25,36 25,38 25,SZ 25,60 25,60 25,84 26,00 26,ID 26,00 26,00 4. lilt Taakwapn, Ire! Haus, 
lllndutabftahmomon90 1 OOO I 1968 26,12 26,80 27,0I 27,12 27,0I 26,12 21,18 21,48 26,18 26,18 26,18 26,18 27,0I 
1967 28,00 27,111 28,00 28,0I 28,<8 lB,lB 211,!B 28,0I 211,!B 28,!B 28,0I 28,lB 28,0I 
19111 
82 
BE L G I Q U E (suite) B E L G I E H (Fortsetzung) 
~ 
J Pr.IH - Prl• / 100 I / H•ttanale Wihnm1 - llonmle a.tlonole p,.da,ikt PNIMrli&rt•rvn.- I J<lv 
,,. .... D"911• concemmt 1 .. ptla . Ann'-
J l?lKI J p II A II J J A s 0 N D 
1960 2\2 2\8 2\5 2\0 2Jl 2ll 2ll 2\1 2\2 m 2\2 2\2 2'2 
1961 251 2\9 260 261 253 2\8 2\5 245 2\8 2\8 2\9 251 257 
1. lndico do dtano 50-57 1962 250 2S8 258 255 2\9 2\5 2\3 2\8 2\8 2\8 248 2\8 255 
2. Bolglquo 1963 2\9 258 258 258 2S8 253 251 2\2 2\0 241 242 2\5 245 
DIESEL 
3. Prix payh par In ogrlcultoun GAS.OIL 
41 1964 239 2\9 2SO 2\3 211 ~ 23Z 232 232 231 236 2\2 247 
4. Par camion citerne, franco domicile 1965 252 253 253 253 249 249 2\9 2\9 252 25' 25' 254 254 
minimum l OOO litres 1966 :M 341 314 315 315 342 ll9 339 341 315 318 318 350 
1967 358 353 357 358 358 358 35l 35l 358 358 358 358 358 
1961 
1960 194 197 195 188 189 188 188 192 l!B l!B l!B l!B l!B 
1961 205 204 m 214 2QI 201 2!D 2!D 201 201 202 203 2QI 
1. lndico do dtano 50-57 1962 201 209 209 207 zm 197 195 197 197 197 197 197 203 
2. Belgique 1963 l!B n 207 207 205 201 199 100 189 181 100 194 194 
FUEL.OIL 3. Prix poyh par In ogrlcultoun LEGER 
41 1964 188 197 l!B 191 186 184 182 182 182 181 186 191 19" 
4. Par camion citomo, fronco domlcllo 1965 199 zm 200 200 196 196 11111 1!111 l!B 200 zm 200 200 
minimum 3 OOO 1ih1 1966 2Jl 2\2 245 2\5 2\5 2\2 239 2Jl 232 233 2li 236 2Jl 
1967 245 2\1 244 2\5 2\5 245 2\5 245 245 2\5 2\5 245 245 
111&1 
PNi•• - Prta / OM/ 100 I 
1960 20,33 20,83 20,!ll 20,16 20,IB 19,99 19,99 20,2\ 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 
1961 20,25 20,92 21,84 21,0I 20,2\ 19,111 19,60 19,60 19,84 lllw84 19,92 20,IB 20,511 
1. C.tanzohl 50-57 1962 20,00 20,64 20,64 20,40 19,92 19,60 19,44 19,84 19,84 111w84 19,84 19,84 20,40 
DIESEL· 
2. Bolglon 1963 19,92 20,64 20,72 20,72 20,64 20,2\ 20,IB 19,li 19,20 19,211 19,li 19,60 19.60 
ICRAFTSTOFF 3. Proiso bol Abgabo 41 1964 19,12 19,92 20,ID 19,44 18,96 18,72 18,511 18,58 18,58 lB,48 18,88 19,li 19,7& 
GASOL on die Londwlrtsdiolt 1965 20,18 20,2\ 20,2\ 20,2\ 19,92 19,92 19,92 19,92 20,16 20,lZ 20,lZ 20,lZ 20,lZ 
4. llit T onkwagon, ftol HoV1, 11166 27,SZ 27,28 27,SZ 27,60 27,60 27,li 27,12 27,12 27,28 27,60 27,84 27,84 28,llJ lliodestabnohmomengo 1 OOO I 
111117 211,64 28,2\ 211,58 28.64 211,64 211,64 28,64 28,64 28.64 211,64 28,64 211,64 211,64 
19111 
1960 11,JI 16,55 11,ll 15,79 15,88 15,79 15, 79 16,13 16,63 111,63 16,63 16,63 16,63 
1961 111,S. 17,14 17,IB 17,23 16,64 16,!ll 16,00 16,ID 16,!ll 16,IB 16,16 16,24 16,64 
1. C.tanzohl 50-57 1962 111,IB 16, 72 16,72 111,58 16,16 1S,7!i 15,60 15, 1& 15,7& 15,ll 1S,7!i 15,7& 16,2\ 
2. Bolglon 1963 15,84 16,48 111,se 16,58 16,40 16,IB 15,92 15,20 15,IZ 15,lZ 15,20 15,52 15,SZ 
LEICHT ES 3. Praise bol Abgabo 41 11164 15,~ 15,7& 15,84 15,211 14,88 14,72 14,58 14,56 14,58 14,48 14,88 1S,2B 15,SZ 
HEIZOL an die Lonclwlrt1diolt 1965 15,92 16,ID 16,00 16,00 15,111 15,111 15,111 15,111 15,84 16,00 16,ID 16,ID 111,llJ 
4. Mit Tannogon, ftel Haus, 1960 11,12 19,li 19,60 19,60 19,60 19,li 19,12 19,12 18,58 18,64 18,88 18,88 19,12 llindo1tabnciuouaongo 3000 I 
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